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H a c i a u n a d e m o c r a c i a f a s c i s t a L O D E L D I A 
Se discute en Italia acerca de la reforma electoral. Según parece, el tema 
no ha perdido actualidad desde el discurso de Mussolini en Forli, cuando, en 
dos frases breves, declaró que en los años venideros el pueblo sería asociado 
más estrechamente a la gobernación del país. Ya entonces apareció la noticia, 
ni desmentida ni rectificada, de que se había ordenado la revisión del Censo; 
ahora se habla de reformar la ley e incluso se indica el sentido, aunque no 
todo el alcance, de los cambios en proyecto. Se trata, como podía esperarse, 
de organizar el sufragio mediante las corporaciones. 
La ley en vigor no permite a los electores designar directamente sus can-
didatos. Los organismos que presiden las corporaciones y los institutos de 
cultura preparan listas, de las que el Gran Consejo Fascista selecciona 400 per-
sonas. Esta lista es sometida a un plebiscito. El elector no puede incluir ni 
desechar nombre alguno. Vota sí o no. Después, el Gran Consejo es libre de 
admitir o rechazar el veredicto del pueblo, que en las condiciones actuales es 
siempre afirmativo. Y no hay en esta afirmación nuestra nada en desdoro del 
régimen, sino al contrario. Porque salta a la vista que no podría suceder de 
otra manera. ¡Antes de que los electores hubiesen de votar contra la candida-
tura del Consejo, el fascismo habría dejado de existir! 
Ahora se piensa, a lo que parece, dejar que las candidaturas prelimina-
res sean elegidas por votación directa de los afiliados al Sindicato. Después 
ya no se sabe. ¿Harán una primera selección los organismos directores de las 
Corporaciones? ¿Redactará la lista definitiva el Gran Consejo Fascista? ¿Se 
mantendrá el plebiscito de ahora y el derecho de veto que el Consejo tiene? 
Preguntas interesantes, sin duda, pero cuya respuesta ignoramos todavía. Mas 
la importancia del suceso no está en las modalidades que adopte, sino en el 
suceso mismo. Cualquier avance fascista hacia la democracia merece nuestra 
atención cuidadosa porque, dadas las características del régimen, no serán, no 
pueden ser pasos hacia el sufragio individualista, desorganizado y casi antina-
tural que impera en el mundo. Y las formas nuevas que adopta la vida política 
italiana ejercen ya una influencia innegable. 
Mussolini cree que dentro de treinta años habrá terminado el edificio de 
la nueva Italia. Quizás ni el propio "Duce" sabría decirnos cómo será la nueva 
nación. (Hablamos, ya se entiende, desde el punto de vista político y espiritual.) 
Hasta ahora el fascismo se ha preocupado en forjar los materiales. La escuela 
es fascista, como la Universidad, las Instituciones juveniles, las Academias y 
la Prensa. Todos los cinceles del espíritu, todos los moldes de la inteligencia 
y del corazón, están en poder de los fascios, que los manejan con brazo robusto 
y decidido, excesivamente decidido y poco escrupuloso en algunos casos. 
Y en diez años han forjado ya mentes nuevas que se encuentran ahora al 
borde de ,1a madurez intelectual. Dentro de poco serán aptos para el mando, y el 
fascismo puede confiar en ellos porque los ha educado, los ha formado y sabe 
que anualmente recibirán el refuerzo de otras generaciones de idénticas creen-
cías y con el mismo ideal. El "Duce" no podía confiar en la generación de la 
post-guerra y de la guerra. El fervor patriótico de la lucha se había desva-
necido en la desilusión de los Tratados y la indisciplina social y política. Esta 
diferencia entre las dos Italias ha sido registrada por cuantos observadores se-
renos han estudiado la Península. Sería inexacto decir que los hombres ma-
duros son antifascistas, pero tampoco se puede afirmar que sienten el impulso 
conquistador de las legiones. Aceptan el régimen en una disposición espiritual 
que va desde el entusiasmo al consentimiento resignado, incapaz de una solu-
ción más conveniente. 
Tibios auxiliares que son, además, una minoría. Mas no es fácil sustituir a 
quienes poseen la experiencia. Hoy la situación del fascismo es distinta. De 
ahí la nueva ruta, la de la democracia nueva. No se escandalicen los defensores 
del sufragio universal y del Parlamento estilo siglo XIX. Restablezcamos el 
verdadero significado de las palabras. La democracia es un sisrtema y no una 
doctrina. La intervención del pueblo en la gobernación de un pais se hace de 
muy diversos modos. Lo esencial es que exista esa intervención y que el 
régimen tenga el consentimiento popular. Nadie—hablamos de quienes tienen 
ojos y oídos para ver y entender—pone en duda, para Italia, la última afirma-
ción. Ahora parece que va a iniciarse la práctica de la primera. 
Democracia dirigida, dice Roux; democracia autoritaria, según el senador 
francés Bercnger; democracia orgánica, trabada en armazón sólida, más natu-
ral y más completa que la que se apoya únicamente en el individuo, pensamos 
nosotros. ¡Ah! No son las modalidades de esta organización lo que ofrece el 
fascismo de peligroso y nos parece inútil subrayar ahora las discrepancias entre 
sus doctrinas y las nuestras. Él décimo aniversario "marca una etapa y una 
mudanza en la ruta, en el procedimiento. No sabemos cuál será, finalmente, 
el sistema que se adopte. Por ahora se trata de un comienzo para, como re-
cordamos al empezar, asociar más estrechamente al pueblo y a los gobernantes. 
El fascismo ha dado la medida de su capacidad productora y ordenadora en lo 
material- ha traído ideas nuevas, unas, originales y plausibles; otras, discuti-
bles- aigunas, censurables; ha vigorizado el espíritu patriótico y nacional; mas 
sobre ellas no ha construido todavía un verdadero sistema de gobierno. Pero se 
advierte el esbozo de sus líneas futuras, se siente que va a iniciarse el período 
constructivo y nos parece un deber insistir en la conveniencia de dedicar al 
fenómeno italiano una atención cuidadosa, serena e imparcial. 
Con libertad y con dignidad 
La medida fué votada en 
la sesión de ayer 
UN REPLIEGUE DE LAS TROPAS 
PARAGUAYAS 
Hoy, probablemente, discutirán las 
Cortes la proposición incidental presen-
tada por el señor Gil Robles. Tres ex-
jtremos abarca: que a las vacantes de 
diputados ya existentes, y que han de¡ MONTEVIDEO, 15.—Hoy se ha apro 
ser cubiertas mediante elecciones anun-ibado en el Parlamento uruguayo una 
¡ciadas para el 29 de enero próximo,|nueva ley por la que se concede el 
¡únanse las que resulten de la aplicación i voto a las mujeres, 
¡de la ley de Incompatibilidades, para lo La nueva ley ha sido acogida con 
I cual debe precederse a la inmediata! gran entusiasmo por las feministas.— 
¡aprobación de ésta, suspendida su discu- Associated Press, 
sión por ignorados motivos; que en di- . . ,. 
chas elecciones vote la mujer, como la| Un repliegue paraguayo 
Constitución ordena; que durante el pe-
ríodo electoral queden en suspenso la 
ley de Defensa de la República y cual-
ASUNCION, 15.—El ministro de 
la Guerra anuncia que las tropas pa-
quier "medida" que íimiteTa libertad'de i " ;"fya3 ^ e Ŝ rnecmn el fortín Pla-
propaganda tanülo, se han visto obligadas a reple-
Ignoramos la suerte que la proposi-'jfjff. aDte la Presión eJercida POT 
ción correrá. _ | enemigo. 
tervención de la mujer en estas eleccio- losos intérpretes de la ley tiene en al 
nes parciales encontrará menos apoyos 
que los otros dos. Razones, tales razo-
nes, no las hay. Ese argumento lanzado 
a la circulación, el que habla de diputados 
guno de sus subordinados. Hasta el ex-
E L S E Ñ O R A Z A Ñ A i O i f l 
a í e i i e n i . a m m 
D E P R E S O P U E S T O S 
Aumentos para cuarteles, hospita-
les, alimentación de! soldado 
Y material de guerra 
LOS SOCIALISTAS S E DECIDEN A 
APOYAR AL GOBIERNO 
Se creará un Servicio Nacional de 
Aeronáutica reuniendo la aviación 
civil, militar y naval 
Han pagado stt entrega Herriot se ha negado a 
m m * i-» 1 3 
seis naciones formar Gobierno 
nglaterra, Italia, Checoslovaquia, Además, no aceptará ninguna car-
Letoma. Lituania y Finlandia 
EN T O T A L , 97 MILLONES 
D E D O L A R E S 
tera en el que se constituya 
Ha recibido el encargo Chautemps, 
radical moderado 
El Gobierno norteamericano cree 
que se negociará con esos países 
lo más pronto posible 
WASHINGTON, 15 . — Hasta ahora 
Inglaterra, Italia, Lituania, Letonia, 
Checoslovaquia y Finlandia han paga-
do la entrega de su deuda correspon-
diente al dia de hoy. El Gobierno in-
glés, por medio de un crédito del Fe-
jderal Reserve Bank, en espera de que 
Ayer, mañana y tarde se reunió la¡ei oro del Banco de Inglaterra sea en-
Comisión d; Presupuestos para estudiar]viado. La última en comunicar la de-
el dictamen de Guerra. La reunión de cisión ha sido Checoslovaquia. La suma 
Jj tarde dui desde las cinco hasta las entregada asciende a 97 millones, 
tremo de que no les detiene en sus ar-¡siete y media. Durante todo este tiem-| Las negativas que se han recibido 
bitrariedad.es m el temor de desnatura-|po, informó en la Comisión el ministro también de diversos modos han sido: 
lizar las instituciones ni él rubor de i de la Guerra. En los pasillos de la Cá-
promulgada la Constitución, fuese licito 
hablar de diferencias de condición ciu-
dadana y política por razón de sexo, es 
un subterfugio, tras el cual encubren su 
miedo los que no miran sino la probabi 
Francia, en una nota advirtiendo al de-
partamento de Estado que el Gobierno 
había dimitido *y no estaba en condi-
ciones de continuar negociando. Esta 
nota fué entregada por Claudel a las 
once de hoy, porque un error de trans-
misión hizo imposible comunicar ayer 
la noticia. Estonia, que no había re-
de dos procedencias, como si, una vez ¡llevarse por delante jirones de cons-imara hubo toda la tarde gran expec-
' titución. jtacíón por conocer el resultado de la 
En fin, nuestros amigos de Vizcaya i1*61111'6". P ̂ s se sabía que los represen-
sabrán hacerse respetar echando mano^ nteR radicales eran opuestos al pro-
de esa misma ley que la autoridad vio-iyecto del Gobierno, 
la. Y para ellos, como para los de otras | AI terminar la reunión, el señor Aza-
lidad de que el voto femenino les per-1 partes que en trance análogo se vean,'fia se limitó decir a los periodistas 
judique. Terminado el Censo, como lojno debe ser el atropello motivo de des-'h116 ^ no había kpeho sino informar, y |¿ ib ido"respues t^ ha 
está, no hay sino dar rapidez a la im-, aliento. Sepan que por muy hostiles que'que doraba si la Comisión iba a dar¡deci(iido uo pagar, porque correría gra-
en ese momento el dictamen. ve peligro la moneda nacional, y Po-
Según las referencias que pudimos lioniai qUe se encontraba en caso pa-
obtener, el informe del señor Azaña so-jrecido, se ha limitado a levantar acta 
bre el presupuesto de su departamento de que no había recibido respuesta en 
fué amplio, en extremo. Sobre los au-'forma) qUe eil ei departamento de Es-
mentos que figuran en el provecto hizo|tado se interpreta—rectamente—como 
una^exposición^ acerca del empleo a quejUna negativa. La actitud de Bélgica fué 
' ' la primera claramente conocida en Wás-
presión de los cuadernos para que lahes sean las leyes, no lo son tanto que a 
su amparo no pueda prosperar su jus-
tísima querella. 
El impuesto sobre la renta 
mujer vote... y para que la Constitución 
no sea otra vez infringida, y en tan gra-
ve materia como ésta. 
Los otros dos extremos de la propues-
ta del señor Gil Robles cuentan, al pa-
recer, con el apoyo de todas las mino-
rías no representadas en el Gobierno. 
¿Y por qué no el de éste? Por propio 
interés, debiera hacer suya la propues-
e destinan. Parte, a construcción de 
cuarteles: parte, también, a hospitales 
y mejora de los existentes. Asimismo, 
se destinan cr itidades a mejorar la ali-
mentación del soldado. Acerca del ma-
terial de guerra, para el que se consig-
nan unos veintiún millones, explicó que 
todo él sería de fabricación nacional y 
hington del grupo de las naciones que 
habían decidido no pagar. 
Al hacer entrega de la suma corres-
pondiente a su país, el ministro de Che-
coslovaquia ha indicado al Gobierno 
americano que este pago representa el 
esfuerzo ñnal, y pidió, en una nota que 
entregó, que lo anters posible se enta-
blen negociaciones para un arreglo de-
finitivo de la cuestión de las deudas. 
No habrá represalias 
En breves horas, como quien tramita 
una interpelación de menor cuantía so-
bre los desafueros de cualquier autori-
dad local de tercer orden, el Congreso 
ta. O las elecciones parciales tienen pori^-1 discutido, madurado y dado en ge-
objeto consultar, en alguna medida, al|neral Por bueno, el proyecto de Im-
Cuerpo electoral, o no hay para qué agí- Pue t̂o sobre la renta, 
tar a unas cuantas provincias con unasl Bien reiterada está en nuestras co-
elecciones, útiles en aquel supuesto, in-|lumnas. la simpatía que nos merece, 
necesarias fuera de él, ¿Qué perjuiciojen principio, esta institución tributaria.Ique. mediante el arreglo efectuado con 
hay, en efecto, para Jaén, Badajoz 0|Advertido quedó cuán vicioso estimamos los Consorcios, se darla trabajo todo el 
Madrid, por tener en las Cortes once el método de los signos extemos sobre el año a los obreros de las fábricas mi-
diputados en vez de doce, o diez y siete i Q"6 fundamentalmente viene a edificarse litares. Expuso, igualmente, cuál es el 
en vez de diez y ocho? jf1 nuevo impuesto; cuán imprudente lalplan relativo a las secciones de ame-
Si de veras se pretende, sin poner tér- ^sW^ci011 del tributo, sin el cimiento¡tralladoras y fabricación de piezas arran-
mino a la vida de las actuales Consti-ianterior de una organización encarga--des por el que piensa dotar al Ejército 
tuyentes—que aunque nos parece lo másida de determinar automáticamente las .del material necesario en el transcur-, 
útil al interés nacional no es lo que aho-1verdaderas basea de imposición; cuánjso de tres o cuatro años. Según parece.! "na personaliaad onciai. na aesmenuao 
ra pedimos—requerir a la opinión pú-idifícil la práctica hechura de una trans-el vocal hizo observar la conveniencia!105 rumores sobre la posibilidad de que 
blica para que en las urnas dicte su fa-|formación del sistema de nuestros im-jde empezar este plan en la construc- sea ^WMtfO a Wáí 
lio acerca de la política seguida por los;Pue3to3 directos, una vez elevado a ley ^ción de fusiles y ametralladoras, dejan-
Gobiernos y partidos, es evidente la fctJ*f P^yecto de referencia. ¡do las piezas grandes para el final. Pe-
cesidad de'ampliar la extensión dei ina-' Gobifirno y el Parlamento podían ro esta observación no cuajó, porque 
pa electoral. ¿Medio? Este, con el cual^P^1*- entre hacer de prisa y corriendo de todos modos, habrán de gastarse las 
ganaría no poco la ética de nuestras!"11 mal Impuesto sobre la renta, vigen-;mismas cantidades que hacen falta, 
costumbres públicas, y aún el prestigióle ya en 1933; o un buen impuesto que Uno de los puntos de mayor trascen-
del Gobierno y de las Cortes: la apro-i3-103-11213-36 efectividad sólida dentro deldencia y en el cual existe aguda discre-
bación de la ley de Incompatibilidades.i111103 año3. sobre la base de una orga-'pancia, es el del cupo. Los representan-
Nadie ignora que, para evitar a ciento ;nizaci(5n Q116 se iniciara inmediatamen-jtes radicales señores Guerra del Río y 
y pico de diputados la opción entre el ^ posibilltadora del mismo y de una Fernández de la Poza sostuvieron el cri-
acta y otro, u otros, cargos remunera- ah30rci(5n gradual por él. de las actúa- terio de rebajar a la mitad el tiempo en 
dos, quedó "en suspenso la discusión de¡les contribuciones parciales. Se ha ele-1 filas, es decir, de un año a seis meses, 
aquel proyecto de ley. Que la suspen-|&ido el primer camino y hemos de la-criterio que han cristalizado para lo su-
sión obedece a que el presidente del Con-j111611̂ 1"10 profundamente. cesivo en una proposición de ley que 
sejo no ha podido disponer de cinco mi-' Nuestra vida pública no acaba de ha- Su minoría va a presentar a la Cámara, 
ñutos ¡en dos meses! para informar ante bituarse a traba'inr con la debida se-! El señor Azaña manifestó que él es-
la Comisión"dictaminadora, pretexto es riedad. En unas ocasiones desprecia a,taba conforme con el espíritu de esa 
ico teme no poder 
pagar en Ginebra 
Advierte que quizás tenga que re-
tirarse de la S. de las N. 
• 
El Ejército mejicano va a ser au-
mentado hasta 100.000 hom-
bres para I / de enero 
GINEBRA, 15.—El secretario de la 
Sociedad de Naciones ha recibido una 
carta del ministro de Negocios Extran-
jeros de Méjico, en la que se declara 
que, de acuerdo con lo previsto en el 
Pacto de la Sociedad acerca de las for-
malidades que deben realizarse para 
darse de baja en la Sociedad de Nacio-
nes debía anunciarle que posiblemente 
aunque no seguramente, Méjico se vea 
obligado a reürarse de la Sociedad. 
La mencionada, carta añade que el 
Gobierno prevé que quizá no le sea po-
sible a consecuencia de la depresión 
económica, poder cumplir sus deberes 
de miembro de la Sociedad de Naciones. 
• • • 
Por otra parte, hemos recibido el si-
guiente telegrama: 
MEJICO, 15.—Se ha desmentido ofi-
cialmente la noticia circulada, según la 
cual Méjico había decidido separarse 
de la Sociedad de Naciones por razones 
de economía.—Associated Press. 
El Ejército mejicano 
El incidente de Italia con 
Yugoeslavia 
ROMA, 15.—En Milán, Bolonia, Fio 
rencia y Liorna se han celebrado ma 
nifestaciones patrióticas para protestar 
contra los incidentes anti-italianos re-
gistrados en territorio yugoeslavo. 
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16 de diciembre de 1932 
"La Prensa", de San Antonio de Te-
xas, publica el siguiente telegrama: 
Telegrama especial 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 24. 
Los efectivos del Ejército mejicano se-
rán aumentados a cien mil hombres pa-
-a el día primero de enero del ano en-
vrante, según se informó hoy en los 
Círculos militares. 
La Secretaría de Guerra y Marina fia 
formulado ya el presupuesto respectivo, 
el cual se espera que sea aprobado an-
tes de que finalice el presente año, pa-
ra que entre en vigor, desde luego. 
La mencionada Secretaría se propone 
suprimir todos los gastos extraordma-
rioa del ramo, a fin de cubrir con el im-
porte de los mismos el presupuesto del 
ajuneato de los soldados. 
Glosario, por Eugenio d'Ors. Pág 
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La vida en Madrid Pág. 
Información c o m e r c l a l y 
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Felipe • ! , rey de Irlanda. 
por el marqués de Lozoya. Pág. 10 
Del color de mi cristal (Ca-
prichos), por "Tirso Me-
dina" ^ 10 
Vestiglos de l pasado (El 
mensaje del tiempo), por 
Eugenio Montes Pág. 10 
El caos chino, por "Arman-
do Guerra" 10 
Notas del block Pág. 10 
Cuando se ha mentido (fo-
lletín), por B. de Buxy... Pág. 10 
—o— 
MADRID.—Don Miguel de Unamuno 
elegido académico de la Española.— 
El plan de la técnica municipal so-
bre la reforma interior de la urbe 
(página 7). 
—o— 
PIIOVINCIAS. — Maclá continúa las 
consultas para formar Gobierno.-
Termina la huelga en Gijón.—En Sa-
lamanca el conflicto tiende a exten-
derse.—Congreso de Juventudes Ca-
tólicas en Santander (páginas 2 y 3). 
—o— 
EXTRANJERO. — Herriot se ha ne-
gado a formar Gobierno y no acep-
tará tampoco ninguna cartera. Ha 
sido encargado Chautemps. quien ma-
ñana dará, cuenta de sus gestiones.— 
Han pagado el vencimiento a Norte-
américa seis naciones—En el Uru-
guay ae concede el voto femenino 
(página 1). 
que a nadie convencerá, Y la explica- Ios teóricos y se entrega a los prácti-(pretensión, pero consideraba que era im 
ción exacta, aquí expuesta, es... ingrata. 
De suerte que por razones de todas cía- Ios dictámenes parlamentarios padece-;in3Uflciente el plazo de seis meses para 
ses ese extremo de la proposición de],rían enormemente en una confrontación,ia permanencia en filas, toda vez que el 
señor Gil Robles debiera ser aceptado con sus congéneres europeos... Y así, servicio era no sólo para la preparación 
por unanimidad icon i1131̂ 16 ligereza, van surgiendo InfrlmUitar, sino también para la educación 
En fin- la suspensión de la ley de De-ítituciones- ^ requieren, para ser ple-.y formación ciudadana del soldado du-
fensa de la República y de cualquier n ^ P " 1 6 eficaces, más completa elabo-,rante e] tiempo de su estancia en el 
otra limitación de la libertad de propa- ración- , ¡cuartel y aún resultaba escaso el tiem-
ganda parece un imperativo de decoro, Filipin^jpo de un año en la práctica. Con este 
de ciudadanía de mínima libertad po-| criterio se mostró conforme el señor 
lítica Aun con tal suspensión, no han| ^1 Senado de Norteamérica aprobó .Fanjul, y después de alguna vacilación 
de ser sobradas las garantías que en ¡anteayer el "bilí Hare-Hawes", que con-|también los socialistas que, no obstante, 
esos pueblos de España, entregados a,06^ a Filipinas la independencia den-¡rogaron al ministro que viese la mane-
la monterillada izquierdista, encuéntrenlo de ocho años. Falta solamente la ¡ra de arbitrar alguna rebaja en la for-
los candidatos de oposición ni sus par-¡sanción presidencial en la que, por des-jma qtle fUera. 
tidarios- ñero ; auién juzgará compati-!gracia, no puede confiarse. ^ _ | Los radicales, en cambio, mantuvieron 
ble con la mínima libertad política 
WASHINGTON, 15.—Interrogada por 
el representante de la Agencia Havas. 
hington el embaja-
dor en Francia o de que se ejerzan re-
presalias comerciales. 
Los periódicoa neoyorquinos observan 
un tono muy moderado y, aunque ja-
mentan lo que llaman el error de Fran-
cia, estiman que ha quedado la puerta 
abierta para entablar negociaciones. 
Un miembro de la Cámara de repre-
sentantes ha presentado un proyecto de 
ley que tiende a la prohibición de entra-
da en los Estados Unidos de títulos de 
gobiernos extranjeros que hayan sus-
pendido los servicios de sus deudas ha-
cia los Estados Unidos. 
Futuras negociaciones 
WASHINGTON. 15. — El Gobierno 
norteamericano examina la línea de 
eos; en otras, practica lo contrario; iposible llevarla a la práctica por serj coaducta a seguir después de los ven-
cimientos de hoy. 
En los círculos gubernamentales se 
asegura que, después de las fiestas de 
Navidad, se entablarán negociaciones pa-
ra revisar los acuerdos relativos a las 
deudas, con Inglaterra y, después, con 
Italia; pero se cree que negociaciones 
semejantes son imposibles con Francia. 
Bélgica y Polonia. 
En los círculos periodísticos continúa 
comentándose con la misma modera-
ción la actitud de Francia. La opinión 
general es que Francia, al no pagar, se 
ha hecho más daño a ella misma que 
a los Estados Unidos. 
Solamente en algunos círculos finan-
pleamos otra vez esta locución, por ĵ a __Cámara de^Kepre^mames^^^^ dij0 al ministro que si estaba con-¡cieros hostiles al pago de las Deudas 
-em- Hace ocho meses—el 4 de abril—, ya sus pUntos de vista. El señor Guerra del 
expresiva—la vigencia, en pleno periodo'aprobado el̂  Proyecto por la abruma- forme con el espíritu debía estarlo tam-|eSp€ran, lo que, por otra parte, es im 
electoral, del férreo y asfixiante apara-'J"^ mayoría de 306 votos contra 47. bién con la letra y nevarlo a la prácti-|probabie, que la negativa de Francia 
to de las leyes de excepción, manejado puchos republicanos votaron en favor|ca. Anunció que la minoría radical pre- abrirá los ojos al Congreso, 
con toda la pasión desbordada siempre,^ la independencia, porque sin arancel, ^ t a r f a un voto particular en ese sen-, Generalmente se niegan 
afrededor de las urnas? 03 P a c t o s filipinos competían venta-¡ticlo toda5 las qUe fueran la negativa de Francia ce 
alrYdSor^Ctra¡ decir "estas cosas e l e . [ Í ^ « n t \ g < l l ^ ; ^ ^ L P e i t > 61 s_e:| necesarias, 
mentales y clarísimas, oigamos esta tar-
de al Gobierno y a las Cortes. 
Nueva versión del "laicismo" 
cretario de Estado. Mr. Stimson. no| 
opinaba de ese modo. La carta escrita 
para ser leída en la Cámara es una día-! 
triba violenta. El proyecto es "una prue-
La Aviación 
La parte final del informe del se-
_ ba de cobardía"." una" pérdida de "pres- 603" Azaña fué dedicada a la Aviación 
~ " " 71717 tigio moral", una traición a la "confian-1 Anunció su propósito de introducir en 
El gobernador de Vizcaya fia a-cre-^ de lag demá3 naCi0nes". que tienen ésta una reorganización de fondo. Al 
tado la clausura de una eacueia P*1 ru"'jntereS€s en Extremo Oriente. Para re-,efecto' se centralizarán todos los ser-
a considerar 
negativa e francia como una sus-
pensión de pagos; pero, desde luego, 
se considera su negativa como una fal-
ta a los compromisos firmados. 
Herriot continúa beneficiando de la 
aureola que le ha valido su enérgica 
actitud en la Cámara, y casi se presen-
ta, a los ojos de América, como un hé-
roe nacional. 
De todos modos es de esperar que en 
oradores ataquen vio-
quial por la sol  razón de q  cont a-, €gta inión del diplomátic0) ^ i vicios en un nuevo organismo que d - ™ ™ . 
rrestaba" la enseñanza laica que se da había dado anteg a conocer la del mi. ¡penderá de la Presidencia del Consejo^1 Congreso lo 
en la escuela nacional. Así lo ha hecho de ̂  Guerra< eXpresada en tér- Y que se titulará "Sen-icio Nacional | lentamente a Francia 
saber a los dos diputados da la ProV111-!min0g más violentos aún. y en "Foreign .de Aeronáutica". Dijo el señor Azaña 
cía cuando éstos han inquirido los mo 
tivos de esta orden. 
Amplia, en verdad, la interpretación 
Affairs" consta la de Nicholas Roose- q116 en su afán de impulsar la Aviación jca de los radicales, quienes al defender 
velt, actual gobernador, también opuesta, ly darle toda la eficacia que es necesa-1estas posiciones, no tratan sino de unir 
Esta actitud del Gobierno hacía te-iría en la actualidad, no había querido; a todas las oposiciones en un frente 
que del laicismo oficial dan las leyes, ^ g j . ia derrota del "bilí" en el Senado, i reor&anizarla en una Dirección general único, con el fin de derribar al Gobier-
y más forzada todavía la que de hecho donde los demócratas, comprometidos i0 €n una Subsecretaría, sino más bien j no, y señalaban que, desde hace unos 
PARECE DIFICIL QUE S E AVENGA 
CON LOS SOCIALISTAS 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 15.—Surge una oleada de pa-
sión. La demagogia se agita. Alguien 
larga en lo alto—¿qué más da?—un 
bidón de gasolina o una bandera. La 
elocuencia corre la pólvora. La traca 
suena. Se incendia un convento, una 
obra de gobierno, una persona o una 
estatua. Una vez descargado el impulso 
vindicativo, ya lánguidas los nervios 
eléctricos del odio, el populacho se dis-
persa por ¡as cuatro esquinas de la ca-
lle, sin que nadie sea capaz de reagru-
parlo de nuevo para algo amoroso y 
constructivo. Esta es la psicología de 
la multitud, que un Ribot y un Freud 
han estudiado, científicamente. Y esta 
psicología no cambia por el hecho de 
que sea una Cámara en lugar de una 
plaza, el latir de su ardor y sus vehe-
mencias. 
Ni el paisaje ni el vestido influyen 
mucho en esto. Se puede—y es lo que 
acontece en nuestros tiempos—llevar un 
alma arrabalera de matón bajo el cha-
quet burgués del diputado. Para derri-
bar al Gobierno Herriot supieron unir 
los hombros 400 parlamentarios. Si 
ahora supieran continuar unidos, no 
existiría problema. Pero está en la na-
turaleza de las cosas que una vez en 
tierra el enemigo no pueda el rencor 
ser vinculo duradero. Una hora después 
del batacazo, ya los socialistas se nega-
ban a pactar con los grupos moderados. 
Dos horas después, todos parecían de-
sear el rehacer lo deshecho. En el aire 
flota esa angustia que sigue a los mo-
mentos delictivas, ese estupor y ese 
cansancio que son el primer signo del 
arrepentimiento. Los mismos que antes 
gritaban muera Herriot cortan ahora 
llores para su tumba. 
La misma Prensa que habla excitado 
a la votación adversa, se afana por di-
fuminar el hecho, envolviendo con un 
tono voluntariamente gris y opaco los 
acontecimientos de la noche trágica. 
Herriot, encargado, se niega 
En tal situación, el Presidente de la 
República, interpretando perfectamente 
el estado de ánimo de Francia, pone 
de su parte todo lo posible para que la 
resolución del Parlamento tome un ca-
rácter episódico e intrascendente. Man-
da llamar a Herriot para conferirle de 
nuevo el encargo de reconstruir el Go-
bierno, Herriot acude hoy a las cuatro 
y media de la tarde al Elíseo, Una hora 
después declara a los reporteros: "El 
Presidente de la República me ha hon-
rado invitándome a formar un Gabine-
te, Agradeciendo profundamente tan 
alta prueba de estimación, he declina-
do el honor por razones de conciencia 
a las que quiero permanecer fiel". Lue-
go, tras una pausa que quisiera no ser 
suspiro, agrega: "Y sea cual fuere el 
Gabinete que se forme, yo no entraré 
en él". Entonces M. Lebrun, en defec-
to de Herriot, busca un sosias, alguien 
que por haber convivido politicamente 
con él tenga alguna semejanza con el 
dimisionario. Se habla de Paul Boncour, 
ministro de la Guerra; de Daladier, mi-
nistro del Trabajo, diputado por Vau-
cluse, la patria adoptiva de Petrarca, 
Se duda con respecto a los nombres, 
pero se está seguro a las cinco de la 
tarde de hoy que el Presidente de la 
República escogerá para formar Go-
bierno entre los que fueron ministros 
del Gabinete dimisionario. 
3e invita a Chautemps 
A las seis, Camille Chautemps, minis-
han puesto en práctica no pocas auto- en favor de las islas desde" 1916, no en un organismo propio y práctico. Se i días, la minoría radical se ha colocado |tro del Interior, acude rápidamente al 
ridadí's estaba reservado, sin duda, al'tienen mayoría—el nuevo Congreso nojreunirán en el mismo, la Aviación civil.-en una firme oposición. lElíseo A las siete v medía pnmiínlp 
gobernador de Vizcaya esta nueva ver-|toma posesión hasta diciembre—, pero., la militar y la naval. Se dará la mayor' Sesión el domingo fc. n ^ i S l n COI™I"ca a 
sión extensiva de la enseñanza laica del ¡sin duda, la victoria de Roosevelt ha ¡preponderancia a la civil. Lo que se] | ^ Penoaiotas que el Presidente de la 
Esta(jo, (influido en el ánimo de los senadores; consigna en el Presupuesto de Guerra j El presidente de la Cámara, al reci-1RePública le ha encargado de formar 
Ya lo saben sus autores y óigalo, asi-j para no librar una batalla que dan por'Para la militar asciende a 40 millones y bir a los periodistas, hizo las siguien- Gobierno, Dice así: "En cuanto el Pre 
mismo el legislador español: el laicis-perdida. Síntoma esperanzador para los en la naval a 20 y pico millones. En | tes manifestaciones: sidente me hi™ r^0fn ^ 
mo decente no es como unos y oüro ñlipinos, puesto que les garantiza, den-1 relación también con este apunto el _Se han leído los dictámenes al pre- . , , T J 6 Sta amabl11-
han creído una posición meramente ne-,tro de lo humano, la actitud del Parla-1 señor Azana habló del material exis- SUpU.egto de Hacienda y a varios suple- aaa' al agradecerle la atención, lo pri-
vativa de abstención, de neutralidad, mentó venidero. Por eso nuestro comen- tente, y djJoque, insuficiente de todo m6ntos de crédit0- Mañana a primera mero que le respondí fué que. habiendo 
d- inhibición del Estado en materia de tario hoy ha de ser más optimista. má5 punto, se daba el caso de un exceso de!hora enlpozaremos ^ el de Agricul- vivido hasta ahora unido Doliticam-ntP 
enseñanza religiosa. Como ni tampoco satisfactorio que en otras ocasiones,; Personal que. además por esta circuns- t.ura> lleva sobre la Mesa cua. Herr. t 
puede contraerse a la instrucción que cuando veíamos pendiente sobre la de- tancia, no se acomodaba a su ver-; renta y ocho hora5 Creo ^ ocu. 
el orcmio Estado presta v a sus e s c u e - c ^ > . ^ s Cámaras un eficaz veto 
No es, sin duda, muy generosa 
5ri 
Heno de celadas 
la 
i " i r i T^Tr^^JZ*^^ '^r Z X™ * rierri01' y continuando con él mi más 
_ , « . o - renta y ocho horas. Creo que nos ocu- _f , , ., 
dadero cometido. En la reorganización I á todo el día veremos si es afectuosa relación de solidaridad, me se-
^ p í o V o ^ T ^ ^ ^ la P - la - - ¡ r i a ^ -constituir un Gabinete sin "J-rfriactitud de Norteamérica. El proyecto | vador se reintegren a sus propias 'im-1 ^ ^ * f ^ Z ™ * 0 ^ P0"!811 Colaboración y sin ̂  consejo. Sin em-de índole reh-i — " - . 1 ^ — 6 y I dJá J6" y.a liasta mañana^ ̂  
todos estos extremos trfr.Vmó rá.e d o ^ g 0 \ P U f ^ f * ? yiernes brun, he aceptado consultar hnv . ,« 
• el sábado tendremos bastante con ^cnutuo consultar noy a la 
y reservas que cienes. 
Sobre 
de Wáshington es unilateral. Por otra; no pueda permitir que en sus escuelas se la situación del pacifico es t , ^ . ' ^ ia cámara fué este asunto el tema tl 
"obligue a los niños a recibir educación bia y puede provocar un retroceso. conl exclusivo de los comentarios. Además,IlE 
cristiana; también el que a ese Estado todo es mucho máa de lo obtenido enjde] voto p ^ c u l a r de los radicales, el 
el propio Estado presta y , T^.,, , 
-KT T - I i„ •„:_„,„ ln ,netn d€l JCfC del rjítaOO 
las. No. El laicismo es, por lo visio^ ^ ^ ^ A ^ 
una actitud de intransigencia respecto 
de cualquiera enseñanza de índole rell"ies^ 
giosa; y sea cual fuere el lugar en que invalidarl a el ^ ^ ^ 1 
'se diere. \ a e3 poco que el Estado laico ^ Wáshm¡rtoiJ es unila?erai. por otraiel ministro de la Guerra. En los pasillos V el ^bado tendremos bastante 
Agricultura, y si sobrase tiempo, con cne ^ mañana a la mañana con diver-
lacienda, sas personalidades antes de decidir na-
He encarecido a la Comisión—conti- da. Mañana, aproximadamente al mp 
se le vede amparar las escuelas confe- añog Sefiaia un plazo. mien-¡señor Ortiz Solórzano, representante de n™ diciendo—la necesidad de que sea diodía trasladar(5 
sionales. Ahí está esa nueva explicación tra5 en 1916 3e condicionó la independia minoría agraria, anunció que tam-,16^0 el ^bado el dictamen de Instruc- ' „ 
gubernativa del laicismo, según- la cual dencia a qu€ ..las islas estuviesen pre- bién se proponía presentar varias en- Cl6n Publica, para que pueda discutirs? riaeme • 
sería forzoso perseguir dondequiera que paradas", a juicio de los yanquis, na-Riendas. El señor Fanjul manifestó que el martes, y procuraremos intensificar Desde el Elíseo se dirigió Chautemps 
S3 encuentren cualesquiera enseñanzas turalmente. Y existe, además, la pro-'quienes habían aplaudido las reformas; nuestra labor, aunque sea con sesiones al Quai d'Orsay para nonerse al h«H1 
religiosas,-por más que hayan sido or- me^ escrita en el programa de Roose- militares del señor Azaña. tenían que nocturnas, haciéndola compatible con los cor] Herriot Des 6 h 
ganizadas a petición de los propios edu- veit. No es aventurado, pues, manifes- aprobar el Presupuesto, que no era si-¡ trabajos de la Comisión, para ver si se después hace unas vis tas 
candos y aunque éstos invoquen cuatro tar nuestro regocijo y saludar el co- no poner aquellas en cifras, puedan terminar los Presupuestos laj c ^ c í e T ritual y protocolario a los 
o cinco artículos de la Constitución. imienzo para aquella tierra española del Algunos diputados socialistas decían j semana próxima, teniendo en cuenta'(Continúa al final de la nrim 
Vea el Gobierno cuán poco escrupu-Juna época de libertad. que se trataba de ^na -maniobra politi- que se ha fijado para ello el día 23. na de se^undi pHn-i) um" 
mi resolución  Pre-
Vlerm-s l(j de dit-. inbrp de 1932 (2) AI 
ADKID.—Añ.» XXn.—Nám. T.1W 
Deserciones en la Legión 
extranjera en Fez 
üti francés facilitaba pasaportes a 
los legionarios alémanes 
(De nuestro corresponsal) 
céjlla'mado FontalLdehabitantT P^oí'pación ^P^0'3 en diferentes certáme-sirvan para la ampliación y mejora de 
barrio de Butuil, en la Ciudad Nueva, 
por haberse comprobado que se dedicaba 
a facilitar la deserción de los alemanes 
enrolados en la Legión Extranjera, a 
los que procuraba falsos pasaportes 
Intensificación de cultivos en Extremadura 
Hay que aumentar el número de técnicos . Domingo dice que el 
Jefe del Estado podrá consultar a las personalidades del partido 
que quiera. Lo contrario, agrega, sería intervenir en sus facultades 
El ministro de Agricultura manifea-.to dictó la siguiente orden, dirigida al 
|tó a los periodistas que, teniendo en ¡subsecretario de Obras públicas: 
cuenta el éxito alcanzado por la partid- "Con objeto de activar cuantas obras 
LA RESPUESTA YANQUI A EUROPA 'Orden de vuelta al trabajo i l E S y COLISIONB EN 
nes celebrados el pasado año en el ex 
tranjero. tenía decidido empeño en dar 
un mayor esplendor a nuestra asisten-
cia a estos certámenes, por lo que se 
darán toda clase de facilidades y bene-
ifleios a los expositores dentro de las po-
i . ? . n ^ v . n w £ „0ll,Cia d.e Se&ul,i- sibilidades presupuestarias. Dijo que es-
Í ^ ^ J 1 ! ^ 1 6 " 1 6 " 1 6 ^ 6 . ^ ^ ^ , 2 ^ 0 - se Petaba acordada oficialmente la concurren-
la carretera de Madrid a Valencia, se 
designa una brigada especial, forma-
da por el ingeniero jefe del Cuerpo de 
Caminos, Canales y Puertos, afecto al 
Circuito Nacional de Firmes Especia-
les, don Manuel Rodríguez López, y el 
de igual categoría afecto a la misma 
dependencia, don Enrique Tamarit Moo-
a la Feria de Muestras de Lyónire y cuatro ayudantes de Obras publi-so al babla con este individuo, del que!cia 
se sospechaba, logrando que se compro-, o aFig1 marzo) y en principio tambiénlcas, que serán designados por el inge-| 
metiese a entregarle un falso pasaporte ^ acordado la asistencia a las Ferias niero jefe del expresado Circuito Na-| 
con el nn supuesto de desertar. De esta:de paría y ^ipzlg. que se celebrarán en'cional de Firmes Especiales. Esta bri-
manera íué cogido en flagrante delito.:ia próxima primavera. Los expositores!gada se hará cargo de cuantos estudios 
interrogado durante más de tres ho- pUeden dlrigi«e al jefe de la Sección de'estén ya hechos con respecto a dicha 
ras, ha confesado haber facilitado la de-,pr0paganda de la Dirección de Comercio, carretera y los ordenará para dar pre-
serción de vanos legionarios, a los que¡ E1 señor Domingo agregó: He leído en ferencia a los más imporUntes y ur-
hacia embarcar por Tánger, y que ac-:algunos periódicos una referencia equi- gentes y, asimismo, redactaré los nue-
tuaimente iba a dar otro pasaporte fal- vocada de la reunión que celebró la mi-i vos proyectos que estime necesarios, a 
noria radical socialista. Se dice que la 
minoría tomo el acuerdo de que en ca-
so de crisis de Gobierno, el Jefe de Es-
tado sólo podría consultar a los repre-
sentantes o jefes de minorías, sin que 
lo fuera ninguna otra personalidad por 
eminente que fuese su representación 
en el partido. Esto no es cierto. El ha- Gobierno Por las obras que éste se pro 
Se conocen ya todos los detalles delber acordado esto significaría intervenir]Pone .realizar Para engrandecimiento de 
la organización y del modo cómo Fon-;en las facultades del Jefe del Estado y Maclricl-
taine hizo salir de Marruecos al legio- condicionarlas o limitarlas. Ningún par- Cumpliendo el acuerdo de la Cáma-
nario Karl Heinrich Fusch. Fontaine pi-'tido que viva dentro de la Constitución'^ de Comercio su Junta directiva con-
dió prestado a un amigo un "auto" y en ¡y la respete, puede proponérselo. signará el mismo testimonio al presi-
él se dirigieron los dos hacia Tánger.! Lo que se acordó fué que la voz ofi- dente del Consejo de ministros 
Al llegar a la frontera de Arbaua, Karlicial del partido la llevara en representa 
se apeó del coche, pasando Fontaine so-jción de éste el presidente del Comité Na 
lo. El alemán dió un rodeo y a campo cional, sin que ello fuese obstáculo pa 
so a otro, cuyo nombre no ha decía 
rado. 
Ha sido puesto a la disposición de las 
autoridades militares de la población. 
Según han manifestado varios perso-
najes que Intervienen en la instrucción 
del asunto, este "affaire" promete reve-
laciones sensacionales. 
fin de proponer su inmediata realiza 
ción." 
La Junta directiva de la Cámara de 
Comercio de Madrid, presidida por don 
Rafael Salgado, visitó al ministro de 
Obras públicas, a fin de testimoniar el 




Los obreros aceptan las condicio-
nes del gobernador 
Un muerto y r jatro heridos en una 
El lunes se restablecerá totalmente |uchat a pedradas y tiros, entre pa-
tronos y obreros de Macotera la normalidad 
• 
Sólo continúa la huelge en La Fel-
guera y las minas del Fondón 
"¡TE VAS AL INFIERNO!" 
("The Daily Express", Londres.) 
LOS AUTOBUSES DE LINEA, DE-
TENIDOS EN LOS PUEBLOS 
GIJON, 15.—Como consecuencia del; • 
acuerdo tomado en la Asamblea celebra-i 
da ayer por los obreros de aceptar la Llegan nuevas fuerzas para aumen-
condición impuesta por el gobernador ^ |a v¡g;iancJa en los campos 
para parlamentar respecto a las condi- —_« 
clones en que ha de hacerse la vuelta M A N C A J S ^ L » huelga se ex-
al trabajo, consistentes como se sabe, t l e ^ ^ ^ r a c ' t e r e s alarmantes a un 
en que se reanudarán los ^vicios pu- " ^ f ^ ^ r o de pueblos de la provincia, 
blicos. esta mañana, a primera hora. ^annci^™ee°te e£tre los obreros gana-
empezaron a circular los tranvía^ a"n- ^ ' ¿ ^ 3 dei Pueblo ejercen 
que sólo prestan servicio dos coches de « • no asociados 
la línea del Musel y uno de la del Llano, coacción soDre 
No han podido salir más coches a cau- ^ J ^ j f t o a n d o , pero como la an-sa de las averias que los h^l^is tas ren se|mr trao j ^ 
han producido en otras lineas con los ac- êrj1aarade trabaj;r ante las amenazas de 
que son objeto. En varios pueblos, las 
La reunión casas de labor están totalmente aban-
donadas y quedan expuestas a todos loa 
tos de sabotaje. 
traviesa fué a reunírsele unos 300 me-
tros más allá de la frontera, en un puen-
te del ferrocarril situado cerca de Al-
cazarquivir, ya en zona española. 
La zona española fué atravesada sin 
dificultad. 
Al llegar a Tánger, el policía de guar-
dia le hizo notar su extrañeza de que 
no llevara más documentos de identidad 
que el pasaporte. El alemán entonces 
perdió la serenidad y pretendió huir, pe-
ro fué detenido y conducido a la Comi-
saría, donde hubo de permanecer hasta 
el día siguiente. Gracias a la argumen-
tación de Fontaine se le dejó libre, es-
timando suficiente pieza de identifica-
ción personal el pasaporte que llevaba. 
Karl embarcó a los dos días para Ho-
landa. 
Otro legionario, también alemán, fué 
conducido a Casablanca, donde con me-
nos suerte que su compañero, caía a 
poco en poder de la Policía, Un tercero 
no ha podido llegar a perpetrar la de-
serción por haber abortado el asunto 
con la intervención policíaca. 
El principal promotor de estas deser-
ciones no es Fontaine. Está detenido 
también otro alemán, también legiona-
rio, y algiin otro individuo cuyos nom-
bres se tienen en la mayor reserva. 
L a última agresión 
CASABLANCA, 15.—Los seis cadá-
veres de las víctimas de la última agre-
sión rebelde ocurrida en Yebel Sarro, 
como hemos comunicado, no podrán lle-
gar a Marraqués hasta dentro de dos 
días, a causa de las dificultades de co-
municación entre Uarzatat y la capital 
del Sur, pues el lugar de la agresión se 
encuentra a unos 450 kilómetros al Sur 
de Marraqués, y sólo hay pistas rudi-
mentarias para los servicios militares. 
El chofer Llegre, una de las víctimas, 
francés, vecino de Marraqués, donde ha-
bitaba en el Barrio del Guellz, deja viu-
da y dos niños de corta edad. 
Notas varias 
A las doce se reunió en el Ayunta-¡ robos y todos los desmanes. En algunos 
miento el gobernador con la Comisión sitios, como Veguillas y Rollan, han 
obrera para tratar de la solución del destrozado las cercas donde está el sa-
confiieto. Respecto a las aspiraciones de nado, el cual se desparrama dor todos 
Clausura de una escuela'Frente único de i i \ > x m s \ 7 ^ ^ z . z ^ L ^ 
y en el Municipio, y la libertad de loslxima cosecha. 
que hay detenidos, contestó el goberna- El gobernador, durante vanos días ha 
dor que, según habla expuesto el día .anunciado el final de la huelga, pero 
anterior, se les abrirá expediente a los ésta se ha exacerbado desde que se pu-
17 obreros que fueron despedidos de la ¡so en libertad al Comité de huelga. E 
parroquial en Vizcaya parados en Toledo 
ra que el jefe del Estado realizase den 
tro del propio partido cuantas consul-
tas juzgara convenientes.. 
Agregó luego que habla recibido la 
visita del gobernador general de Extre-
madura, a quien acompañaba el direc-
tor del Instituto de Reforma Agraria. 
Hemos analizado detenidamente las po-
sibilidades que las dos provincias ex-
tremeñas ofrecen en la Intensificación 
de cultivos, y se ha señalado la conve-
niencia de aumentar el número del per-
sonal técnico, con objeto de extender la ^ Comisión del Centro Nacionalls 
aplicación del decreto de Intensificación |ta encargada de los aguinaldos de los 
y también la de acelerar los trámites i correligionarios presos y deportados ha 
para proceder a los asentamientos encordado que el envío se haga dlrec-
El ministro de Instrucción pública l BILBAO, 15.—A primera hora de es TOLEDO, 15.—En el teatro Rojas, y junta de Obras por no acudir a! trabajo director de la huelga y agitador del 
recibió la visita de los diputados a r;or-|ta tarde han egtaclo en ei Gobierno ci- convocados por ia Federación Obrera,|cuando los demás, y si las causas de no¡elemento obrero de la provincia, es el 
tes, concejales por Santander, don Bru- vii log diputados señores Oreja y Leí- Casa del Pueblo y Sindicato Católico, I haber entrado al trabajo son justas se-1 señor Manso, que ha estado durante to-
no Alonso y Ruiz Rebollo, que taefut>|zaola para tratar del cierre de la escue- ê celebraba un acto para tratar de lajrán readmitidos. En cuanto a los obre-jdo este tiempo actuando de verdadero 
a entregarle un pergamino nombrán-lia parroquial recientemente inaugurada crisis de trabajo. En la reunión se acor-Iros municipales dijo que habla que ad- gobernador antes de la huelga y pre-
dole hijo adoptivo de aquella ci'ida l en ei pueblo Gordejuela. El gobernador dó orear un frente único de obreros sin'mitir a cuatro peones y un chofer que parándola c»-n toda tranquilidad. 
se ha limitado a contestar que según trabajo; pedir la colocación en Pascuas;se presentaron para reemplazar a los¡ Para esta noche se anuncia la para-
noticias la apertura de ia escuela pa-l de todos los obreros sin trabajo, que huelguistas. Respecto a los que se en-jlizaclón en los servicios de agua y elec-
rroquial tenia por objeto deshacer la ascienden a más de mil, y que se conce- cuentran detenidos, manifestó el gober- trlcidad. Hoy fueron aserrados varios 
enseñanza laica que se da en la.escuela dan auxilios a esta clase de obreros, inador que serán puestos en libertad postes de conducción de la línea de Zo-
Tambión se pidió la libertad de dos'aquellos que no estén sujetos a proceso I rita y se teme que continúen los actos 
obreros toledanos que fueron detenidos ¡por colocación de petardos. |de sabotaje. El gobernador ha pedido 
El pergamino es obra del obrero san 
tand^rino don Antonio Novo. 
Los aguinaldos de los pre 
sos y deportados nacional. 
las fincas de la ex grandeza defini-
tivamente Incautadas. Terminó dicien-
do que el propio director del Instituto 
de Reforma Agraria se trasladará a 
Extremadura en la próxima semana, con 
los fines apuntados. 
Revisión de expedientes 
El ministro de Hacienda manifestó 
que había leído en un periódico una 
nota sobre la revisión de expedientes 
de los funcionarlos vejados en tlem" 
tamente a los Interesados 
Para los presos de Madrid, deben di-
rigirse a nombre de don Manuel Luna, 
detenido gubernativo en la Cárcel Mo-
delo. Para el doctor Alblñana, pueden 
remitirse a nombre de la señorita Glo-
ria Dorado, Plaza Mayor, 12, en Ciudad 
Rodrigo (Salamanca). 
Los funcionarios dé Previsión 
Se encuentra en Madrid el Comité 
Ejecutivo de la Federación de Funclo-
pos de la Dictadura y de los trabajosjnarios de Previsión de España, que vie-
que se hablan realizado en todos los'nen a gestionar cerca del ministro de 
presidentes del Congreso y del Senado. 
Mafiana a primera hora, sin duda, rea-
lizará otras visitas de gran importan-
cia, poniéndose al habla con los jefes so-
cialistas para recabar un tácito apoyo 
y un cierto concurso, sin el cual no es 
posible hoy un Gobierno parlamentarlo 
en Francia. De las condiciones que los 
socialistas pongan para su concurso de-
penderá, probablemente, l a resolución 
que adopte Chautemps. En todo caso, si 
logra formar un Gabinete, éste se ha-
llará, como Herrlot, siempre supeditado 
a la fidelidad del partido socialista. Y 
ya se sabe que, a última hora, los socia-
listas, por consideraciones electorales, 
no son nunca un colaborador seguro. 
Los socialistas 
departamentos s o b r e este particular, 
excepto en el de Hacienda. 
El señor Carner hizo constar que en 
el Ministerio de Hacienda se habla nom-
brado una Comisión, que preside el sub-
secretario, para estudiar esta cuestión, 
pero siendo un asunto extremadamente 
delicado y teniendo que revisar expe-
diente por expediente, no había podi-
do, aunque sí 10 haría brevemente, ter-
minar. 
A preguntas de los Informadores so-
bre la marcha de los presupuestos, di-
jo que la Comisión parlamentaria ha-
bía estudiado por la mañana el corres-
pondiente a Guerra, y que por la tar-
de, a las cinco, el señor Azaña depon-
dría ante la Comisión, y que también 
se leería en la Cámara el Presupuesto 
de Hacienda. 
• • * 
Visitaron al señor Carner los seño-
res Rldruejo y Ara, del Centro de Con-
tratación de Moneda, para darle cuen-
ta de las cantidades bloqueadas en el 
extranjero a exportadores españoles. 
La carretera Madrid-Valencia 
El ministro de Obras públicas reci-
bió ayer mañana la visita de una Co-
misión en la que figuraban los alcal-
des de Madrid y Valencia, represen-
tantes parlamentarios y otras delega-
clones de ambas provincias, que fué a 
recabar del ministro que se mejoren 
las comunicaciones entre dichas capita-
les. 
Con objeto de atender las peticio-
nes de los comisionados, el señor Prie-
•iiiiiniiiniiiiHiiiiiniiiiwiiiiniiniiiiiniiHiiiüi 
En uno de los despachos de la Cá-
mara se ha reunido hoy, bajo la presi-
dencia de León Blum, la minoría so-
cialista, con objeto de precisar su ac-
titud ante las diversas Incidencias de 
la crlsla. En el curso de la reunión se 
adoptó por unanimidad el siguiente 
acuerdo: 
"Después de haber oído al compañero 
León Blum el relato de su conversación 
con el Presidente de la República, el 
grupo parlamentario proclama su abso-
luta conformidad con el criterio expues-
to por su representante, confirmando 
que en ningún causo el partido socialista 
otorgará su confianza a ningún Gobier-
no que no se apoye en una mayoría con-
forme a la voluntad expresada por el 
país en las últimas elecciones para rea-
lizar un programa de avanzadas refor-
mas sociales en lo interior y de franco 
pacifismo en la política internacional". 
Como Chautemps representa dentro 
del partido radical las tendencias más 
moderadas y prudentes, parece difícil 
que pueda avenirse a pactar y transi-
gir con estos designios revolucionarios. 
El partido socialista reitera, pues, su 
programa de p a r t i d o revolucionarlo, 
arrastrado por el estimulo de lucha de 
clases, y se dispone a continuar detrás 
de la cortina rehuyendo las responsabi-
lidades del Gobierno, pero obligando a 
cualquier Gabinete que se forme a se-
guir mansamente sus indicaciones. Esto 
hace que en el momento en que telefo 
neo se suponga difícil la posibilidad de 
una convivencia entre los grupos mode-
rados y estos parUdos entremos, lo cual 
aumenta la dificultad de la crisis.-Eu 
genio MONTES. 
Peligros, 2. 
(Edlflcio de la 
Unión y El Fénix.) 
Salón de té. 
Souper. 
Bar americano. 
I N A U G U R A C I O N 
MAÑANA SABADO 
Once y media noche. 
con un souper de gala 
Imprescindible reservar mesa. 
Traje de etiqueta. 
Trabajo, la formación de la Comisión 
Arbitral que tienen solicitada del mis-
mo, para dirimir, dentro de la cordiali-
dad que el régimen de Previsión les me-
rece, las cuestiones que se susciten en-
tre las Cajas colaboradoras del Institu-
to Nacional de Previsión y sus funcio-
narlos. 
Conferencia tradicionalista 
Recibimos la siguiente nota: 
"Sigue el entusiasmo con motivo de 
la segunda conferencia del ciclo tradi-
cionalista, que habrá de pronunciar el 
señor Golcoechea en el Monumental Ci-
nema, el domingo 18, a las Once de la 
mañana. 
El pedido de localidades es tan gran-
de, que, a pesar de haber de tener lu-
gar aquélla en el más amplio local ce-
rrado de Madrid, será Imposible aten-
der a todas. 
La Sección de Propaganda ha estu-
diado la posibilidad de radiar esta con-
ferencia, y las demás del ciclo, pero 
desconoce a estas horas si será posible 
vencer las dificultades de diversos ór-
denes que a ello se oponen. 
Tengan todos, no obstante, la segu-
ridad de que el secretariado pondrá de 
su parte cuanto sea preciso para satis-
facer la gran expectación despertada 
por este ciclo de conferencias, lo que 
ha dado comienzo la gran campaña 
tradicionalista de toda España. 
El tradicionalismo español, más fir-
me cada día en sus propias e históricas 
sustantlvidades de todo género, aspira, 
atento a las características del momen-
to presente, a recoger fielmente el pen-
samiento de la Patria, convencido de 
que sólo en su tomo se lograrán situa-
ciones eficientes. Las invitaciones para 
el acto podrán recogerse en Marqués 
de Cubas, 21, y Clavel, 11, de once a 
una y de cuatro a siete, y en Marqués 
de Cubas,, 12, de cuatro a siete." 
presenta una espléndida colección de 
TRAJES DE NOCHE 
Modelos interesantísimos desde 
150 pesetas 
CONDE PEÑALVER, 7, MADRID 
JÜlJIttBlIHBüIB'üüiniimilllRII H • • ' • 
en distintos pueblos por repartir hojas 
del Socorro Rojo. Las conclusiones fue 
ron entregadas al gobernador. 
Patronos y obrero; 
fuerzas, con objeto de Impedir las coac-
Termina la huelga clones. 
GIJON, 15.—En los Campos Elíseos 
se celebró la Asamblea de huelguistas! 
para conocer el resultado de las gestlo-
sual intensidad 
En la capital continúa la huelga con 
nes de la Comisión. Los comisionados la misma Intensidad que en días anterio-
En el Gobierno civil hubo una reunión,man.festaron el bernador acCedió|res, aunque circulan más carros y ca-
de patronos y obreros, convocada por el; 
gobernador para tratar de la crisis de vo de la huelga, excepto aquellos que 
trabajo Los patronos agrícolas prome-¡ estaban sujetog ^ so 
tieron dar colocación a casi todos los 
grupo de huelguistas, en su mayoría 
mujeres, salieron a la carretera para 
Impedir la entrada de los que acudían 
al ferial, el más Importante de cuantos 
se celebran durante el año. También 
tanto en las altas esferas como en los áCUga(jog de tenencia Ilícita de explosl-se situaron los huelguistas a la entrada 
Los propios libertados, en número de obreros del ramo. El gobernador se | treinta manifestaron que sólo quedaban 
mostró muy optimista, pues dijo que,!en la cárcel ocho detenidos, que están 
particularss observaba interés por re 
solver este asunto. 
Para remediar el paro 
ZARAGOZA, 15.—Se han reunido los 
patronos hoteleros ¿con objeto de estu-
diar una fórmula para distribuirse en-
tre todas las casas los obreros parados 
del gremio, que en la actualidad ascien-
den a 22. 
vos. Agregaron que los obreros muni-|de las carreteras que afluyen a la ca-
clpales serian admitidos sin selección, pital para impedir que los lecheros vl-
y que a los catorce despedidos de la nieran. Tiraron al suelo algunos cánta-
Junta de Obras había que formarles | ros. Acudieron los guardias de Asalto, 
irremisiblemente expediente, pero que se-1 que tuvieron que dar alguna carga pa-
ría éste benigno y, si podían justificar ¡ra dispersar a los revoltosos, 
por qué no se habían reintegrado con los 
demás al trabajo, serian readmitidos 
Después dieron cuenta de las gestiones 
realizadas con la Patronal, que -"msls-
te en que mañana se reintegren los 
Nuevas bases obreros de transportes, almacenes, pa-
1 naderías, cafés y espectáculos y el lu-
Se ha reunido la PSH el resto de las Industrias, y que si 
Colisión entre patronos 
y obreros 
SALAMANCA, 15.—Comunican de 
Macotera que ante la actitud que ve-
nían observando los huelguistas los pa-
tronos han organizado la defensa. La 
f D O L O R E S l 
p o r í n f e n s o s que 
sean desaparecen 
rápidamente con el 
V E R A M O N 
No perjudica nunca. 
TUBOS DE 10 y 20 TABL-
SOBRE DE 2 TABL-
ZARAGOZA, 15 
jAsoclación'General de Dependientes dejen algún taller o fábrica no estuvieran 
¡Comercio, Industria y Banca para acor-1 preparadas las averias ocasionadas por ¡ situación en el día de hoy se ha agra-
dar las bases que serán presentadas actos de sabotaje, no será motivo para vado extraordinariamente a consecuen-
al Congreso de Madrid. Entre las con-1 que dejen de trabajar en el resto del | cía de que los obreros echaron a la ca-
cluslones acordadas figura que no de- taller adonde no afecte la averia. So- He a las mujeres y a los niños. Los pa-
berán desempeñar ningún cargo los em- bre este extremo se discutió acalorada- tronos, juntamente con las gentes de 
picados del Estado, Provincia o Muni- mente. Las gestiones fueron aprobadas orden, han formado una sociedad Inte-
idplo si previamente no han renunciado por mayoría y, por tanto, la huelga ge- grada por unos trescientos o cuatro 
a sus sueldos oficiales, organización de 
la Bolsa de Trabajo, igualdad de jor-
nales y sueldos para hombres y muje-
res, vacaciones de quince días al año 
y abolición de horas extraordinarias 
mientras haya parados. 
Temores de paralización 
LA CAROLINA, 15.—El diputado a 
ncral ha quedado resuelta después de; cientos individuos para hacer frente a 
f»"1 T días. 1 los obreros si éstos intentan una agre-
Como -secuencia de este acuerdo, j slón y ayudar a las fuerzas de la Guar-
esta noche han entrado al trabajo en 1 día civil, que son muy escasas en este 
! s panaderías y periódicos. [pueblo. Esta mañana no se registró nin-
gún incidente importante; pero esta tar-
Un t r iunfo derechista 
ALICANTE, 15—En Elche, la Impor-
tante Sociedad Comunidad de Labrado-
res, celebró elecciones para cubrir las 
vacantes de vocales y síndicos. Los so-
cialistas y radicales socialistas unidos 
trabajaron en la elección con decidido 
empeño, utilizando toda clase de resor-
tes. Las derechas obtuvieron 1.020 vo-
tos contra 99 de las izquierdas. 
uesa el paro en ^anaas|de poco despUés de laa cuatr0i g€ ha 
GIJON, 15.-Comunican de Candas! í"^11"800 colisión entre ambos 
que, previa una reunión de obreros y|bandos y se entabló un fuerte tiroteo. 
Cortes don'Andrés Domingo' eme ba berzas vivas, cesó en dicho pueblo laj^ Soe cr"zaron también numerosas ple-
uories aon Añares uommgo que na e-eneral declarada ñor solidan- dras entre huelguistas y patronos, 
llegado a esta ciudad, tiene el propósi- nueloa general, ueciaraaa por sonoan-1 D pho-..p rp!tunarn„ fZ r„llílT.f„ „ 
tn dP «t ir i tar tanto del Oobierno co- dad con los obreros de La Felguera. Hoy: ,eJ c*10^6 resultaron un muerto y 
to de solicitar, tanto del uomerno co ; SP rpintp„raron todos los obreros al tra cuatro heridos. Ha llegado la Guardia 
mo de lM Cámaras de Comercio y ^er-! ^ rexntegra^ barcosicivil puestos inmediatos para re-
zas vivas de las poblaciones mineras "tt•|U, mciUÍ,u ios iripuicintes ue oan-os fut>ry* ia R n r . ^ ^ f -
de Linares, La Carolina, Baños y San- de pesca, que salieron a la mar. !haV en aoíel ouphlo BCneménta qUe 
ta Elena, la concesión de un anticipo, f1 GlJón celebró ^ ^umón entre|ha|eensa^Uen . P ^ 1 ^ , , ^ . a , ^o-n „,r;f' jaejQ . , nK patronos y obreros. LAS Comisiones a &e sabe que el muerto es el sereno para evitar que desde primero del pró- r . •,. . . „,rv,„ rva^ou^oH^» *„„ .su salida indicaron únicamente que se xlmo ano queden paralizados los tra- . J J i ._ . . 
había acordado la fórmula de arreglo. 
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colecclones de arboles frutales, vides de 
uva de mesa, alcachofas, e spárragos ! fre 
•»as, árboles forestales y de sombra, plan 
tas Industriales, rosales, etc.. etc. 
Catálogos gratis a sollcttiid 
La antigüedad de esta Casa, con má.-
d« sesenta años de existencia, y su Im 
portañola comercial, expuesta en todo 
momento a una demostración, la ponen 
a cubierto de confundirla como una máí 
«ntre el fárrago de competidores. 
bajos de aquellas Industrias, oreando 
un gravísimo problema en aquel dis-
trito minero, pues quedarían sin tra-
bajo cerca de cinco mil obreros. 
InteresaTá del ministro de Obras pú-
blicas que acceda urgentemente a la 
petición del préstamo. 
que se reservaban hasta que no la c  
nocieran sus respectivas Asambleas, que 
se celebrarían por la tarde. 
Orden de trabajar 
Los incidentes escolares 
del Ayuntamiento, viudo, de sesenta y 
tres años. Los heridos son los siguientes: 
Juan Losáda Sánchez, de sesenta y cin-
co años, y Pedro Losada Sánchez, de se-
senta y ocho. Estos dos ültimos son pa-
tronos y las heridas que sufren son pro-
ducidas por pedrada. La otra persona 
herida es María Teresa Bautista, sol-
tera, criada, de treinta y cinco años, he-
rida de gravedad por arma de fuego en 
LA FELGUERA, 15.—Después de 
quince dias de huelga la Confederación 
en un manifiesto ha ordenado la vuelta 
al trabajo de todos loa obreros movlli-i * I?1̂ n̂a• 
zados para prestar apoyo a los de la!, . UJUma de la tarde se cree que 
sociedad Duro Pelguera. A estos últl- nuel^a tiende, en la capital, a resol-
mos los alienta a seguir en la lucha. |verse-
Reparadas las líneas averiadas con Los coches de línea, detenidos 
en que se encuentra la pro-
vincia, a consecuencia de la huelga, se 
ha celebrado el mercado de fin de año 
de clase. ban los robos. 
—Este caballero es el que va a defenderle a usted. 
("Everybody's", Londrea.) 
I 
—Apague la luz. No me gusta leer en la cama. 
(Dee Wahre Jacob", Berliu.1 
ZARAGOZA, 15.—El g o b e r n a d o r 
adoptó precauciones con motivo de los 
incidentes escolares. El rector de la¡ motivo de actos de sabotaje, se ha traba-. 
Universidad manifestó que había tran.-jjado en casi todas las minas. De mo- SALAMANCA. 15.-Con motivo de 
curndo el día con normalidad, y sólo , mentó parece que han terminado estas i la situación 
se hablan registrado algunos pequeños i coacciones. 
alborotos; se notó la falta a clase de! Mañana el conflicto quedará reducl 
pocos estudiantes Desde mañana empe-|do a las fábricas de la Duro Felguera con'pocVToncu^encirV'eanado l e 
zarán las vacaciones, excepto para y minas del Fondón, en total unos 3.000 han registrado muchas coaílones cer-
aquellos es udiantes que han cometido hombres. La miseria había hecho pre-.ca de los vecinos que acudan al mer-
í1^.00.16011^' que tmáx*A un día más'senda en muchos hogares y menudea- cado, los cuales se vieron obligados a 
regresar a los puntos de partida. La 
mayoría de los coches de linea se en-
cuentran detenidos en los pueblos. 
El gob&rnador manifestó a los perio-
distas que el aspecto de la población 
era el normal y que en algunos sitios 
los obreros habían entrado al trabajo. 
Creía que la huelga no tenía ya am-
biente, por lo que podia darse par per-
dida. Añadió que habla enviado a Val-
delosa fuerzas de la Guardia civil, lo 
mismo que a Aguilas Fuentes. Dijo 
también que los huelguistas habían 
cortado nuevamente la carretera de Bar-
badlllo. 
Llegan fuerzas 
SALAMANCA, 15.-K,sta noche en Ü 
Gobierno civil se nota gran movimien-
to. La huelga general, que mafiana lle-
gará al séptimo día de su planteamien-
to, tomará distintos aspecto. Esta ma-
drugada se espera la llegada de 20 
guardias civiles de Madrid; 70 de Ga-
licia y dos secciones de guardias de 
Asalto, que Inmediatamente comenza-
rán a prestar servicio en el campo. 
—La Casa del Pueblo durante todo el 
día ha estado muy concurrida. El presi-
dente de la misma, señor Manso, dijo 
que la U. G. T. presta su apoyo oaoraJ 
y material aJ movimiento. 
8' • M U M i m 
— Y a está todo en claro, señorita. Frp ruido tan des-
agradable no era de la "radio"; lo hace un señor que 
está aquí fuera. 
Iluiii ' j . .oL , Londres.) • : S T E M 
terciopelos, tapices, ««Ido 
mifad de precio. Llnolpnni 
'Salinas. CARRANZA, 6. Teléfono 32370. 
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SINDICATOS 
Congreso de Juventudes Católicas en Santander 
Asisten más de 600 delegados de toda España. El Centro 
de Madrid envía 95 representantes 
En la primera ¡ornada se trata el tema de los Eiercicios espirituales. 
Conclusiones para el fomento de la Liturgia 
^ (De nuestro enviado esporial) iva a entrar en una fase nueva. Se pro-
SANTANDER, 15.—En el grandiosoiPone un Manual de canto litúrgico y 
Ooleg-io cántabro, de los Padres Ag-us-Jotros procedimientos más. El padre Al-
tlnos, comienza el I I Congreso de la [cocer ha entusiasmado, desde luego, al 
Juventud Católica Española, con misaiauditono. que propone, y se votan por 
y plática del señor Obispo de Ciudad-¡aclamación, sus conclusiones. Pero hay 
Rodrigo. La linda capilla rebosa ya, pe- tanto deseo de completar y asimilar el 
ro están llegando todavía representan-
tes de los Centros de toda España. El 
salón de entrada parece una gran es-
tación ferroviaria; montones de maletas 
y equipajes por todas partes. La Comi-
sión de hospedajes suda tinta. En el 
¡¡ÍZ1 «ÍS* mUChOS Í K ! ^ ^ Per0i ^ Preciso terminar. Mucho queda por' ^ ^ S S L ^ S S hafbltaciones Para hacer para los dias siguientes. Un rato, 
S S i L P* T I S T a hOS-:de descanso y A IA W ™ * - Nueva medi- . . ' 
?flMn v i r H luego vuelven y e lac ión del Obispo de Ciudad Rodrigo. M A r r / T ' c A s a m b l e a 
n n3' I f í nnC,aSHde edlfici" se ^ded icada a los hombres para deducir l a ^ r 0 ^ 1 de S ^ ^ « t o s de Obrero» Ca-
man con el bullicio de la juventud. práctica de tres grandes verdades pro-i W1,,:or- ^ PÍ5tosf ^ M ^ « e a r t mten-
AJgunos vienen de muy lejos, de Ca-'fanadas por las modernas revoluciones: Isa ' ^ i ^ í ^"tudiar temas de o r i -
narías, de Baleares; Cataluña está tam- Conocer a Dios para amarle y amar e n r ^ Í L Í ^ t n n a y de reivmdicacio-
El a nuestros semejantes. Esto es la neTS P r o f á n a l e s 
fraternidad. Servirle y con santa l i b e r - l ^ as,stencia fué ̂ r muy m.mero-
tad que nadie puede negarnos. Reco-,S 6 
dicen que un Centro de Madrid pobres nocer su paternidad universal y fundar Sentado 
E L D E B A T E ( 3 ) Viernes 16 de diciembre de 1982 
Ayer se estudiaron temas de 
organización 
sentido de la misma, que no hay más Va a estudiarse la reducción de la 
T ,ir "tocándo,af * comPle- jornada de trabajo 
tandolas. Y se nos pasa el tiempo en¡ * 1 ' 
animada y eficaz conversación. 
Fin de la jornada 
También va a tratarse de las relacio-
nes de la actividad sindical 
con la polític 
f i g u r a s d f a c t u a i . t d a d iMaciá prosigue las consultas para formar 
el nuevo Gobierno 
bién representada. Viajes pintorescos y, 
naturalmente, noches sin dormir, cantos 
y rosario en el tren o en el autobús. Nos 




, entusiasmo y además plenamente eflca-1 l i " " """"V"1 " ^ " I Z ' i ^TTÍ lue.̂ 0' •""P*'' 
der y el de Ciudad-Rodrigo, con el Vi-'ees diferencia entre las cifras 
cario general de la diócesis madrileña,| Así se nos ha pasado en un soolo aPl'ntadas; En Castellón de la Plana 
señor Morán. En torno el Consejo cenJ,el pr mer Si? Un C o revuelo es^er- ^ - ^ f"ndad" una ******** con unos 
trál de la Juventud Católica v in^ Í P Í P ^ 1 ^ J , Vf fP^ revuelo es ver ypmte Sindicatos, y ha aumentado tam-
locaJes ^ S w ^ n ^ l n S ^ 000 la TU ' qUe ,ba lle&an(k\bién el número de Sindicatos en Va-
andera blanca, con la cruz y 1 ^ pequeñas improvisaciones, pero ,enciai Canosa de Seolira Murcia v 
los organizadores, afanosos y como bue-itambién en otras zonas no levantina*, 
nos montañeses, confirman su admira- p:ntre los nuevos Sindicatos figuran bas-
ble organización y las atenciones de ta- tantes a g r í c o l a s de puro carácter 
lea hermanos. La tards invernal nos obrero. 
oculta un poco el bello panorama que Entre los delegados venidos de pro-
desde el Colegio se divisa, ero la llu- vincias figura el alcalde de un pue-
via no nos molesta, puesto que el Co- blo castellano. 
legio Cántabro es inmenso y podemosi La sesión inaugural comenzó con un 
Saludos, telegramas, adhesiones y pasear por sus patios y galerías a núes- discurso de bienvenida y sialudo del 
aplausos. Ponencia y discusión versan tras anchas. Los padres agustinos han señor Castán, presidente del Comité con-
sobre los Ejercicios Espirituales y las puesto a disposición de los congresis- federal, a los delegados venidos de di-
Juventudes Católicas. Es ponente, el tas, no sólo la grandiosidad y riqueza versas regiones de Rspafta. 
propio señor Obispo. Toman parte en! de su edificio, sino también la hospital!- Después se procedió a designar la 
la discusión los jóvenes y los sacerdo-jdad agustiniana de educadores católi- Mesa que ha de presidir las discusiones 
tes. Hay que acomodar este admirable eos. .V fué elegida la siguiente: Presidente, 
método de formacióa espiritual a todai Debemos agregar que el himno oficial <̂ on Erancisco Barrachina, de Valencia; 
clase de jóvenes. Flotan en la atmósfe- del Congreso es nada menos que el vif,ppresidente, señor Castaño Capel, de 
ra las advertencias del Obispo de Ciu-| Credo universal de la Iglesia Católica •Murcia' ^ secretarios, los señores Al-
dad Rodrigo, pronunciadas en su pláti- eantado en latín, que tanto se presta fonso Muftoz V Antonio Fernández Pe-
verde, y algunas señoras de la Acción 
Católica que adornan el salón. Poco des-
pués, entre los jóvenes, se ven las so-
tanas del consiliario. Invocamos el au-
xilio de lo Alto y el Veni Creator, can-
tado por la Asamblea llena la casa. 
Ejercicios espirituales 
Se tiene la impresión de que cesará sólo uno de los consejeros. 
Divergencia sobre el número de componentes del nuevo Go-
bierno. Se anuncia la llegada de la Comisión Mixta que en-
tiende en el traspaso de servicios a la Generalidad. Daños por 
el temporal en Cataluña 
A D U L T E R A C I O N D E A L I M E N T O S EN B A R C E L O N A 
(Crónica telelúnícH de nuestro [tras de leche llevadas al Laboratorio 
rorm»|H»iiNal) ¡para su análisis resulta antirreglamen-
BAHCFJJONA, 15.—La vida en Bar-¡taria. Otro tanto podíamos decir de los 
.celona c-.̂  cara y mala. Es quizás la embutidos, hasta el punto que ya cons-
'población de España en que se pagan'tituye una verdadera obsesión para las 
más elevados precios para artículos de jautoridades la búsqueda y clausura de 
primera necesidad, y es también Bar- mataderos y fábricas clandestinos de 
celona el terreno más abonado para 
!coda clase de adulteraciones y abusos. 
ca anterior. Está visto, decía parafra-
seando al Cardenal Verdier, que las 
obras de preservación moral han fra-
casado. Los jóvenes deben educarse por 
la acción, evitando el mal con la prác-
tica del bien. Hay que adoptar otra pe-
dagogía; la anterior, no da buenos re-
sultados. Hemos de emplear incluso los 
deportes. En efecto, preparar el espíri-
tu de los jóvenes para la acción cató-
lica en público, en su esfera respectiva, 
es el fin de los Ejercicios Espirituales. 
Cerrados o abiertos, más o menos fre-
cuentes, pero hechos en serio. Para los 
que no puedan otra cosa, tres dias. 
Algunos jóvenes llevan su entusias-
mo a proponer que los obreros que ten-
gan ocho días de vacación al año los 
aprovechen para hacer los Ejercicios. 
Se aplaude tanta generosidad, pero se 
ve lo difícil que será eso en la prác-
tica. 
Otro punto es la clasificación de los 
ejercitandos. Ya se piden tandas para 
los obreros, para jóvenes del campo, pa-
ra marineros, para estudiantes, para 
empleados. Al fin y al cabo, si han de 
ejercer esa nueva forma de apostolado, 
que es la razón de ser de las Juventu-
des Católicas, sólo el obrero puede lle-
gar al obrero, el estudiante a! estu-
diante, el campesino al campesino. 
Las conclusiones se van afinando: jó-
venes y sacerdotes aportan sus puntos 
de vista. Aquéllos ya no son factores 
pasivos, sino agentes vivos que objetan, 
a las masas de voces. El efecto és ad 
mirable. También eso es signo de los 
roñes, de Madrid. 
El señor Barrachina pronunció un 
nuevos tiempos piadosos. Decía el pre- br!Jve diflirso Je saludo, 
sidente de la Juventud Católica Espa-: for™r ^ Comisión PCV,. ra & 
_ . . . . . ̂ 1 . cuentas se designo a los señores Atien-
ñola, señor Valiente: "Acabamos de una w„„f. ~„ . , „ • , 
zar, Martin, Castel y Garrido. 
El Comité confederal dió cuenta de 
vez con la fuerza monstruosa de maso-
nes y judíos. A trabajar todos. No eche-
mos la culpa a nadie. Los bárbaros que 
estaban dentro de Roma nos hablan de 
cómo hay que actuar, de que hay que 
aprovechar nuestras propias fuerzas. 
Los bárbaros nos traen otro sentido de 
la Acción Católica, de la propaganda y. 
lo que parece más extraño, otro senti-
su gestión a partir del año 1981. 
Revisión de programa 
Don Miguel de Unamuno, elegido por unanimidad académico 
de la Española 
Don Miguel de Unamuno, el de siempre, con sus grandes virtudes 
y sus grandes defectos, acaba de traspasar la portada severa de la Aca-
demia Española. Van con él su vasta cultura humanística, su hondo co-
nocimiento del castellano, su aportación pos tiva a las letras, a lo largo 
ríe una obra extensísima. No es este el lugar para un juicio que tendría 
mos que nutrir forzosamente con muchas discrepancias. .Señálenlos tan 
sólo esta aparición notoria de don Miguel de Unafriuno en la pantalla 
de la actualidad. 
embutidos. 
El exceso de trabajo que cae sobre 
jLos que trafican a costa de la saluc: la Policía para vigilar las derivaciones 
lajena tienen amplio campo para ejer-]dp la cue3ti6n social, tan enconada y 
toer su lucrativa profesión. Así pagamos ipPji&ro3a en Barcelona, es causa de que 
líos géneros averiados a más altos pre- ¿ j , negocian con la venta de géne-
cios que en ninguna parte de España. rog adulterado3 v¡van con una relativa 
La vida es cara, con tendencia a em- traiKJUiUdad. EI1o3 y i09 fabr¡oanteS de 
'peorar. Ya es tópico común entre los egtupfifaripntfig han encontrado merca-
barceloneses la frase de Cambó de que do e3ppr¡almente propicio en BarCelona. 
las autonomías son caras. Apenas he- T , . , , . La cocaína se ofrece pródigamente por mos empezado con las primeras gestio- - „ ' . , L .. XT . , . . r ° calles, cafetines y salas de baile. No ha-ines autonómicas, cuando ya el infeliz i . .. . . , , , , ¡ce falta realizar muchas gestiones para Icmdadano se ve amenazado desde to-1 : . , TI , que los agentes de venta de las llama-• dos los rincones. Unas de las previsto-1 
Inés más urgentes que habrán de tener das dr^as heroiCa3 36 Presenten a (>fre-
¡las autoridades de Cataluña, será el cer la mercancía prohibida. A veces se 
levitar los abusos que se cometen a pre- entabla una Pu^na' una VPr<íadera com-
i texto de ese supuesto encarecimiento ̂ ^ " ^ de Vicios, aunque las más de 
^ue ha de traer consigo la autonomía.!la9 vece9 lo vendido resulta ser ácido 
| Pero peor aún que la carestía de la bórico. 
!vida resulta la pésima calidad de losj Es natural la afluencia de trafican-
.géneros que nos venden. Los veterina- tes de esta clase en Barcelona. En Bar-
rios municipales no descansan en su la- celona ^se a todos los pésimos y ma-
bor inquisitiva, decomisando comesti-;los auguriOÍ,i eg donde propicio y dis-
bles en malas condiciones. Pocos son. ^ g ^ ge encuentra el dinero para toda 
pero la suma total de los servicios que cla3e dc negoc¡og Todavía el comercio 
barcelonés se resiente menos que el ma-
drileño. Cierto que por todas partes se 
anuncian liquidaciones y en las tiendas 
se observa poco movimiento, pero el nú-
mero de letras devueltas por los alma-
realizan a diario dan la medida de su 
actividad. 
Sólo en el mes de noviembre, ade-
más de los 38.000 kilos de reses en-
fermas, despojos y expurgos decomisa-
dos en mataderos y fielatos, han sido 
recogidos por mercados y otros luga-
res de venta de la ciudad la .cantidad 
de 19.200 kilos de pescado podrido, me-
cenistas y fabricantes es menor en Bar-
celona que en otras capitales de España. 
Ya algunos particulares de Madrid en-
TOt. Ivían sus cuadros y otros objetos a Bar-jdia tonelada de setas dañinas, 17.785' 
Para estudiar la revisión del progra-
ma se nombró una Ponencia, formada 
por los señores Barrachina, Madera (de 
Asturias); Rovira, de Madrid; Guillen, 
do del mismo fracaso religioso del pue- de callosa de Segura; Sistiaga, de Gui-
^0• | púzcoa; Esteve, de Valencia; Garrido, 
Terminamos la jornada con un exa-: de Madrid, y el presidente, vioapresi-
men de conciencia, pero seguimos ere- dente y gecretario del Comité de la Con-
yendo que los mayares necesitamos. federación> señores Castán, Veráategui 
más todavi'a que ese examen de oon-i y pérez Sommer. 
ciencia que esos jóvenes, llenos de fei Se acardó invitar a las obreras cató-
y de generoso entusiasmo. ;.Por q u é 1 ^ ^ para que colaboren en el Congre-
hemos perdido la gran batalla ?.—Ma-i 30 y pOT ia tarde acudió ya a la reunión 
nuel Grafía. una comisión ás la Confederación Fe-
600 representantes! menina. 
. i Se acordó enviar saludos y telegra-Anteanoche salieron para Santander j mas al Nuncio de Su Santidad, al Car-
los jóvenes que en número de noventa, denal Segura y al Consiliario general 
y cinco acuden en representación de los, de la Acción Católica. 
Centros de Madrid al Congreso Nació-! A la reunión de la mañana asistió 
nal de Juventudes Católicas que se ce- e intervino en ella el diputado don Di-
lebra en Santander. | mas Madariaga. 
* Por la tarde se comenzó a tratar de 
„ . , I temas de organización. Entre otros 
SANTANDER 1 5 . - H a inaugurado aCUerdos se acordó impulsar la organi-
discuten, rectiñean. en una palabra, se sus sesiones ê  Congreso de la Juven-, 7(íci6n de FederacioneS provinciales in-
tud Católica Española, que se celebra-1 t fesional,ea Respec^ a la congti. 
róx*™ y S tuc'6n de Sindicatos nacionales o pro-
^Las delegaciones hasta ahora llega-l fef0nales.' 86 ̂ r d 6 . después de varias 
das a esta capital suman más de seis- nCT ' T * * iA,.„„„5 „,,„ ,•„„„„ «^.«J..-. 1 primera hora. Comisiones por oficios 
las verdades eternas, sino también co-.cientos ^ ^ 
mo preparación saludabilísima para la tación de Centros locales de casi todas'*'^. ,„ ^.„J. . , uc. 
vida pública del cristiano. El señor las provincias. 
Obispo ha ido exponiendo luminosamen- | Las sesiones del Congreso se dedica-
te el contenido del libro de los Ejercí-¡rán al estudio del tema "Piedad, como 
interesan íntimamente en la obra. Es 
un hecho. Estos jóvenes han compren-
dido de veras para qué sirven los ejer-
cicios y su efecto, no sólo como gim-
nasia del espíritu, como asimilación de 
0n 
re €1 conieniuu uei nu iu w ^ ^ jv ,^ . — - ----- - " I , 1 Ponencia aue ha 
oíos Está claro que son las verdades'primero de los tres términos que rom-: ^oneilcia ^ na 
fundamentales de la vida, método vivi-¡ ponen le lema de la Juventud Católica | ac.erca ^ la re 
spañola: "Piedad, Estudio y Acción." Miembros de ella. 
Entre los actos organizados en ho-: L'evante 0 desde el Norte, habían perdi-
ganización en Sindicato nacional y 
cuáles en Federación de Sindicatos. 
Cerca de medianoch? se reunió la 
de emitir dictamen 
revisión de programa. 
do, no sólo para la propia vida y upr |Éspaño a: "Piedad, Estudio y Acción." M^mbros de ella, que en viaje desde 
más sino para comunicarlas a núes 
Sos semejantes para que brillen sus ñor de los for s eros figuran sendas ex  ¡ do la noch  ant rior, staban dispues 
actividades sociales en el mundo. Se 
aprueban y aplauden varias conclusio-
Salud y la Universidad Pontificia. Iganización, el programa doctrinal y el 
« , » programa de reivindicaciones sociales 
« • (( \ fl profesionales y de reivindicaciones eco-
Los soviets venden a nómica8 
nes y nos separamos para ia tarde 
Por la tarde 
los detenidos 
La concurrencia ha aumentado y nos 
dicen que el domingo nos reuniremos 
4.000. Cuando entramos está la sesión 
en su apogeo. El padre Alcocer, bene-
dictino, de Madrid, razona sus conclu-
siones acerca de la Liturgia. No acá-
hamos de dar crédito a lo que oímos. En Un periódico inglés publica la sigmen 
el fondo se les está enseñando a oír te información: 
misa a los jóvenes. Se acabaron los 
L a jornada do trabajo 
Un punto sobre el que ha de discu-
tirse es el de la jornada de trabajo, que 
va a ser estudiado por el Congrego In-
ternacional de Sindicatos Cristianos. El 
Las autoridades soviéticas han <i*áo'*eñor Barrachina piensa propugnar, no 
^ ^ P ^ P ^ T Santa Rita, la le- nuevas facilidades para que las perso-l^ « " J * ™ D E ™*™nt* horas, amo la 25 padrenuestros a &ania f^«HJ»_* „„„ tltntTan „a¿-antaB n ani<r™ i jomada de seis, conforme al criterio del 
Unia de devoc ión ajena, por -mple- ^ q u e ^ S S M j « - * t . padre Areodt. ^eaiere. 
_ , . . . . . , ,„ , . „ rrovv,v,iAr, «o Ó «v. ciue ha estudiado esta cuestión en el as-tos tradicionales del Cristianismo. FJ libertad de éstos. También se podrá ob- H ^ , . „ : „ „, ÍJT_ 
to a la profunda humanidad de los 
i ™„.ii„*,) „ i„ J . , oecto económico y en el de absorción 
padre combate con fina ironía e d e v o - l Í e n e r ; . ^ . ^ n n PI nPrm s^de la mano de obra forzosamente des-
cionario ridículo, y quiere r.f ^ r}0 /^ íJ ' l^JL ^ i ^ r ' ^ r ^ ocupad Naturalmente que medida d( 
túrgico y hasta les recomendó que los " "^.<JJ^^",^jZJ;T¿n^daT anartel•parecían más dudosos que el señor Ba-
« o . ^ ^ M . ' J S . | t S . ^ ^ ^ I U r ^ - c h U . . punto. 
iS-inHP. pn^eflanzas de verdadera for- que quieran salir de Rusia podrán oh- Se han recibido de Sindicatos nume-
^ ^ n rnMlic« sacaba el padre Alcocer tener su liberación mediante el pago rcxsas proposiciones, que serán estudia-
i ! i i 111 r a Añadamos para satisfac-'en moneda extranjera, de la cantidad'das por otra Comisión. Atañen al reti-
HP todo* nue los jóvenes aplauden indicada. ro obrero, seguro contra paro, salario 
-J;?,erac^VHos v aue%l sabio benedicti-; Este tráfico de rescates hace tiempo familiar, intervención obrera, relaciones 
!° í!hTa «hido lleear al sentimiento re- que se practica en Rusia, por la Cheka;de la actividad sindical con la política, 
ligioso de su auditorio. 
C r J L Ú S ^ ¿ i / O 
C O L O N I A S P O R T U G U E S A S 
Una de las. maravillas de Portugal y de la historia portuguesa—hay 
en la historia portuguesa y en Portugal muchas maravillas — , es su 
obra de colonización. No hablemos ya de los origenes, base de una de 
las mayores epopeyas que se han escrito en el mundo y probablemente 
de la mayor que se haya vivido jamás. Nos referimos a lo de hoy, a lo 
que el penúltimo verano apreciaba incluso el más cerradamente realista 
de las observadores, en el pabellón lusitano de la Exposición colonial de 
Paris. Deslumbradora sorpresa fué para muchos advertir lo que podían 
en este orden de cosas, dos países pequeños, Holanda y Portugal; simé-
tricos y semejantes—dígase de paso—, en tantas hazañas y tantas es-
pecialidades de Cultura. 
Hubo, sin embargo, quien no lo advirtió. O a quien no convino ad-
vertirlo. Del mismo modo que en Norteamérica se habla codiciosamente 
del Congo belga, alguien !o hace, en Alemania, de la Guinea portuguesa 
y de Angola. Todavía, en el primer caso, la codicia puede ser justificablt 
premura de acreedor: si los antiguos Aliados tienen deudas con los Es-
tados Unidos y las bien sabidas dificultades para pagarlas, no es dema-
siado sorprendente que estos piensen en al embargo. Ya, aquí mismo, 
al comentar "La guerra del dólar", de Czélepy. manifestábamos no re-
pugnar a tal solución... Pero a la república alemana, ¿le debe Portu 
gal algo ? 
El profesor Schlubach, de la Universidad de Hamburgo, cuando, al 
propagar ruidosamente el programa colonialista, habla de un porvenir 
alemán en los actuales establecimientos portugueses, no ignora la falta 
de cualquier sombra de derecho en que fundamentar la pretensión. Así, 
prefiere armar ésta con argumentos pragmáticos. De una parle, el im-
perativo de la necesidad, impuesta por la "falta de espacio" que sufre 
Alemania. De otra parte la sugestión de la conveniencia, al presentar po-
sibles ciertas transformaciones de dominio, como resultado de un "acto 
amistoso" entre los das países. Porque, según el profesor Schlubach, 
Portugal es "absolutamente incapaz de administrar su imperio"... 
Opinión esta última, demasiado visiblemente interesada, para que na-
ciie la tome al pie de la letra. En rigor lo que quiere decir es esto: que, 
de la explotación de sus colonias, Portugal no saca materialmente todo 
lo que podría sacar. Mas, aún dándolo por bueno, ¿no se volvería la ar-
gumentación contra el mismo interés nacional de quien la emplee? Ya 
sabemos que, al lado de quien no obtiene de su hacienda el rédito pre-
sumible, hay quien la pierde, por querer sacarle demasiado jugo. Ale-
mania es un país, no se olvide, "que ha perdido sus colonias". Las ha 
perdido en el juego de azar de la guerra. ¿ Sacaremos la administración 
de unos bienes de manos acusadas por no obtener de los mismos más 




kilos de frutas y verduras, 3.644 kilos 
de uvas... Ni que decir tiene que la 
mayor parte de los géneros decomisa-
dos presentaban un magnífico y apeti-
toso aspecto. Nadie puede imaginar la 
hiibilidad con que cualquier pescadero, 
celoso de su oficio, sabe vivificar con 
una pequeña cantidad de anilina los 
celona para su venta en pública subas-
ta. Con frecuencia presenciamos la ven-
ta de obras de museos que adquieren 
aquí cotizaciones insospechadas. Ayer 
mismo, una "Sagrada Familia", del Gre-
co, tasada en 22.000 pesetas, fué ven-
dida en 50.000. Pero mucho nos teme-
mos que el exceso de vendedores de 
ojos y agallas de cualquier pescado ín- obras de arte acabe por depreciar tam-
comible. Una décima parte d^ las mués- bién este mercado.—ANGULO. 
L a crisis 
BARCELONA, 15.—El aeftoi Maciá 
recibió las visitas de los señores Xirau 
y Companys, con quienes celebró una 
conferencia. 
* * « 
BARCELONA, 15.—El señor Maciá 
ha continuado realizando gestiones pa-
ra resolver la crisis. Se cree que la 
tramitación de la crisis será sencilla 
y que será reologido el mismo Gobier-
no, excepto el consejero señor Serra 
Moret, que dejará de participar en el 
Gobierno de la Generalidad para que 
éste quede integrado exclusivamente a 
base de la Esquerra. En los deipás de-
partamentos figurarán los mismos con-
sejeros que ha habido hasta ahora. 
Hasta ahora hay dos tendencias: una 
de ellas tiende a disminuir las depen-
dencias de la Generalidad, que queda-
ría solamente compuesta de cinco car-
teras; la de Justicia, desempeñada por 
el señor Comas; Gobernación, señor Ta-
rradellas; Hacienda, por Pi Sufier; Cul-
tura, Gaí»sol.s, y Obras públicas, Lluhí. 
Los departamentos de Agricultura, Sa-
lí i<l;\d y Trabajo quedarían convertidos 
en Direcciones generales. 
La otra tendencia propone que todo 
quede como hoy, y que incluso deben 
continuar las Comisarías d^ Tarragona, 
Lérida y Gerona, hasta que desaparez-
can los actuales gobernadores. 
Esta tarde el señor Maciá celebró 
una reunión con los consejeros dimisio-
narios. Acudieron todos menos los se-
ñores Tarradellas, Comas y Serra Mo-
ret, que excusaron su asistencia. 
El traspaso de servicios 
grama recibido en la Jefatura de Po-": 
Ucla, el expreso de Port-Bou se en-
cuentra detenido en la estación de Fi-
gueras por no poder avanzar a causa 
del temporal de lluvias. Hasta ahora 
se ignora cuándo podrá llegar a Barce-
lona. 
Un atraco 
BARCELONA, 15.—Esta mañana, a 
las nueve, al pasar por la calle de San 
Roque los empleados de la compañía de 
ferrocarriles catalanes Guillermo Angel 
y Miguel Parra, que llevaban la recau-
dación de las estaciones del puerto y de 
Magodia, les salieron al paso dos indi-
viduos, pistola en mano, obligando a 
uno de los empleados a que les entrega-
ra el saquito de la recaudación que con-
tenía 1.575 pesetas. Debido a la preci-
pitación con que realizaron el hecho, los 
atracadores no se llevaron un saquito 
que con más de dos mil pesetas llevaba 
el otro de los empleados. 
Una tómbola 
BARCELONA. 15.—El señor Tarra-
dellas ha anunciado la llegada de la 
Comisión que ocupa del traspaso de 
seivipiofl a la Generalidad. Será invita-
da con una comida en el restaurant de 
la Torre de Jaime I . Agregó el señor 
TarnuUdlas que se hacen activas ges-
_¡tiones para el traspaso de los seivi-
cios y que la mayor dificultad que ob-
Nuevo presidente «u ¡ z ofACC1 ON P C P U L A R i , ) . 
y ha sido una de las maneras mediante 
BERLIN, 15.—Schulthess. consejero Conforme se ha anunciado, hoy, a las 
federal, ha sido nombrado presidente' ^«te y media de la tarde, tendrá lu-
de la Confederación helvética para lOSS gar en los locales de la entidad, Alfon-
y Pílet-Golaz, vicepresidente. 'so XI . número 4, una conferencia a car-
LOS SUELDOS ^0 ̂  (ion Jes"9 Pahón sobre el tema 
mr.onTi «M T . T T ^ "Las derechas y la revolución". 
BERNA. 15.—Por 77 votos contra! 
55. el Consejo Nacional ha aprobado de-i *"*"*' 
fimtivamente un proyecto de ley en- PDU^ [)[ (Jf] \ ^ OESTRUCTOR 
Un paréntesis de ovación unánime. Seda cual, se ha procurado las divisas ex- unil.án las Comisiones de oficios 
ce tiempo para recibir al delegado de tranjeras. La Chcka detiene a las per- once el plen0 del Congre.s„, qu 
íuventud francesa. Lee por la maña- sonas que tienen parientes en el extran- nuará sus tareas a las cuatn 
ca inado a efectuar un reajuste en los 
sueldos del personal de la Confedera-
ción. 
Hoy. a las diez de la mañana, se re-
y a las 
e conti-
ro de la 
na'el señor Pajares las adhesiones en-'jero o que presume que pueden obtener larde Si es necasari0> habrá reuniones 
tnsiastas aue nos enviaban las Juventu-moneda de otros países. Sin Hegar a aocturnas a dar remate ^ Congre- rr.nnniHinll n i r i r i nil rtn 
£ ? S 2 ¿ t i « ^ ^ « s « ; r r u j s T . t ^ ^ r ^ r r ^ r - * * * ̂  w m m m el n 20 
pea y aemas P ^ s « : _ ^ 0bispo cer en t\ Caso que quiera obtener la li 
ha 
la juven 
3 * . pvnlícita ouesto que el Obispo cer en el caso que quiera omener i» ..-
? n u n c i ó C e vendria personalmente ybertad, y así quedan detenidos hasta 5 
anunció que venarm v i ^ ^ ^ cantidad se entrega. A ve-
CARTAGENA, 15.—Ha salido de los 
astilleros de la Constructora Naval para 
CU I CflU lUI/ITIil IICI PI eíectua1, unaa pruebas de lanzatuboa el 
tN LtUN INlllAñ A LA nUtLüA ni^vo destructor "Almirante Valdés", 
ique será entregado a la Marina en uno 
| de los días de la primera quincena de 
enero próximo. Las pruebas efectuadas 
LEON, 15.-La «eoción ferroviaria. :^™1 un multado satisfactorio. 
i . i i m i tjiirr ia ' ofQ ^ ontrpp» pn f"» encarcelados y también en las per-
Después, la discusión de las conclu-ces, el P ^ ^ e l rescate se ; " t r ^ a en .sonas que no lo están. Las autoridáde. 
Toman parte y ani-|mon^a. e x ^ r a D ^ han publicado una lista *« 
tos regionales los a ^ ocasiones, con estos res-curar toda clase de detalles acerca d. 
lona, Sant ago, Sevilla, Vascoma y I U oiru ^n„coeriIíf4 ' millares de dó- a compra de una autorización para aa-
dos con el mismo anhelo propugnan los cates s« ^ ° e a ^ f a f e X 9oviéti. Ur de la U. R. R. S. S.. para ciudadanos 
medios conducentes a ^ h'a oído rusos residentes en Uk/ania, en la Ru-
venes penetren en el sentido í ^ ^ l j ^ 0 * de la entrega de la sia Blanca, en Crimea, en el Cáucaso 
y social y ha^nnds0f f C ^ f t o d o P?a¡suma pedid"! S Cheka haya faltado a y en Siberia Los precios son idéntico» 
nen nuevos métodos y- s.0f r e v ' e Uu oalabra v hava retenido al prisione- para todas las localidades, se trate de 
manera de que las Juve" tudes ' ^^^ ' ' l ! " Pro™ so el tráfico continúa d< una proletarios o no. Solamente el lupfe 
dio de ellas el pueblo. X o f ^ J % ' ^ S ^ ^ floreciente. Las nuevas medi- mentó del billete del ferrocarril difiere 
tiva en la actuacl6°j;t6ell8Cadec^ ^ t ^ T l t ^ S l por los Soviets se fijan,¡segim la distancia que hsya, hasta la 
^ u S r n u i r c p u o f « i o s ciudadanos n i - , roBte~ 
añilada a la C. N. T., ha publicado un 
manifiesto en el que invita a sus aso-
ciados a que declaren la huelga ferro-
viaria el próximo día 20, si no se acce-l 
de a las peticiones que tienen formula-! 
das, y a que celebren una reunión pa-
ra tratar de la preparación del paro. 
ESPIONAJE EN FAVOR DE RUSIA! 
BUCAREST. 15.—Se ha descubierto I 
en Constanza una nueva organización i 
de espionaje en favor de los soviets ! 
Han sido detenidas ocho personas. ,1 




pronto te casaras 
tÉosUt tbeei ásamftoáSié 
•atar de detallos, lo quo hará la dis-
cusión muy laboriosa. Rn lineas genera-
les parece que hay conformidad. 
El temporal 
BARCELONA, 15.—Con motivo del 
temporal de aguas en Cataluña, el puer-
to presenta un aspecto interesante. Las 
olas rompen en las escolleras y han 
arrastrado algunos de los bloques que 
pesan toneladas. Todos los barcos han 
rerforzado amatrras. Hoy tampoco ha 
salido el correo de Mahón. 
Por lo que respecta a las comunica-
ciones por tierra, la linea de Francia 
quedó inu-i. epuu.i y llegó con retra 
so el tren de Port-Bou. La linea del li 
toral está interrumpida también. A 
(v»n«»ecuencia de Ms inundaciones en 
Gerona han ocurrido desperfectos en 
la lín^a de Gerona a Olot. 
De Tairrasa comunican que a conse-
cuencia de las lluvias se derrumbó la 
techumbre de la casa número 12 del 
camino Viejo de Castellar. Resultaron 
heridos Manuel y Juan García Pastor, 
José Ginferrer y otros. Al lugar del 
suceso acudieron rápidamente fuerzas 
de bomberos. Guardia civil y munici-
pal, que procedieron a la salvación de 
lop reeHMM que fueron trasladados pa-
ra su asislftncia al hospital de la loca-
i lidad. 
* * • 
BARCELONA, 15.-S^fm un tele-
BARCELONA, 15. —Esta tarde se 
presentó en el Gobierno civil el señor 
Hermoailla, con una carta del señor Ma-
ciá para solicitar permiso para una 
tómbola, con objeto de recaudar fondos 
para reintegrar a sas pueblos de ori-
gen los obreros sin trabajo que se en-
cuentren en Barcelona. El gobernador 
se puso en comunicación con el señor 
Maciá para advertirle que, caso de que 
la Generalidad controle la tómbola, por 
su parte no hay inconveniente en que 
se celebre. 
Promesa de la bandera 
BARCELONA. 15.—Esta mañana se 
ha celebrado en las cuarteles de Bar-
celona el acto de la promesa de la ban-
dera nacional por las reclutas de nuevo 
reemplazo. Con este motivo, los coman-
dantes mayores pronunciaron alocucio-
nes y las tropas han vestido de gala. 
Los prohibidos 
BARCELONA, 15.-Ha sido sorpren-
dida por la Policía una partida de jue-
gos prohibidos en una taberna de la 
calle de San Rafael. Los agentes detu-
\uoron al dueño del establecimiento, al 
croupier y a los puntos. 
Encuentran cinco bomb as 
ZARAGOZA. 15. - Comunican de 
rn!"? Í S ! en.Ar&uis. y a dos kilóme-
tros de distancia del pueblo, un guarda-
curado encontró dos tubos redondos que 
sospechó fueran bombas. Se las llevó al 
¡herrero del pueblo, quo confirmó la su-
i<.n, y avisada la Policía de Hues-
ca, los agentes que llegaron encontra-
ron todavía tres bombas más. Son ci-
lindricas, pesan unos seis kilos, están 
cargadas de metralla y estaban prepa-
radas para estallar por percusión 
i 
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N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
INCENDIO EN U N M E R D E 
E B Í N m i í EN L A CÍELE 
d e m m m h o z 
Quedó destruido totalmente y las 
pérdidas se calculan en dos-
cientas mil pesetas 
• 
Gran alarma porque el fuego ame-
nazaba propagarse a edificios 
contiguos, entre ellos un 
convento de monjas 
A las dos menos cuarto de esta ma-
drugada se produjo un incendio en un 
taller de ebanistería, establecido en laisu parte para evitarlo, pero que si acor 
daba el cierre, él también haría igual' 
Se anuncia la huelga de 
luz y gas en Salamanca 
La clase patronal se que|a por el 
desamparo que experimenta 
SALAMANCA, 15.—Para mañana se 
anuncia la huelga de luz y gas. 
Desamparo a ios patronos 
SALAMANCA, 15.—Una Comisión de 
la Patronal visitó al gobernador para 
exponerle su queja sobre el desampa-
ro moral y material en que se han en-
contrado. 
El presidente de la Patronal, en re-
lación con el cierre del comercio que se 
rumorea insistentemente para mañana, 
dijo que él baria cuanto estuviera de 
calle de Fernández de la Hoz, 15, pro-
piedad de don José Gallar. El incendio 
quedó sofocado poco después de las tres. 
El taller, con todos sus enseres, quedó 
destruido. 
Una pareja de Seguridad, que presta-
ba servicio en la citada calle, observó 
que del taller salía gran cantidad de 
humo, entremezclado con chispas. In-
mediatamente dieron aviso a la Direc-
ción de Incendios, al propio tiempo que, 
auxiliados por el sereno de la demarca-
ción y un vecino de la calle de Rafael 
Calvo, avisaban a los vecinos de las ca-
sas colindantes. Una de éstas es el con-
vento de las Siervas de María, sito en la 
misma calle de Fernández de la Hoz. 
A estas monjas las avisaron del peli-
gro que corrían los conductores de unos 
"taxis" que tienen su punto de parada 
en aquellos lugares. 
Rápidamente, acudió el parque de la 
Lirección de Incendios, después el pri-
mero y poco más tarde los tanques de 
todos los parques de Madrid, a las ór-
denes del jefe de zona de guardia, don 
Luis Crespo y del jefe del servicio don 
Luis Rodríguez. Inmediatamente, co-
menzaron los trabajos de extinción. 
Afortunadamente, el incendio que, por 
la naturaleza de las materias acumula-
das en el taller de ebanistería alcanza-
ba alarmantes proporciones, pudo ser 
sofocado a la hora y pocos minutos de 
haber comenzado sus trabajos los bom-
beros. 
No obstante, el taller constituido por 
una nave de diez metros de largo por 
ocho de ancho, con todo cuanto en ella 
se encerraba, quedó completamente des-
truido. LAS pérdidas ascienden a 200.000 
pesetas. El edificio no estaba asegura-
do. Precisamente en estos días estaba 
el dueño tramitando el seguro. Desde 
luego, el origen del siniestro parece 
completamente casual. 
A la causa número 12 de la calle de 
Rafael Calvo, fronteriza con el inmue-
ble incendiado, solamente llegaron las 
llamas a chamuscar los marcos de las 
puertas y ventanas. 
Dado lo intempestivo de la hora en 
qne se produjo el fuego éste causó gran 
alarma en toda aquella barriada. Esto 
no obstante, no hubo necesidad de desa-
lojar las casas inmediatas. 
A l lugar del Incendio acudieron el di-
rector general de Seguridad, el jefe su-
perior de Policía, el teniente coronel de 
Seguridad, señor Panguaa y una com-
pañía de guardias de Asalto en cuatro 
camiones, que procedieron a acordonar 
aquellos alrededorea y adoptar otras me-
didas de precaución. 
En el local incendiado continuaba esta 
madrugada un retén de bomberos a fin 
de extinguir totalmente los rescoldos 
que hayan podido quedar, pues en lu-
gar muy próximo a aquél existe un ga-
rage, donde se encierran varios cochea 
y gran cantidad de gasolina. 
Se comenta favorablemente la conduc-
ta de los chóferes de "taxis", que rápi-
damente avisaron del peligro que co-
rrían a las monjas y a los vecinos de 
las casas inmediatas a la del incendio. 
Ha sido dictaminado el 
presupuesto de Guerra 
Anoche volvió a reunirse la Comisión 
de Presupuestos, y en la reunión, que 
duró desde las once hasta las doce, que 
dó dictaminado el presupuesto de Guê  
rra, favorablemente al proyecto del Go-
bierno, con el voto particular de los re 
presentantes radicales. 
A l terminar la reunión el señor Peire 
dijo a los periodistas: 
—He visto con sorpresa que los pe-
riódicos ministeriales de esta noche tra-
tan de demostrar que el presupuesto de 
Guerra para 1933 es inferior al de 1932 
y a los presupuestos de la Monarquía. 
En el salón de sesiones se demostrará 
todo lo contrario. 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del cierre del día 15) 
Pesetas (34,30), 34,28; D51ares (4,21), 
4,21; Libras (13,70), 13,81; francos fran-
ceses (16,42), 16,41; Idem suizos (80,90), 
80,90; coronas checas (12,40), 12,40; co-
ronas suecas (75,30). 75,30; Idem norue-
gas (70,50), 70,10; Idem danesas (70,70), 
71,30; liras (21,51), 21,51; pesos argen-
tinos (0,85), 0,85; Deutsche und Discon-
to (75), 75; Dresdner (61,75), 61,75; 
Commerzbank (53,50), 53,50; Reischs-
hank (130,76), 131; Nordlloyd (19), 19; 
Hapag (18), 18,50; A. E. G. (32,38), 
32,37; Siemenshalske (124,25), 126,25; 
Schukert (77,25), 80; Chade (153), 
150,75; Bemberg (62,50), 61.75; Glanzs-
toff (69), 68,25; Aku (56,89), 54; Igfar-
ben (96,60), 96,75; Polyphon (48.50), 50. 
él ta bién 
con su establecimiento. Refiriéndose a 
los dependientes de comercio, dijo que 
una vez transcurra el plazo que se les 
señale, quedarán despedidos los que no 
se reintegren al trabajo. 
El Bloque Agrario 
SE ACABA DE PUBLICAR 
lis 500 Cock-Tail 
por PEDRO CHICOTE 
Prólogo de DON JACINTO 
BENAVENTE 
enta en las principales 
librerías. 
El Bloque Agrario en relación con la 
huelga ha facilitado una nota en la que 
detalla su actuación desde los primeros 
momentos diciendo que desde entonces 
no ha dejado de actuar. Maniñesta que 
el mismo día 10 la Directiva se cons-
tituyó en sesión permanente y su pri-
mer acuerdo fué visitar al gobernador 
para ponerse a su disposición y ofrecer-
se al mantenimiento del orden y resta-
blecimiento de la normalidad. En tal 
sentido, además, se dieron las oportunas 
instrucciones a las Asociaciones patro-
nales y obreras afectas al Bloque Agra-
rio. 
La nota detalla la labor realizada por 
el Comité del Bloque Obrero durante el 
desarrollo de la huelga y los servicios 
que ha prestado a las distintas Asocia-
ciones filiales conforme ha ido conocien-
do las necesidades de garantía que le 
pedían. 
Gil Robles y Lamamié 
SALAMANCA, 15.—Esta tarde lle-
garon los diputados señores Gil Robles 
y Lamamié de Clairac. Inmediatamente 
fueron a visitarles numerosos labrado-
res y ganaderos, que les expusieron la 
verdadera situación del campo, que tie-
ne extraordinaria gravedad. Los dipu-
tados, salmantinos, después de recoger 
estas informaciones, salieron para Ma-
drid. Se proponen entrevistarse con el 
ministro de la Grobernación para darle 
cuenta de la situación de esta provin-
cia. 
Macdonald ha mejorado 
BUDAPEST, 15.—Se ha desmentido 
oficialmente la noticia, según la cual 
en breve celebrarían una reunión los 
Estados mayores de Italia, Albania, 
Bulgaria y Hungría. 
• • • • • • • • • • • H H 
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M O N D A R I Z 
Fuentes de GANDARA y TRONCOSO 
E l Vigor y la Fuerza 
en la vejez 
Cuando el caudal de energías se va 
agotando por la ley fatal de los años, 
aún en ciertos individuos en la edad flo 
rida, se precipita fácilmente hacia la se-
nectud decrépita por un rápido empo-
brecimiento de las células. 
Arrestar, en cuanto sea posible, el ace-
leramiento que determina la vejez pre-
matura, ha sido el ideal de la química 
aplicada a la clinica moderna, por la 
cual se ha experimentado en individuos 
absolutamente agotados que, ingiriendo 
alimentos ricos en vitaminas, tomaban 
nuevamente el aspecto vigoroso de la 
juventud prolongada. 
Tal es el preparado Ruamba: un con-
glomerado de vitaminas, extractadas de la 
cebada fermentada "malta", del fosfo-
casein de la leche, por primera vez aso-
ciado al cacao selecto desgrasado. El 
Ruamba, es llamado el regenerador del 
plasma sanguíneo, de donde dimana la 
vida; da fuerza al organismo, y lo con-
serva sano contra posibles enfermedades. 
Una cucharada de Ruamba en la leche, 
alimenta ésta cuatro veced su valor nu-
tritivo, y tomado en forma de chocolate 
es el desayuno o merienda que cautiva 
al paladar más refinado. 
1 
Por cambiar la chaqueta 
El era un amigo de lo suyo, de lo aje-
no y de todo aquello que tenga o no 
propietario conocido: un pájaro de cuen-
ta. Ella, en cambio, era algo asi como 
una paloma anillada. Se llamaba, el día 
del suceso, Antonia. Ahora no sabemos 
cómo se llamará; seguramente, cuando 
esté sola, una porción de cosas desagra 
dables, por haber dado ocasión a que 
pasara lo que pasó. 
Lo que ocurrió sucede todos los días 
Unas veces con protagonistas diferen-
tes, y otras con cambio de un solo per-
sonaje. 
Antonia iba por la calle con una cha-
queta de caballero al brazo, pisando 
fuerte, luciendo la gracia de sus pocos 
años y, todo hay que decirlo, presu-
miendo de bonita. 
La vió el pájaro y se fué tras ella. El 
tenía un tipo de "chulángano" que daba 
gozo verle. E2 tipo clavado de "aviador 
del subsuelo". Dos personajes del Ma-
drid de los días de López Silva. 
—Oiga, joven—dijo él acercándose a 
la muchacha. 
—Diga. 
—¿Se le ha caído a usted esto? 
Y le enseñó un sobre azul con pintas. 
—¡Atiza! ¿Es que se me va a decla-
rar por escrito? 
—Por escrito y por derecho. Pero sin 
"chuflas", ¿es de usted o no? Lo acabo 
de encontrar en el suelo. 
—Pues déjelo en su sitio y a mi 
en paz. 
Se paró él. Abrió el sobre y, ante los 
asombrados ojos de la muchacha, sacó 
a luz del día una cantidad de billetes, 
estampillados al parecer, que daba vér-
tigo. 
—Estoy pensando—dijo él—que mal-
dito para lo que me va a servir este 
dinero. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P R O G R E S O . " L a del pañuelo rojo" interesante. Figuraba, en cabeza la «So-
nata en re», de Beethoven (obra 31, nu-El título, evocador del famoso zort-
zico, da idea de lo desquiciado de la 
obra: nada de ambiente vasco, ambien-
te argentino; pero es más, la del pa-
ñuelo rojo, que da titulo a la zarzuela, 
no juega en ella, no podemos decir que 
no aparece, porque aparece en efecto, pe-
ro como tal aparición evocada por el 
amor de su novio, y esto es meramen 
te circunstancial, un incidente sin valor 
ninguno, porque el asunto va por otros 
caminos trillados en demasía. Es la mu-
chacha rica, que no se atreve a con-
fiarse a un amor que puede parecer in-
teresado, y sólo se convence ante un 
arranque colocado al final de la obra, 
pero que pudo adelantarse, más aún, ha-
cerse innecesario con una explicación 
franca. 
Para retrasarlo tanto se apelan a re-
cursos de poca ley teatral: el que ella 
finja tan perfectamente la indiferencia, 
que engaña no solamente al galán, sino 
al público también, y por si no fuera 
bastante, se finge del mismo modo una 
atracción hacia otro mozo, pero de tal 
manera, que cuando, después del arran-
que, ella declara su amor, el galán se 
convence, porque así se lo mandan los 
autores, pero como no se han apodera-
do del auditorio para mandarlo tam-
bién, el público no se convence, y con 
razón. 
Toda la obra es desigual; celos, des-
pechos e intereses, con quejas expresa-
das con falta de delicadeza, dan un to-
no agrio y violento en el que no enca-
ja una comicidad que sólo surge de la 
situación conocida del fanfarrón cobar-
de. Justo es decir que de aquí surgen 
algunos chispazos de ingenio y algunos 
trozos de diálogo fresco; poca cosa en 
medio del desconcierto general del libro, 
de su desequilibrio total de escenas y 
movimiento y de la timidez con que se 
pinta un ambiente argentino que está 
dominado por los autores. 
Salvo algunas reticencias a propósito 
de un rapto, que felizmente acaba en 
boda, la obra es sana por completo y 
aun laudable desde el punto de vista pa-
triótico, ya que termina con unos párra-
fos admirables para la Fiesta de la Ra-
za, exaltando el amor, la común ascen-
—Compre el edificio de Gobernación, dencia y la fraternidad entre españoles 
mero 2), que casi nunca se acuerdan 
de ella los pianistas. Seguían los «Cua-
dros de una exposición:», los cuales, co-
mo dijo muy bien monsieur Guinard en 
sus palabras de presentación, no cons-
tituyen obra pianística, pero sí verda-
dera música. El genio de Mussorgsky 
¡campea en cada um de los cuadros, 
' llenos de contrastes, de poesía y de co-
lorido. Debussy, por su estética espe 
cial, conviene perfectamente al tempe-
ramento del pianista; de las cuatro pie-
zas que tocó del insigne músico fran-
cés, sobresalió, por su dulzura, «Claro 
de luna». La «Andaluza», de Falla y 
unas «Rondas áticas» del propio con-
certista, dieron fin al programa. Un se-
lecto auditorio llenaba la sala del Ins-
tituto Francés, el cual aplaudió ince-
santemente a Demetrios Haralambis, 
haciéndole tocar más obras fuera de 
programa. Joaquín TURINA 
Una dimisión en la Junta Nacional 
de Música 
Ha dimitido su puesto, en la Junta 
Nacional de Música, don Cipriano Ri-
vas Cheriff. 
SOKOLNIKOF NO SERA DEPORTADO 
MOSCU, 15.—La Agencia Tass de-
clara inexacta la noticia de que So-
kolnikof, ex embajador en Gran Bre-
taña, haya sido detenido en Moscú y 
vaya a ser confinado a Siberia. 
LONDRES, 15.—El presidente del 
Consejo, señor Macdonald, continúa me-
jorando, pero todavía continúa obligado 
a no salir de su habitación. 
SIR JOHN SIMON 
LONDRES, 15—A las once treinta 
ha llegado en avión el ministro de Ne-
gocios Extranjeros, sir John Simón. 
lo haga derribar y construya en el so 
lar una piscina. 
—Sin bromas. Estoy parado. 
—Y me ha parado a mi, que tengo 
prisa. 
—No trabajo hace, hace... la mar de 
tiempo. Si me ven con estos billetes 
creerán que los he robado. Le aseguro 
que los papelltos me queman en las ma-
nos. ¡Si usted quisiera! 
—¿ Qué? 
—Quedarse con ellos; yo le doy el so-
bre, y usted, en cambio, me da la cha-
queta y algún dinero en prenda. 
—¿Dos prendas? 
—Dos. Usted guarda los billetes. Si 
mañana no ha habido ninguna reclama-
ción, nos vemos aquí, le devuelvo lo su-
yo y nos repartimos lo que hay. Si hu-
biese reclamación, devuelve usted el so-
bre y, con la propina que le den. nos 
vamos un domingo a Alcalá a ver a un 
tío mío. 
La chica abrió unos ojos que parecían 
alquilados para hacerse una fotografía. 
Recordó que siempre había oído decir 
que, a la corta o a la larga, era negocio 
cambiar la chaqueta, y, a la vista de 
los billetes, se decidió. Le dió la chaque-
ta y quince pesetas que llevaba en me-
tálico, cogió el sobre y se despidió de su 
interlocutor hasta el día siguiente. 
Anduvo unos metros nerviosísima 
Cruzó una calle y se metió en un por-
tal para contar los billetes. Al desdo-
blar el primero se le mudó el color. 
Aquellos papelitos, como los hombres 
honrados, sólo tenían una cara. Lo otro, 
ni era cara ni nada, o menos que nada: 
el anuncio de una peluquería de señoras, 
que son las únicas peluquerías que van 
quedando por ahí. 
A veces, a los hombres, les ocurre lo 
y argentinos 
El maestro Baylac peca de indeciso; 
apunta motivos y temas melódicos, flui-
dos de carácter, graciosos y asequibles, 
pero los diluye en música; a veces, co-
mo en el concertante del primer acto, 
hay confusión; en un bonito número 
apunta un "Pericón" que no acaba de 
definirse y lograrse 
La representación, desigual por falta 
de acoplamiento de la compañía; in 
dividualmente, estuvieron bien María 
Vallojera, Angelita Durán, Eugenia Ga-
lindo, Alavés, Llamas, Navarro y Mi 
randa. 
Los autores fueron llamados unánime 
mente en el primer acto; en el segundo, 
algunas muestras de desagrado no fue-
ron obstáculo para nueva salida. 
Jorge DE LA CUEVA 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
TEATRO LIBICO NACIONAL 
Esta noche, "Talismán", la bella co-
media lírica del ilustre maestro Vives. 
Butaca, 5 pesetas. Mañana sábado, no-
che, despedida y beneficio de la eminen-
te diva Aurora Buades, "Carmen", pol-
la beneficiada, el insigne tenor Miguel 
Fleta, la extraordinaria y aclamada so-
prano María Espinalt y José Luis Lloret. 
Fundación yanqui en París 
»• 
PARIS, 15.—Marriner, en represen-
tación del embajador de los Estados 
Unidos en París, ha puesto la pnmera 
piedra del edificio de la fcadaclto n<£ 
teamericana Dupont-Nemours, institui-
da en memoria de un antepasado fran-
cés de esta familia norteamoricana. g 
L o s é x i t o s d e s u s h i j o s 
serán para Vd. motivo de legítima satisfacción y de orgullo, 
al ver recompensados sus desvelos y sacrificios por la apli 
cación y los progresos conseguidos en la escuela. 
Sin embargo, no basta la inteligencia por si sola pare 
triunfar en la dura lucha por la vida. L a salud y la resistencia 
física son factores indispensables para el éxito. Una culture 
sólida tiene que asentarse en un cuerpo sano y robusto. 
Combatir la fatiga escolar, reponer día por día el des-
gaste de fuerzas que exijen los eiercicios mentales y f ís icos , 
proporcionar al organismo los elementos constitutivos que le 
son Indispensables para su normal desarrollo y mantener in-
tactas las defensas naturales contra las enfermedades infec-
ciosas. 
Esta es también la misión de los padres, facilísima de 
realizar si dan todos los días a sus hiios, en el desayuno, la 
merienda o la cena, una taza de la sabrosa 
O v o m a l t m a 
alimento natural tónico para grandes y chicos. Rico en fos-
fatos naturales asimilables, lecitina y vitaminas. 
Latas de 250 y 500 gramos en farmacias y droguerías 
Fabricantes: Dr. A. Wander S. A. — Berna (Suiza) 
C O N C I E R T O D E H A R A L A M B I S 
De familia originaria de Corinto, pe 
ro nacido en Braila (Rumania), Déme 
trios Haralambis es un pianista exqui 
sito, que podría servir de tipo a lo que 
en España llamamos «romántico», pe 
ro que, en realidad, quiere decir «sen-
timental». Ha estudiado el piano en 
Lausanne con Dénéréaz y en París la 
composición, con el gran músico Paul 
Dukas. De todos estos estudios, Hará 
lambía ha hecho su particular modo de 
interpretar las obras, muy intimo, de 
jándose ir en los momentos expresivos 
y adoptando, por lo general, sonorida 
des tenues y veladas, aunque siempre 
impregnadas de perfecta musicalidad. 
En resumen, Haralambis poetiza las 
obras, pero no es un pianista de gran-
des efectos de público. 
El programa que interpretó era muy 
tores del robo fueron Dionisio Samaleo, 
Máximo Serrano e Ignacio López. 
Negro", "El Cantador" y "El Careto" 
manifestaron que ellos no habían en-
trado en el hotel de la calle de Núfiez 
de Balboa, y que se habían limitado a 
robar a los otros, pues, enterados de 
que el botín estalla guardado en una 
taberna de la calle de Alcalá, se apo-
mismo que a Antonia. Cambian la cha- Aeraron de él y entregaron los manto-
nes al limpiabotas para que los empe-
queta, y dan dinero encima, por un pu-
ñado de billetes, y luego resulta que los 
billetes son malos. Claro que también 
se da el caso de que el estafado sea 
el que da los billetes, aunque sean de 
anuncio. 
Un atropello grave 
Cuando se apeaba del tope de un 
tranvía en la calle de Alcalá, frente a 
la Nueva Plaza de Toros, el niño de 
ocho años Manuel Utande Ulecia, do-
miciliado en la calle de Ricardo García, 
número 5, fué atropellado por la camio-
neta 43.528 M., conducida por Eusta-
quio Recio. 
El niño resultó con gravísimas lesio-
nes, y en estado preagónico ingresó en 
el Hospital Provincial. 
Robaron a unos ladrones 
En el hotel de la calle Núfiez de Bal-
boa, número 52, propiedad de don Fran-
cisco Munguía, se cometió un robo el 
día 8 del corriente. Los ladrones, que 
penetraron en la casa por una venta-
na, permanecieron dentro por espacio 
de diez horas y se llevaron gran canti-
dad de alhajas, varios mantones de Ma-
nila y unos paquetes de billetes de mar-
cos, que quemaron luego. 
Dos agentes afectos a la Primera 
Brigada lograron averiguar que los man-
tones habían sido pignorados en las su-
cursales del Monte de Piedad del barrio 
de Salamanca y de la plaza de Santa 
Ana, donde fueron recuperados. La ma-
yor parte de las alhajas fueron encon-
tradas en un establecimiento de com-
pra-venta de la calle del Este. 
Averiguadas las señas personales del 
individuo que pignoró los mantones, fué 
detenido Miguel Malo Molina, limpia-
botas que presta sus servicios en un 
hotel de la calle de Goya, que dió los 
¡nombres de los sujetos que le entrega-
ron los mantones para que los empe-
rnara. Dichos individuos, que luego fue-
ron detenidos, son Aquilino Pérez Pam-
pliego, "El Negro"; Dionisio Samaleo 
"El Dionisio"; Máximo Serrano López, 
"El Viejo"; Ignacio López Villasedil, 
"El Zapa"; José Monforte Castro, "El 
Careto"; Rogelio Vindel, "El Cantador", 
y una hermana de "El Careto", que ha-
ce algún tiempo se fugó del domicilio 
paterno. 
La Policía ha averiguado que los au 
ñase y luego se repartieron el producto 
de la pignoración. 
Los detenidos y los efectos recupe-
rados fueron puestos a disposición de 
la autoridad judicial. 
Las mujeres gritan 
En el Puente de Vallecas se produjo 
ayer una pequeña alteración de orden 
público. 
Como se sabe, el pan que se decomi-
sa por falta de peso es repartido lue-
go entre los pobres, que van a recoger 
los vales a casa de los concejales. 
Ayer mañana, la esposa de un te-
niente de alcalde tuvo una cuestión con 
una mujer por el reparto de bonos y las 
demás se solidarizaron con ella, y fue-
ron ante el Ayuntamiento a protestar 
contra dicha autoridad. 
Como los gritos subían de punto, el 
alcalde avisó a la Comisaría próxima, 
de donde salieron algunos guardias, que 
disolvieron los grupos de alborotadoras. 
Un escándalo 
Ayer tarde, en un establecimiento fri-
volo de la calle de la Aduana, ocurrió 
un Incidente que, afortunadamente, no 
tuvo lamentables consecuencias. 
Una entidad repartió en gran canti 
dad unas Invitaciones gratuitas para 
un baile. Cuando el público llegó ai lo 
cal, se enteró de que necesariamente 
habían de dejar alguna prenda de ves-
tir en el guardarropa, por lo que se 
exigía una peseta. 
El público protestó y entró violenta-
mente en el local, rompiendo varios 
cristales. 
Hubo que avisar a los guardias de 
Asalto, que dieron varias cargas para 
desalojar el local. 
Fué detenido uno de los alborotado-
res. Varias personan resultaron con le-
siones leves. 
No hubo robo 
Calderón (Teatro Lírico 
Nacional). Orquesta Sin-
fónica de Madrid. Maestro 
Arbós 
Esta tarde, a las seis, primer festival 
con el concurso de los cantantes Dahmen-
Chao, Luis Lloret, Garmendia y niño 
Aguirre. Programa: "Quijote de Tele-
man", "Dos árias de Purcell y Philidor", 
"Quijote de Esplá", "Retablo de maese 
Pedro" y "Quijote de Strauss". El nota-
ble pianista José María Franco ejecutará 
la parte de clavicímbalo en sustitución 
del maestro Falla, que continúa enfermo 
Localidades: CALDERON. 
, CINE DOS DE MAYO (Viernes féml-
na. Localidades de señora a mitad de pre-
ció)—6 30 y 10,30: Carnaval (11-10-932). 
TINE GENOVA (Teléfono 34373. Antes 
Príncipe Alfonso).-6.30 y 10,30 (gran cxl-
to): Aristócratas del crimen (por Ricar-
do Cortez y Helen Twelvetrees) (4-11-
^CINE DE LA OPERA (Teléf 14836).-
fiin v 10 30: El sargento X (13-12-932). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
'fian v 10 30: Hampa (14-12-932). 
I CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
'6,30 y 10.30 (gran éxito): Musas argenU. 
ñas (por Carlos Gardell) y París-Medite-
rráneo (19-10-932). nn ^nn 
CINEMA ARGÜELLES.-6,30 y 10,30: 
¡Viva la libertad! (27-3-932). 
CINEMA BILBAO (Telefono 30796).-
A las 6.30 tarde y 10,30 noche: El hom-
^re que asesinó (por Rosita Moreno y 
Ricardo Puga). 
I CINEMA CHUECA (Viernes femina. 
; Localidades de señora a mitad de pre-
cio)—630 y 10,30: Maternidad (29-4-932). 
GÍNEMA GOYA.—6,30 y 10,30 (Vier-
nes fémina. Localidades de señora a mi-
tad de precio): Cuatro estudiantes (bu-
taca, tarde, 1,50; noche, 1) (7-12-932). 
CHAMBERI.—6,30 y 10,30: Sublime sa-
crificio y Resurrección (hablada en es-
pañol por Lupe Vélez) (25-3-931). 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30 (la obra 
maestra de King Vidor): Champ (11-12-
932). 
FIGARO (Teléfono 93741. Viernes de 
moda).—6,30 y 10,30: La flota suicida 
(segunda semana). En la función de tar-
de obsequios a las señoras (10-12-932). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Monsieur, madame y bibl 
(18-10-932). 
PLEYEL (Mayor, 6).—6,30 y 10,30: Ca-
gliostro el aventurero (butaca, noche, 1 
peseta). 
• ROYALTY.—6,30 y 10,30: La hija del 
b̂osque o el preludio de Mozart (mara-
villosa presentación; música de Mozart) 
(6-12-932). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Africa in-
domable (29-11-932). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: El expre 
so de Shanghai (suprema creación de 
Marlene Dietrich) (25-10-932). 
TOURNIE (Mayor, 15). — The-dansant 
de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto-
mático en todas las mesas. 
« * • 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de EL DEBATE de la critica de 
la obra.) 
Lara 
Como todas las semanas, avisamos al 
público que hoy es el dia para obtener 
buenas localidades en LARA para las 
funciones del sábado y domingo, que tar 
de y noche representan "Lo que hablan 
las mujeres". 
Zarzuela 
Sábado, estreno de Quintero y Guillén, 
'María la famosa". 
Avenida 
Todos los días, "La picara vida". Ma 
ñaña sábado, tarde, reposición de "jNo 
te ofendas, Beatriz!", comedia altamente 
cómica. 
Fígaro 
"La flota suicida" ha entrado triunfal 
mente en su segunda semana de exhibí 
ción. Hoy, viernes de moda, en la fun-
ción de la tarde, obsequios a las señoras 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
AVENIDA (Díaz de Artigas-Collado). 
A las 6,30 y 10,30: La picara vida (éxito 
de los hermanos Quintero) (1-12-932). 
BEATRIZ (Hermosilla-Claudio Coello. 
Teléfono 53108. Compañía Lola Membri-
vea).—A las 6,30 y 10,30: Teresa de Je-
sús (la obra maestra de Eduardo Mar-
quina) (26-11 932). 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
A las 6.30: Concierto por la Orquesta 
Sinfónica.—10,30: Talismán (butaca, 5 pe-
setas) (7-12-932). 
CIRCO PRICE. — 10,30: Inauguración 
del campeonato de baile. Intento: 1.000 
horas. Gran fiesta de presentación. 40 pa-
rejas. Dercharneuxe, campeón del mun 
do; "El Chato". Ortiz y otros. 30.000 pe-
setas d e premios. Espectáculo perma-
nente. 
COMEDIA.—A las 10,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): Anacleto se divorcia (3-
5-932). 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
10,30: El botones del Hotel Amberes 
(precios populares) (1-12-932). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 0,30: El 
gran galeote (butaca, 3 pesetas).—10,30: 
El otro (de Unamuno) (15-12-932). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30: La duquesa gitana (butaca, 3 pese-
tas).—A las 10,30: Las del sombrerito 
verde (butaca, 5 pesetas) (10-12-932). 
FUENCARRAL (Compañía Bonafé).— 
6,30: El orgullo de Albacete.—10,30: La 
educación de los padres (reposición). Bu-
tacas, las mejores, 2 pesetas. 
IDEAL—6,30: Maruxa.—10,30: Solé, la 
peletera (12-10-932). 
LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan 
las mujeres (gran éxito) (22-12-932). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30: Equlli 
bríos (la obra más graciosa de Muñoz 
Seca).—10,30: MI distinguida familia (ca-
ricatura de un hogar moderno) (10-12-
932) 
MUÑOZ SECA.—6,30 y 10.30: ¡Te quie-
ro, Pepe! (de Pedro Muñoz Seca) (26-11-
932). 
PROGRESO (Saínetes y Zarzuelas).— 
A las 6,30: Doña Francisquita. — A las 
10.30: La del pañuelo rojo. 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León).—6,30: El abuelo Cu-
rro.—10.30 (estreno): En la pantalla las 
prefieren rubias (20-10-932). 
ZARZUELA.—6,30 (última representa-
ción): Sol y sombra.—Noche, no hay fun-
ción para dar lugar al ensayo de María 
la famosa, que se estrenará el sábado 
noche (11-10-932). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial): Pri-
mero (a remonte), Irlgoyen y Errezábal 
contra Ucln y Salaverria L Segundo (a 
pala), Zárraga y Elorrlo contra Azur-
mendl y Billaro. Se dará un tercero. 
CINES 




Un "ñlm" policiaco del 
máximo interés. Una fan-
tástica visión de la gue-
"rra química 
Esto es 
A G E N T E 
S E C R E T O 
que el limes 19 estrena 







a o C a l i 
presentación de 
D o l o r e s d e l R í o 
en 
A V E D E l 
P A R A I S O 
D i r e c t o r : 
K I N G V I D O R 
S. I. C. E . radiq PICTORES 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
, |y 10.45 (gran éxito): La lotería del dia-
Don José Manuel de Bayo nos enviarlo (magnifica creación de Elissa Lan-una nota en la que dice que en su do-
micilio, Manuel SUvela, número 1, ha 
aparecido la cantidad que motivó una 
denuncia hecha por dicho señor y de la 
que dimos cuenta. Nos rueja que haga-
mos constar que las sirvientas Josefa 
González y Concepción López son total-
mente ajenas al hecho y personan de 
reconocida honradez. 
di) y Noticiarios Fox (butaca, 3 pesetas) 
(13-12-932). * 
ASTORIA (Teléfono 12880).—A las 4,30, 
6,30 y 10,30 : 24 horas y el guitarrista Ra-
fael Solé (13-12-932). 
BARCELO. — 6,30 y 10,30: Conducta 
desordenada (policías frescos) (por Sper-
ce Tracy y "El Brendel") (13-12-932). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Ilusión juvenil 
(13-12-932), J 
Pronto el cuarto P R O G R A M A 
G A R A N T I Z A D O de la 
E l v e n c e d o r 
Kate von Nagy y Jean Murat 
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A y e r s e a p r o b ó e l i m p u e s t o s o b r e l a r e n t a 
L a d i s c u s i ó n d e l p r o y e c t o a p e n a s d u r ó d o s h o r a s . S e i n c o r p o r a r o n a 
e l m u y p o c a s m o d i f i c a c i o n e s . A l a s s e i s y m e d i a d e l a t a r d e s e s u s p e n -
d i ó l a s e s i ó n p o r f a l t a d e d i c t á m e n e s . Q u e d a s u p r i m i d a l a s e m a n a p a r -
l a m e n t a r i a y s e c e l e b r a r á s e s i ó n i n c l u s o l o s d o m i n g o s 
H O Y S E D I S C U T I R A E L P R E S U P U E S T O D E A G R I C U L T U R A 
iNo hay un alma! Y ©so que se va a 
discutir el impuesto sobre la renta; al-
gfo que a los profanos nos parece un 
poco pavoroso, porque recordamos que 
en otros países ese impuesto fué, por 
muchos años, bandera de partidos ra-
dicales, y aún causa de más de una 
crisis. Y hasta quién sabe si influyó 
en algrún asesinato sensacional. Porque 
Mr. Calmette, el director de "Le Fíga-
ro", cayó un dia bajo las balas del re-
vólver de la esposa—¡amor, cuán terri-
ble eres!—de un político francés, que, 
entre otras cosas, por defensor del im-
puesto sobre la renta, atrajo contra sí 
una ruda campaña periodística, urdida 
bajo diversos pretextos, a que quiso po-
ner fin su fiel compañera. 
Pero aquí no hay tiros..., aunque sí 
disparos oratorios. E l señor Azaróla, 
que ya en otras ocasiones ha hecho 
nuestras delicias con sus truculencias 
cientíñeas y retóricas, se ha traído el 
cañón con el cual—como el artillero 
del cuento—trabaja por su cuenta; pi-
de que se arranque el suelo de manos 
do los propietarios y se le entregue al 
Estado. Cuando se oye a uno de estos 
"terrófobos", la deducción es inexora-
ble: tú no tienes ni una maceta. De la 
colectivización, socialización o estatifi-
ca rlón de otros instrumentos de produc-
ción, de trabajo... y, en definitiva, de 
lucro, de seguro que piensas de otra 
manera. ^ 
Decíamos que la implantación del im-
puesto sobre la renta ha sido, en to-
das partes, ardua y grave novedad,, De 
consiguiente, parece que la prudencia 
aconseja mesura en su iniciación. Pues, 
como al señor Azaróla, al señor Marracó 
le parece el proyecto "tímido". Y tam-
bién al vocal de la Comisión dictami-
nadora, señor Franco. 
Pero—dice éste—se trata de un en-
sayo. Y esta idea la repite el ministro. 
Mas como, en fin de cuentas, ello cuesta 
dinero—al Estado y al contribuyente— 
quiere decfr que se trata de un ensayo 
"con todo". Y esto es lo grave: que, 
según los técnicos, no se han reunido 
y organizado los elementos necesarios 
para que salga bien, no ya la repre-
sentación definitiva, sino aun el ensa-
yo modesto. 
Con estos coloquios—para mantener-
los no hay necesidad de leer ningún tra-
y dice que a la Comisión también le 
parece tímido el proyecto en este pun-
to; pero si se rebajara la cifra de pe-
setas 100.000 a 50.000, nos encontraría-
mos con la falta de organismos ade-
cuados para realizar una depurada in-
vestigación. 
Además, no hay que olvidar que este 
impuesto no es una síntesis de los ya 
existentes, sino que es una carga más 
sobre las ya existentes. 
Pero el impuesto sobre la renta es 
modificable, y a la vista del resultado, 
el Gobierno ampliará los órganos admi-
nistrativos encargados de aplicar este 
impuesto hasta llegar a su total nor-
malización. 
Discurso del ministro 
nida con los periodistas, dijo que tenía| 
que replicar a las declaraciones del go-
bernador, señor Amilivia, insistiendo en 
que de orden gubernativa un inspector 
de Vigilancia le había detenido en Bil-
bao, y que en calidad dé detenido un 
agente le llevó conducido a la oficina 
¡de la Brigada Social en un automóvil 
[de servicio. 
Supone el señor Robles que los agen-
tes que intervinieron en su detención . 
reconocerán la verdad, y que si es pre-!*res0, Prfldlda P°r el ^ Ma-.ínez 
ciso declararán en tal sentido no pocos ^ar"os- j * minorIa raJlcal- ^ s!ñ°r 
vecinos del barrio, que presenciaron el Batrrios dl3° ^u e h*b[a acordado 
hecho. Dijo también el diputado vascoiautonztar ^ Sen0r Hlda1^0 P a r a que 
que de todo ello ha dado amplia m. Puente una proposición incidental res-
formación de palabra y por escrito al|Pecto a las reclamaciones que tiene 
presidente de la Cámara, quien la tomó ^ j ^ * e] Personal ferroviario, 
por 100 v los demás millones el 12 en consideración y la tramita, ampa-i Añadió que se acordó también pre-
'rando la inmunidad del diputado. sentar una Proposición de ley. redac-
L a r e f o r m a d e l a l e y d e R e c l u t a m i e n t o 
L a minor ía radical presenta una propos ic ión de ley en ese sentido. 
R e d u c c i ó n del servicio militar a seis meses y c e s a c i ó n de cuotas 
primer millón de renta pague el 7,70 
Ayer mañana se ha reunido en el Con 
Pero la Comisión declara que no espe-
ra que sean muchas lás rentas superio-
res al millón de pesetas. 
Después de rectificar ambos, queda 
modificado el articulo en la forma pro-
puesta por la Comisión. 
E l señor F A T R A S pide votación or-
dinaria para su enmienda, que man-
tiene, y el resultado es 80 votos en 
contra y 12 en pro. 
Como no hay número suficiente de 
diputados se acuerda que la votación 
sea nominal. Pero no bien empiezan a 
sonar los timbres, el señor Fatrás anun-
cia que da por retirada la enmienda. 
Algunas modificaciones 
Un error en la re lac ión 
de fincas 
E l diputado señor Jaén ha formula-
do el siguiente ruego: 
" E l diputado que suscribe tiene el ho-
nor de dirigirse al señor ministro de 
Agricultura con el ruego de que sean 
excluidas de la relación de fincas que 
figuran en el Registro de la Propiedad 
de Segovia como de don Pedro José 
Rodríguez de Toro y Mesa, ex conde 
de los Villares, ias registradas en el 
término municipal de Nuñoderos, en la 
_ provincia de Segovia, porque aparecen 
1̂ ministro de H A C I E N D A coincide Se aprueba el artículo, y sin debatel aún inscritas a nombre de dicho señor, 
con las razones expuestas por el se-,hasta el artículo 38, inclusive. Se in-.a pesar de habérselas comprado los 
ñor franco. E l Gobierno—dice—ha te- tradujeron algunas modificaciones en'vecinos de dicho término municipal ha-
niao en cuenta razones de índole téc- el artículo 21, en que se suprimieron los,ce unos veintiséis años, si bien no le-
nica para fijar la cifra tope de la ren- dos últimos párrafos: en el 32. en el queigallzaron esta compraventa en el Re-
rÁ Ia^ones derivadas de la imposibi jsubsanaron errores de redacción, se mo-,gistro de la Propiedad, y asi resulta 
tada por el señor Peire. reformando la 
ley de Reclutamiento en el sentido de 
reducir el tiempo de servicio en filas 
y de que desaparezca la clase de sol-
dados de cuota y que se estimule el 
desarrollo del voluntariado. 
Se nombró u n a Comisión, formada 
por los señores Pareja, Peire y Fer— 
Art. 3.° Sorteo.—En el sorteo públi-
co que anualmente celebran las Cajas 
de recluta para designar los que han de 
componer el cupo de filas de Africa, el 
de la Península e islas adyacentes, y 
los del cupo de instrucción, entrarán, 
sin excepción alguna, la totalidad de los 
mozos del contingente anual obligados 
a presentarse en la concentración del 
mismo. 
Art. 4." Voluntariado.—Habrá dos 
clases de voluntariado, sin premio y 
con él. 
Los voluntarios sin premio adquirirán 
el compromiso de servir un año en filas 
sin goce de plus alguno y se admitirán 
por los Cuerpos sin limitación alguna. 
Los voluntarios con premio procede 
nández de la Poza, para que redacte rán de la clase de voluntarios sin él, y 
las enmiendas que se presentarán al de la de soldados y cabos de alistamien-
presupuesto de Guerra. Dichos sefioresjto forzoso que deseen continuar en filas 
informarán de su cometido <» ta mino-lal terminar el tiempo de su permanencia 
tro meses y disfrutarán, además, dé 
las siguientes ventajas: 
Quedarán exceptuados de todo servi-
cio mecánico, pudiendo comer y pernoc-
tar fuera del cuartel. Al mes de servir 
y mediante un examen de aptitud, as-
cenderán a cabos, y en igual forma as-
cenderán a sargentos al terminar el se-
gundo mes; en este empleo permanece-
rán los dos meses restantes de servicio, 
ascendiendo a subtenientes al pasar a 
la situación de disponibilidad, mediaaí* 
la aprobación de las enseñanzas y prác-
ticas que se determinen. Todos estos 
empleos serán de complemento y, en 
consecuencia, durante el tiempo de ser-
vicio obligatorio devengarán únicamente 
los haberes de soldado. 
Los subtenientes que voluntariamente 
concurran a dos maniobras o escuelas 
prácticas, fuera de su tiempo de servi-
cio en filas y aprueben un examen, se-
rán promovidos a oficiales de comple-
mento, en el empleo de alférez durante 
la situación de disponibilidad y en el de 
teniente al pasar a la primera reserva. 
Los que quieran anticipar este último 
ascenso y llegar a obtener el empleo de 
capitán se someterán a las prácticas y 
pruebas teóricas que se determinen. 
Articulo adicional. Quedan derogadas 
inferior se hubiera obtenido un vis 
toso efecto, pero no un efecto econó 
mico. 
cumplí 
nal, artículo 39, en la que se establece'del artículo cuarto de la ley de 24 de 
que, mientras subsistan el impuesto de (agosto último, habiendo enviado los ve-
cédulas personales y los actuales tiposlcinos interesados de aquel pueblo al 
T fCÍUf- ensayo se conseguirá'de percepción para el Estado de las I Ministerio de Agricultura un documen-
a-?P_ar J l a tlcas' r.eun.lr datos y co- contribuciones Territorial, de Rústica ylto de fecha 10 de septiembre de 1908. 
ría en la reunión que se celebrará hoy.jforzosa. Unos y otros se engancharán ]as disposiciones que, total o parcial 
mente, se opongan a los preceptos de 
esta ley, y sé faculta al ministro de la 
Guerra para dictar los Reglamentos e 
instruciones precisos al desarrollo y 
cumplimiento de la misma. 
Por la tarde se reunió el Comité eje-¡por un primer periodo de un año de du 
cutivo del partido radical. E l señor pación y sucesivos de dos años, hasta 
Martínez Barrios dió cuenta de los;su ascenso a sargento o retiro, perci-
acuerdos de la minoría sobre el presu- hiendo durante el primero 0.50 pesetas 
puesto de Guerra, sobre la proposición diarias como plus; 0,75 pesetas el se-
de ley del señor Peire y sobre la pro-lgundo y una peseta durante el tercero 
posición incidental del señor Hidalgo, 
quedando acordado ratificar aquéllos y 
llevarlos a la práctica. 
nocimientos que permitirán en un plazo 
más o menos lejano introducir modifi-
caciones y ampliaciones en el impuesto 
En cuanto a lo dicho por el señor 
Azaróla, discrepa en absoluto, ya que 
ello supondría una completa subver-
sión del sistema capitalista, y advier-
te que se han tenido en cuenta las ren-
tas del trabajo, para beneficiarlas en 
un cuatro por ciento, con relación a 
las de la propiedad. 
Termina diciendo que es preciso Ir 
con calma y con serenidad por los ca-
minos de la economía, para llegar a un 
resultado beneficioso. 
Los señores MARRACO y AZARO-
L A rectifican brevemente. 
D i scus ión por a r t í c u l o s 
Se da por terminada la discusión de 
totalidad y se pasa a la de los artículos. 
Sin discusión se aprueban los artícu-
los primero y segundo. 
E l señor ROYO V I L L A N O V A formti 
y sigTJientes, aparte de sus devengos or-
dinarios. L05, cabos con diez años de 
servicio percibirán el sueldo de sargento. 
E l número de voluntarios con pre-
L a prOpOSICIOn de ley mío que podrán tener los Cuerpos y uni-
^dades. estará comprendido entre el 20 
L a proposición de ley lleva un preám- y el 30 por 100 de su plantilla de cla-
bulo en el que se dice que la reduc-jses de primera categoría, según el tec-
ción del servicio militar a seis meses'nicismo especial de cada Arma o Cuerpo, 
para todos los mozos que deban ser- L a admisión de voluntarios podrá ha-
vir en la Península, Baleares y Cana- cerse aun estando cubiertas las plan-
rias. y la cesación absoluta de todo pri- tillas, y en tal caso, la filiación de uno 
Urbana, Industrial y Utilidades, no po- otro de 11 de enero de 1907, una car-• vilegio económico para eludir el serví-¡ producirá el licénciamiento de un gol 
" ció militar en nuestros territorios dejado o cabo de reclutamiento forzoso 
Africa, disminuir el tiempo de servicio | Los Cuerpos de Africa continuarán 
drá establecerse recargo alguno a la ta de 10 de noviembre de 1906 y un 
contribución general sobre la renta por i recibo de pago y otros análogos, a 
cuenta de las diversas Corporaciones de más de una certificación del secretario 
Derecho público. del Ayuntamiento de Nuñoderos, en la 
E l señor F A T R A S pide en un voto i cual consta que el referido señor Ro-
particular que dicha disposición se re-jdriguez de Toro no es contribuyente 
dacte así: «Los Municipios participa-1por riqueza catastrada en aquel tér-
rán en un 10 por 100 de las cuotas que 
el Estado perciba sobre la renta impo-
nible correspondiente a la jurisdicción 
de cada uno de aquéllos.> 
L a COMISION lo rechaza, e igual-
mente la Cámara. 
Y queda íntegramente aprobado el 
Impuesto sobre la renta. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
Los diputados castellanos 
cero, que son aclaradas por el ministro 
de Hacienda. 
Se aprueba el artículo, y sin debate 
los artículos cuarto y quinto 
E l señor F A T R A S apoya un voto 
particular al articulo sexto, que señala 
los conceptos qu? se deducirán de la 
suma de ingresos brutos, para señalar 
la renta. 
En el voto particular se pide que el 
•ip.iiludo primero del párrafo noveno, 
se redacte así: «Las primas satisfechas 
por contratos de seguro sobre la vida 
tado de Hacienda pública—quédó des- (a muerte exclusivamente) del contri 
buyente, su cónyuge y sus hijos cuan 
ta, podríamos, sí les parece a los seño-
res diputados, discutir un dictamen de 
la Comisión de Hacienda sobre reforma 
de los servicios de la Inspección del 
Timbre del Estado. Hay un voto péá' 
la 7lg"imls o b s e r v a d áe] seflor Leizaola que no se 
encuentra en la Cámara. Si alguno de 
Se han reunido ayer los diputados de 
las provincias castellanas. Por unani-
midad se acordó gestionar cerca de los 
ministros de Obras públicas y Agri-
cultura que se atienda a todas las pro-
vincias damnificadas por pedriscos e 
Como se ha terminado, con una rapidez inundacioneS( sin tener preferencia por 
sorprendente el Impuesto sobre la ren-;ninguna y si esto ocurr¡era, recurrir 
y practicar éste con ciertas comodida-
des, constituyen la medula de las re-
formas que proponen. 
E l articulado de la proposición es el 
siguiente: 
Propos i c ión sobre el per-
sonal ferroviario 
La proposición incidental del seflor 
Hidalgo, que ha sido ya presentada, es 
la siguiente: 
"Es público y notorio que la mayo-
ría de los obreros y empleados de 
las Compañías ferroviarias no conside-
ran satisfechas sus aspiraciones con la 
gratificación concedida con el produc-
to del aumento del 3 por 100 de las 
tarifas, y ante el daño que encierra di-
latar indefinidamente la solución del 
ateniéndose para la admisión de volun- problema, los diputados que suscriben 
tarios, a las disposiciones y reglas hoy ¡tienen el honor de proponer a la Cá-
mara se sirva acordar lo siguiente: 
Las Cortes invjtan al Gobierno a que, 
haciéndose cargo de las aspiraciones 
del personal ferroviario y considerán-
pachado el examen de totalidad. Y el 
articulado ¡vamos! en un periquete. Del 
artículo 18 al 38, ¡sin debate! 
"Rapidez sorprendente"—dijo el pre-
sidente de la Cámara. ¡Ya, ya! Y, em-
balado todo el mundo, el señor Bes-
teiro echó mano de otro proyecto que 
encontró en el orden del día—inspec-
ción del Timbre— ¡y a la "Gaceta", 
también! Y encima sé puso 4 la dispo-
sición de los diputados que quisieran 
rogar o preguntar. Pero todos se mos-
traron duermes. Y nos fuimos a la calle 
a las seis y media de la tarde. ¡ Ya nos 
maltratarán con nocturnas y perma-
nentes, sesiones de lunes y sábados, u 
otros medios de tortura! 
¡Buen orden nos dé Dios! 
L a s e s i ó n 
A las cuatro y diez minutos se abre 
do dichas primas no excedan de la cuar-
ta parte del importe de sus rentas de 
trabajo.» 
En el dictamen se establece lo mis 
mo, cualquiera que sea el importe de 
las primas. 
E l señor CORNIDE, en nombre de la 
Comisión, da por aceptada la enmienda 
que pasa a sustituir al párrafo prime-
ro del apartado noveno dél dictamen. 
Sin más debate se aprueba el articu-
lo, con una ligera modificación hecha 
con arreglo a una propuesta contenida 
en una enmienda del señor RODRIGUEZ 
D E V E R A . 
Sin debate se apnieban hasta el ar-
tículo décimoséptimo. Inclusive. 
E l señor F A T R A S defiende un voto 
particular al articulo 18, que eataWéce 
los tipos de gravamen. 
E n el voto se propone que los tipos 
de gravamen propuestos por la Comi-
sión, se eleven al duplo y su rendimien-
to total se destine a reducir laá tari-
fas de la contribución directa q<U' gra-
va los productos del trabajo, o excep 
teiro 
Los escaños y tribunas, casi desier-
la áesión, presidida por el Señor Bes-¡c¡onaiménté, por Uti año, a engrosar 
las consignaciones del presupuesto de 
Obras públicas en aquellas partidas des-
tinadas a la ejecución de obras de in-
mediata realización. 
E l señor FRANCO (don Gabriel), por 
la Comisión, rechaza el voto particular, 
fundándose en los argumentos aducidos 
al Intervenir en la discusión de tota-
lidad. Añade, sin embargo, que la Co-
misión, en su deseo de recoger en par-
tfe la propuesta del señor Fatrás, ac-
cede a incorporar al dictamen que el 
tos. 
E n el banco azul, ningún represen-
tante del Gobierno. 
Se aprueba el acta de la sesión ante-
rior. Durante la lectura del acta en-
tra el ministro de Hacienda. 
E l i m p u e s t o s o b r e l a r e n t a 
Se entra directamente en el orden del 
día y se pone a debate el dictamen de 
la Comisión de Hacienda sobre el pro-
yecto de ley estableciendo la contri 
bución general sobre la renta. 
E l señor A Z A R O L A consume el pri-
mer tumo en contra de la totalidad. 
Empieza por manifestar que, no obs-
tante hablar en contra del dictamen, él 
va a votar a favor. 
Considera que este proyecto, que se 
ha presentado como meta de una aspi-
ración y como conquista de la Repú- mañana "e reunió la Comisión 
blica, es un proyecto tímido ineficaz e^ A ^ r m a f t ^ re lnfor. 
Impropio de un Gobierno revolucionario ^ J ™ * ^ ramo, ^ o r Prieto. 
y M ^ 0 S » c o n s i d e r a c i o - i ^ C ^ - t ó ~ de I s ^ n s 
nes para deducir la injusticia que M g ^ * ^ / e X a unto s€ encuen-
poñe el que a todos los ciudadanos se f ' f á^e" S"bár¿ara examinó la poslbi 
obligue a contribuir con el mismo por- tra en la. Cámara;_ exam^ ^ J ^ , 
centaje a las cargas del Estado, y nie-
ta validez a la renta obtenida de la 
los compañeros de minoría quiere de 
fenderlo, puede hacerlo. 
E l señor HORN lo defiende breve-
mente, y queda, en parte, aceptado el 
voto particular. 
Sin más debate se aprueba el dicta-
men. 
El P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
No hay más asuntos en el orden del 
dft que puedan ponerse a discusión. Si 
los .liputadóá desean hacer ruegos y 
preguntas, estoy a su disposición. 
Como nadie pide la palabra, se sus-
pende—dice—la sesión, que se reanuda-
rá más tarde, para dar cuenta de algu-
úĉ  dictámenes de presupuestos. 
L a sesión queda suspendida a las seis 
y media. 
Se reanuda la s e s i ó n 
a los medios parlamentarios para im-
pedirlo. Se nombró una Comisión con 
facultades para gestionar del ministro 
de Obras públicas que las provincias 
castellana.sj por lo que se refiere a obras 
públicas, reciban el mismo trato que 
las demás, y del ministro de Agricul-
tura, que solucione cuanto antes el pa-
voroso problema de la paralización de 
los mercados de trigo. L a Comisión 
convocará a otra reunión para dar cuen-
ta del resultado de sus gestiones. Los 
reunidos estuvieron unánimes en que 
para conseguir la solución de todos los 
problemas que afectan a las provin-
cias castellanas deben agruparse todos 
los diputados que las representan en 
Cortes, sin distinción, a fin de realizar 
una labor conjunta y eficaz 
* * » 
Reunido ayer el pleno de la Comisión 
de Responsabilidades, se ocuparon de 
cuestiones de trámite. E l asunto más 
interesante de que se ocupa la Comisión 
es él de las responsabilidades pór la 
constitución del Banco de Crédito Lo-
cal, asunto que quedó aplazado para el 
A las siete y veinticinco minuto* sé¡marteS próximo, pues el ponente, don 
reanuda la sesión. Preside el señor Bes- Publio Suárez, sé halla ausénte dé Ma 
teiro. 
Un S E C R E T A R I O da lectura a va-
rios dictámenes. 
E l señor J I M E N E Z ASUA s» dirige 
al presidente de la Cámara, a quien 
ruega solicite del Presidente de la Ré-
pública peruana conceda al sañor Raúl 
Haya de la Torre, presidente del parti-
drid. 
R e a l i d a d e s d e E s p a ñ a 
L a c o n s t r u c c i ó n d e f e r r o c a r r i l e s 
Se piensa en autorizar al ministro de Obras p ú b l i c a s para 
distribuir los sesenta millones consignados 
lidad de llevar a la ley de Presupues-
tos un artículo adicional que autorice 
al ministro a distribuir los sesenta mi-
tado, puesto que el suelo no es propie-
dad de nadie, y sus ventajas, por tan-
to, deben ser disfrutadas por todos. 
Termina diciendo que, mientras no se 
acabe esto, que califica de expolio, no 
de 1933. 
L a F e d e r a c i ó n de Izquierdas 
E l ministro de Justicia asistió ayer | Entre log diputados gallegos se ha 
a una reunión de la minoria radical so-,comentado ayer el re5ultddo de 1 
Bajo él título de "Realidades de Es-
paña". "Ataques dé Prénáa a "Thé Ti-
do "Aprista", condenado a muerte por!meS" e} corresponsal en Madrid de es-
sus campañas políticas y cuya pena lé |te péri&jico, publica él telegrama que 
fué conmutada por la de prisión per- gig.ue: 
petua, libertad para que pueda expa-, " E l Sol", "Luz" y "La Voz", qué cons-
triarse, o sea, que la pena que sufre tj^ygn e] grupo dé periódicos aquí co-
Sea sustituida por el exilio, aunque ello nocidos con él calificativo dél "trust" 
lleve aparejada la pérdida de naciona-|min¡gterial, se han unido en la protesta 
lidad. ¡contra el artículo dé esté corrééponsal 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA publicado en el "Times" dél 6 dé diciem-
promete recoger el ruego, si bien dice bre> titulado "Realities in Spain". 
que en vez de dirigirse al Presidente de. Ningún diario español ha traducido 
la República, lo hará al de la Cámara. | integro él articulo, pero "El Sol" extrac-
Advierte luego que queda suprimida ,10 algunos párrafos y los mostró como 
la senrtana pariamentaria y qué áe cé- un insulto deliberado e intencionado ha-
lebrará sesión todos los días, incluso cia el Gbiérno y las Cortes, 
los domingos, hasta que queden aproba- tres periódicos citados aparentan 
dos los Presupuestos, y que en la de creer qUe el "Times" está llevando a ca-
hoy se pondrá a debate el presupuesto bo una sistemática campaña de calum-
del ministerio de Agricultura. nías contra la República, y llaman la 
Señalado el orden del día para hoy, atención del Gobierno y de las Cortes, 
se levanta la sesión a las ocho menos para que. sin demora, pongan mano en 
veinte minutos. |el asunto. Séria de lo más sensible que 
su opinión se hiciera general. 
L a República ha emprendido una obra 
que merece simpatía: la de mejorar la 
suerte de la clase trabajadora, y de los 
campesinos, obra hasta ahora abando-
Inada en España. Mas aparte de las re-
formas fundamentales que el Gobierno 
iha emprendido y en violento contraste 
Icón la Constitución liberal votada hace 
más de un año, figuran las medidas ar-
Ibitrarias por el "Times" Señaladas. Es -
ferencia publicada por los périódicos s o - M m e ^ d f sonr!as ^ e dificultfan ^ o -
bre la actitud que habrá de adoptar la namenté lá política de reconstrucción. 
Federación en los caaos de crisis al s e r : ^ pac.ficac.ón de que España está tan 
llamados a consulta los jefes o repre- ternblemente necesitada es á siendo sa-
sentantes de las minorías. Dijo que ni crif^ada a la pasión partidista, 
siquiera existia tal artículo cuarto en lá ES curioso observar cómo "El Sol , 
nonencia ^ue ahora dirige el ataque contra "The 
Nuestras noticias son, sin embargo. Times", fué al principio uno de los más 
que este punto fué el más debatido en ardientes defensores dél general Primo 
la reunión de anteayer. de Rivera, y no más lejos que el año 
_ pasado, poco antes de la caída de la 
L a discrepancia d9 Cori lña iilonarquia, traducía artículos de "The 
I — —— ¡Times" y rfetaba a la Prensa entonces 
en e! Estatuto gallego ¡gubernaméntal a que los reprodujese. 
"La Libertad", órgano republicano in-
establecidas para ellos. 
Todos los Cuej-pos e Institutos arma-
dos, independientes de los genuinamen-
Artículo 1." Situaciones militares.— te militares, que el Estado utilice para _. 
E l servicio militar, a partir del ingreso sus servicios, habrán de reclutar su per-|dolas de urgente resolución, arbitren 
en Caja, durará dieciocho anos, distn- sonal entre los voluntarios del Ejérci-'una fórmula que, sin perjuicio sensi-
buidos en las siguientes situaciones: to, siempre que cumplan las condicio- ble para la economía nacional, mejore 
nes peculiares que en cada uno se seña-
ten y exista quienes deseen servir en 
él. Un reglamento especial fijará ésta 
y las demás ventajas que se conceden; 
a los voluntarios, así como cuantos de-
talles sean necesarios para regular su 
reclutamiento y servicio. 
Art. 5." Reducción del tiempo de «er-
A los mozos que por su número de' icio €n flla8._Se admite la reducción 
sorteo les corresponda serv^ en Afri-|del tlempo de servicio en filas única-
1. " Reclutas en caja (plazo varia-
ble). 
2. ° Servicio en filas (seis meses). 
3. * Disponibilidad de servicio activo 
(cinco años y ¡seis meses). 
4. " Primera reserva (seis años). 
5. ° Segunda reserva (resto de los 
dieciocho años). 
la situación del personal réferido". 
Los radicales y las obras 
h idráu l i cas 
L a minoría radical ha facilitado la si-
guiente nota: 
"La minoría radical, recogiendo la in-
vitación del ministro de Obra^ públicas 
ca, la duración del servicio en filas será! m W ^ p I r a loa m o ^ T d e T c u p r d e " ' ^ ^ f e s P u é s e s c u c h a r la exposición que 
doce meses y la disponibilidad de ser- de la Península, Baleares y Canarias. ^st(; hlZ0 del P1^ ^ " « S 0 8 d* L i a n t e , 
vicio activo de cinco años. |y en las dog ciages siguientes- declara que estima de importancia na-
Art. 2.» División y distribución del A) ^ que al incorporarse a sus i ci.0!lal1 ?ne ^ P 6 ™ las divisiones partí-
contingente.—La totalidad del contin-j Cuerp0a demuestren haber aprendido I dlstas• la e3ecución de esas obras y de 
cuantos proyectos tiendan a fomentar la 
irrigación de tierra española, especial-
mente de aquellas que, como las de Le-
vante, reúnen todas las condiciones para 
recibir y mejor aprovechar las aguas de 
nuestros ríos. 
Entiende también que deben Intensifi-
carse las obras en ejecución y en pro-
yecto de las mancomunidades hidrogná-
gente anual se dividirá en cupo de filas ipreviamente ia instrucción teórica y 
y cupo de instrucción, con iguales síg- práctica dei reclutamiento, y poseer co-
nificados que actualmente, designándose cocimientos de tiro de fusil o carabina, 
por sorteo los que hayan de formar jreducirán su tiempo de servicio a cua-
parte del uno o del otro. |tro meses, durante el cual tendrán los 
Los del cupo de filas, salvo los dejmismos derechos y obligaciones que los 
Africa, se subdividirán en tres llama- demás de su reemplazo que no partici-
inientos de igual cuantía, que se incor-.pen de ese beneficio, 
porarán a los Cuerpos en primero de i B) Los que al incorporarse a sus 
enero, primero de mayo y primero de cuerpos demuestren que, además de los!flcas del Ebro, del Guadalquivir y d*l 
agosto del año siguiente al de su ingre-'conocimientos expresados en el aparta- Duero, 
so en Caja, respectivamente. A los que ¡do anterior, conocen las obligaciones 
lea toque servir en Africa, lo harán enldel cabo, poseen el título de bachiller 
dos mitades, que se incorporarán a sus completo u otro de carrera del Estado 
Cuerpos en primero de enero y primero o, en su defecto, aprueben un examen 
de mayo. de cultura general, y adquieran el com-
Los del cupo de instrucción verificarán; premiso de seguir los cursos corres-
su incorporación a los Cuerpos en uno |pendientes para clases y subtenientes 
o varios llamamientos y en las fechas ¡de complemento, reducirán también su ¡principios de su doctrina ya proclama-
que el ministro de la Guerra determine.!tiempo de permanencia en filas a cua-jdos en análogos precedentes." 
L a minoría radical adquiere, por tan-
to, el compromiso de colaborar con to-
do entusiasmo a la realización de todas 
esas obras de utilidad pública, haciendo 
la reserva de que en las derivaciones so-
ciales y políticas que dé ellas han dé 
deducifse intentará aplicar aquélloa 
m i 
E l señor Baeza Medina rectificó la ré-
^ a V n a d a en el S m i T * £ daTúu, donde se p r o s ^ d e, e,tnd,„ = - „ g g - S » 
teSeB» idel "-«'i"1"*10 de la Federación de I«- Avunta„le„to de L a Corufia. en la eual se ava 
reivindicaciones. 
E l señor MARRACO, en nombre de 
la minoria radical, declara que ellos 
no están conformes con la totalidad del 
dictamen, si bien la orientación la com-
parten. Anuncia que su minornía P"" 
íentará algunas enmiendas encarama-
das a reducir la cifra de la renU s°-
bre la que se hace recaer el l^pues o. 
E l señor FRANCO (don Gabnel) 
contesta a ambos oradores en nombre 
de la Comisión. 
Hace una breve exposición de pro-
yecto, del que dice que sólo es un en-
í a y o , que se irá P^ecclonando con 
arreglo a lo que váya enseñando íu 
aplicación. , _ 
Recoge lo dicho por el señor Marra-
eo, acerca del tope de renta gravable 
quierdas. 
S E L L O S C n U l M O . 
O K T E G r A 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d u p 
U l í l OHÓ 747 5? MADRID 
dependiente, escribe con este motivo que 
a¡lo3 diarios ministeriales harían mejor en' 
r convencer a "The Times" de 
información publicada es errónea, 
preponderó un criterio opuesto al ibt- tarea que . . ^ Libertad" supone árdua. 
•tentado por el señor Casares Quiroga.kjj^. órgano republicano, en efecto 
en virtud del cual L a Corufia no esta-|ha lntentado tal cosa-
rá representada en la Asamblea pro 
Estatuto qué se celebrará eo Santia-
go dentro de unos días. Todos los di- Al suelto anterior, que también tra-
putados gallegos coincidían en maní- du jo "La Epoca", añadía el querido co-
festar que esta actitud supone una dis- lega las líneas qué siguen • 
rrrpancia fundamental con la susten-
tada por ellos y elementos muy Impor-
tantes de la región. 
"Hasta aquí lo que escribe "The Ti-
mes". Mas, aparte de eso, sabemos que 
el corresponsal del diario londinense ha 
Sobre la d e t e n c i ó n dellofrecid0 lá3 columnas del mismo al se-
ñor Azaña para que ésté, con tnda au-
toridad, pueda desvirtuar sus afirmació-
nés. E l presidenté dél Consejo, rn smn-
blé carta, íé há réspondido qur hó Be-
sea intervenir en discusiones de Prensa."' 
s e ñ o r Robles 
E l diputado por Vizcáyá seflor feo-
Iblés Aranguiz, en conversación soste-
5A0URNI 
EL PRIMER MOSTO 
1*9 C a s a C o c f o r n í u h o s i d o f o p r i m e r o q u e h a * 
u t i l i z a d o m é t o d o s d e c u l t i v o y d e e l a b o r a c i ó n 
i n i c i a d o s p o r e l f o m i s m a y e m p l e a d o s h o y p o r 
l o s m e j o r e s v i t i c u l t o r e s . S o n n o t a b i l í s i m a s 
s u s p r e n s a s r á p i d a s , d e i n v e n c i ó n p r o p i a , 
q u e e x t r a e n d e l a u v a , b l a n c a o n e g r o , 
l a p o r c i ó n e s t r i c t o d e m o s t o v i r g e n q u e S e 
n e c e s i t a p o r o l a c r i a n z a d e l v i n o e s p u m o s o . 
Esas prensas son u n a m a r a v i l l a de l a t é c n i c a . Asf lo h a n 
reconocido todos los expertos de r e p r e s e n t a c i ó n mundia l 
que constantemente visitan nuestras cavas . Esas prensas 
t ienen gran parte en el secreto de l a t ransparenc ia y e l 
« b o u q u e t » incomparables de este vino nac ional que en 
d í a s de fiesta y a l e g r í a no fa l ta nunca en n inguna m e s a 
de buenos conocedores. 
ORNÍU 
<$5gp 
Viernes 16 de diciembre de 1932 
E L D E B A T E 
D E S E E L 
E s t á a b i e r t a p a r a a u t o m ó v i l e s y m o t o c i c l e t a s . P r e p a r a t i v o s d e l T i r o 
I N a c i o n a l p a r a e l p r ó x i m o c o n c u r s o m u n d i a l d e G r a n a d a . L a c u a r t a 
r e u n i ó n d e c a r r e r a s d e c a b a l l o s d e C a s a A n t ú n e z 
M o t o r i s m o 
El concurso de consumo 
Como hemos anticipado ayer, damos 
a conocer a continuación los detalles 
Jr™1?*1™ de la prueba de consumo que 
el Moto Club de España organiza para 
el domingo próximo, día 18. 
Podrán tomar parte en este Concuño 
todos los socios de este Club, con moto-
cicletas solas de las siguientes catego-
rías: 175 c. c , 250 c. c . 350 c. c . 500 
c c , y fuerza libre, con sidecar en 
una sola categoría, con automóviles 
en las categorías de 750 c. c , 1.000 
c. c., 1.250 c. c , y fuerza libre. Los no 
socios podrán participar mediante el!cllar en todo momento con arreglo a las 
pago de 10 pesetas. 
La salida se dará en el Chalet del 
carse el concursante en motocicleta que i Ruiz-Magaz, «Gaffino», 56 kg 
bata el "record" del año anterior en su Andrés Covarrubias, «Fleche d'Or>, 
misma categoría. ¡52 kg. 
Serán motivos de descalificación: Francisco Coello, «Piti>, 50. 
Primero. Todo concursante que mar-j L. Figueroa y P. de G., «Goulatrom 
che ostensiblemente a velocidad distin- ba» (5.000), 50 kg. 
ta a la señalada. PREMIO JATIVA.—(Handicap doble). 
Segundo. Terminar el recorrido con 2.500 pesetas, 2.000 metros 
el precinto en mal estado. Esteban Fernández, «Rique». 
Tercero. E l detenerse por cualquier 
causa, aunque ésta sea por avería. 
Esta prueba podrá ser aplazada o sus-
GRAN 
F A B R I C A 
de M E D A L L A S , 
CRUCIFIJOS 
P L A C A S y 
S I M I L A R E S 
Dirigida por 
'>IEGO BUITRAGO 
Pasaje Lodares, 4. 
A L B A C E T E 
pendida definitivamente si el tiempo u 
otra causa cualquiera impidiera su ce-
lebración. 
Todos los concursantes deberán mar-
Club, en la Cuesta de las Perdices, a 
las diez en punto de la mañana, a mo-
tor parado y todos en grupo. 
Los participantes deberán estar en el 
leyes de circulación por carretera. 
T i r o 
Auto el concurso internacinnal 
La Junta Central del Tiro Nacional dej 
punto de salida treinta minutos antes !EsPaña' ha celebrado sesión el día 101 
de la hora señalada para partir con los^61 actual. bajo la presidencia del ge-¡ 
tanques completamente vacíos. |neral señor Suárez Inclán. 
Loa automóviles que participen debe- En dicha reunión se dió cuenta de la 
rán ir provistos de un tanque capaz pa-'Ponencia formulada por el vocal señor i PREMIO AYUNTAMIENTO D E BAR-
ra dos litros, por lo menos, que tendrá Castro sobre Ia organización del Con-! CELONA. — (Vallas-Handicap), 2.500 
Esteban Fernández «Vipére 
Coello-Covarrubias, ^La Bombilla». 
Rafael de Rafael, «Ch¡quierdi>. 
Yeguada Figueroa, «Sandino». 
Yeguada Figueroa, «Fleur de Pe-
cher». 
Podro Ponce de León, «Poker». 
Luis Figueroa, «Toisón d'Or». 
Francisco Cadenas, «Belle du Jour II>. 
Manuel Ordóñez, «Caprí». 
Alfredo Bueno, «Sailhan». 
Alfredo Bueno. <rSaint Chrístoly». 
Luis Mata, «Veloz». 
Agustín Talavera, «Loterie». 
Valero I'ueyo «Le Vaal». 
Valero Pueyo «Blue Eyes». 
Andrés Obradors, «My Honey». 
Eduardo Cobián, «Pipióla» 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angele», 15 
M a y o r , 4. Re-
cambios F o r d 
(antiguo y mo-
derno). Citroen, etc. Accesorios de auto-
móvil. Bicieletas a plazos. Artículos sport. 
Envíos provincias. 
R A A Y 
P E M y i O M 
E L L Í 
^ p M D . - A U Q ^ n - N t m . 7.19S 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
La boda de Mercedes Ballesteros Gal-
broS con el joven y eminente escritor 
'd7án de ios cincuenta millones | c r d i o ^ e ia ^ ^ ^ ^ ^ - ^ 
• C r r a t (PP. Benedictinos), un selecto y 
N 0 S E C O N S T A N M E N ^ ^ ^ S . j f ^ í 
P R E S U P U L b I U Dan^ a de 1* 
L a R e f o r m a a g r a r i a 
Todos los gastos de personal sal-
• ' ' • ' \ t ' - ' 
i- cátedra y nombres ilustres de la no 
En la Sesi6n que ayer celebró el Con cátedra y 
sejo Ejecutivo del Instituto de Retor meza. d idealmente bella, ves-
ma Agraria se ha puesto en conocí- La 
miento de los vocales que el Gob.erno 
ha podido incluir en el Presupuesto 
tida de terciopelo mate, velada en va-
porosos tules, daba el brazo a su padre 
el ilustre catedrático y aca-
el novio iba 
todo confort 
cocina selecta 
las partidas que la « r e c d ó n ^ e i ^ ^ padrino 
había solicitado para las at«nc,0"esn^|^CDOlñado de su madre la distinguí-
personal y material, con de L a Torre. Firmaron 
de los 50 millones que habían ^ ^ 1 * ^ 1 * ^ narte de la novia los seño-
carse a los asentamientos, y q»6,ha^a e l ^ ^1 Ballesteros Alava, don Emi-
decidido que todos los ^stos dé la Re-res don P . o ^ B ^ ^ Manuel Ba. 
Palacio de E L D E B A T E 
F R E 
D i r e c t o r , 
forma Agraria, más o menos directos, 
han de salir de aquellos 50 millones, 
única partida que ha tenido asiento en 
A L F O N S O X I , 4, tercero derecha el presupuesto del ministerio de Agri-
cultura. 
También se ha dado cuenta de un 
decreto acordado por el Consejo de mi-
nistros que, como ampliación del de 4 
de noviembre último, reformador del 
Instituto de Reforma Agraria, regirá 
las funciones que corresponden a la 
Asamblea de dicho Instituto, a su Coa-
las Comisiones del 
C E S E 
g e r e n t e , 
caballero distinguido, activo, enérgico, amplios conocimientos mercantiles y prác-|S€jo Ejecutivo, a 
tica comercial, idiomas, buen vendedor, con numerosas relaciones, y que dirigió mismo y a la Dirección generdi ue ^ 
con éxito importantes firmas. Apartado 9.090. MADRID. 
pesetas, 3.500 metros. 
Luis Víla. «Essex Lass>. 
Valero Pueyo, «Bol d'Or». 
Andrés Obradors, «My Honey». 
Alfredo Bueno, «Sporran». 
P e l o t a v a s c a 
Campeonato del Hogar Vasco 
Para el domingo próximo se jugarán 
que ir colocado en lugar más alto que curso Internacional de Tiro que se ha 
el carburador, y una tubería en comu- de celebrar en Granada en la primavera 
nlcación con el mismo. Sin éstas condi-|del próximo año 1933. 
ciones no podrá participar en la prueba. Se nombró una Comisión para los tra-
En los tanques de las motocicletas seibaJ0S de preparación del citado Concur-
introducirá un litro de esencia y en losi30- la ^ irá en breve a la ciudad de 
tanques auxiliares de los coches, dos ü-,Granada para ponerse en contacto con 
tros, precintándose después de los mis-!las autoridades. Corporaciones. Prensa y 
mos. ¡particulares, para la mejor organización 
Se entregará a cada concursante un]del campeonato, 
número correspondiente al orden de ins- Se dió a continuación conocimientoPart ldos que se indican a continua-
cripción, número que deberá colocar en Por la presidencia de una carta de la!ción. correspondientes a los campeona-
sitio visible. Unión Internacional de Tiro en París,'tos ^ Hogar Vasco. 
El recorrido a hacer por los partid-'Participando la asistencia al mismo de De orho a nueve: pala, segunda ca-
pantes será el de la carretera de L a Co-ílos equipos internacionales de las nació-,^S^ri»-
ruña hacia Guadarrama, a una velocidad nes adherídas a la misma. Yenda-Barnos contra Vázquez-Are-
no inferior a 40 kilómetros y no supe- Se aprobaron por la Junta los dictá- llano-
rior a 60 kilómetros por hora. Para con-'menes emitidos por la Comisión técnica nueve a diez: Pala, tercera cate-
trolar estas velocidades irán dos vehtcu-¡accediendo a las peticiones formuladas ffo"*. 
los, uno abriendo y otro cerrando mar-!P°r las representaciones de Cartagena, 
cha. 
J O S E m H I J O 
C U A D R O S 
A O L D U R A S E S P E J O S 
P L A Z A d e l A f I Q E L 1 1 . 
formatorio 
Después se ha examinado una cues-
tión relativa a la dehesa " E l Bercial" 
(Badajoz), que perteneció al conde de 
llesteros Gaibrois. don José Mana Cha-
cón y Calvo, secretario de la Embajada 
de Cuba y por el contrayente los cate-
dráticos'de la Central don Ranión Ca-
rande Tovar y don Agustín Millares 
Cario; don Bernardo de la Torre y Mi-
llares y don Pedro Salinas. 
Bendijo la unión el Superior de la 
Casa R. P- José Antón. Y desde la 
iglesia se trasladó el concurso a los sa-
lones de un aristocrático hotel, donde 
se sirvió una exquisita merienda y se 
prolongó el baile hasta bastante tarde. 
Recordamos entre la concurrencia a 
las señoras y señoritas de Ballesteros 
(don Pío y don Gorgonio), viuda de 
Gaibrois (abuela de la novia), De la 
¿ í r T a ^ a y T l EsVad"o"la a"dquírió por Torre. C á r a b e Franchy; condesa de 
escritora de 16 de septiembre del añoiPeña Castillo. De los ^ , ( f nKvFbear1" 
último e» 4.400.000 pesetas, con el di- nando), Rivas Chenf, Guzmán. Kybal, 
ñero que le facilitaron las Cajas de Casas, Alicia B. Goul5 °ss°r10 
Previsión Social, parcelándola después ¡llardo, Altolaguirre, Nuñez de "rena-
entre numerosos colonos. Estos abona-1na, Mac Lellan, Ruiz de Larrea, Ferran-
ron al otorgarse la escritura el 20 poi ¡dis, Lasso de la Vega, f1™ ¿an f o 
100 del precio y amortizarán el 80 por Carmen Marañón, Bauer (don Ipac io , 
Ber^amin, Giménez (don Juan Ramón), 
M o t o r e s d e c o r r i e n t e c o n t i n u a 
Cuando el concursante haya termina-
do el combustible, deberá esperar a su 
derecha, en el sentido de la marcha, 
hasta que un comisario volante tome no-
ta de la distancia recorrida, verifique el 
estado del precinto y le entregue la esen-
cia que vació de su tanque. 
La clasificación se hará con arreglo siguientes 
al número de kilómetros recorridos, in-
dependientemente por cada categoría. 
Los premios consistirán en: 
Motocicletas.—Primero de cada cate-
goría. Medalla. Segundo de cada cate-
goría, Medalla. 
Automóviles.—Primero de cada cate-
goría. Medalla. Segundo de cada cate-
goría. Medalla. 
Para tener opción a clasificarse, ten-
drá que haber inscritos en la categoría 
tres concursantes por lo menos; en caso 
contrario, sólo tendrá derecho a clasifi-
Murcia, Pamplona, Sóller y Berga. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Martínez-Montenegro contra Vázquez-
Albizua. 
De diez a once: Mano, segunda cate-
goría. 
González-Ramos contra Crespi-Irave-
La cuarta reunión de Barcelona jdra. 
B A R C E L O N A , 16 . -Las inscripciones D.e treR a cuatro: Pa,a' ^ " ^ a cate-
para las carreras del domingo próximo!^ 
recibidas por Barcelona-Turf, son las Aldama-Medina contra Garay-Erice. De cuatro a cinco: Mano, primera ea 
PREMIO P E D R A L B E S . — ( Venta-Han- te?»r!a-
dicap), 1.750 pesetas, 1.600 metros 
Esteban Fernández, «Pourquoi Pas». 
Esteban Fernández, «Rique». 
María F . Henestrosa, «Portolin». 
Luis Figueroa «Toisón d'Or». 
Alfredo Bueno, «Sporran». 
Alfredo Bueno, «Saint Christoly». 
Valero Pueyo, «Le Vaal». 
Valero Pueyo, «Foret des Soignes». 
María Omedes, «Parsifal». 
PREMIO E S T E B A N F E R N A N D E Z . — 




L u c h a g r e c o r r o m a n a 
Los concursos del C. U. M. 
Mañana sábado, a las siete y media 
de la tarde, tendrán lugar en el Círcu-
lo de la Unión Mercantil unos comba-
tes de entrenamiento para los próximos1 
campeonatos que esta Sociedad orga-| 
nizará en el mes de enero. 
Los combates serán: Teso contra Emi-j 
lio García, Ceferíno Requejo contra 
Valderrama; Matilla contra Valderra-j 
(A.); Casado contra Sanz, Béjar 
Dos Brown Boverl, "Tipo G. C. 144" 
a 115-220 v., 90-116 amp.. 8. 4-22 k. w.. 
550-1.100 r. p. m. — Un Oerllkon. a 
220 v., 76 amp.. 20 P. S., 800 r. p. m -
Un Siemens, "Tipo G. M. 185", a 
220 v.. 76 5-83.5 amp. 14-14.5 k. w,. 
tí60-L50O r. p. m.—Un Richard Gans. 
sin placa de características. 10 H. P 
iproximadamente.—Un Brown Boverl, 
"tipo G. 72". a 220 v., 19.4 amp., 5 
HL P., 1.300 r. p. m.—Tres Llnotype 
Nachinery, a 220 y 5 H P.t 920 
r. p. m.—Dos Brown Boverl, "Tipo 
G. N. 52", a 220 v., 17 amp.. 3 k. wM 
1.580 r. p. m. 
Un Allgeineine, "Tipo E. G. 26", a 
220 v.. 8,6 amp., 2 P. S.. 1.340 r. p. m. 
Uno sin placa de características, 2 
H. P.. aproximadamente.—Un Brown 
Boverl, "Tipo G. C. 2", a 220 v., 16 
amperios, 2,9 k. w., 1.350 r. p. tn.— 
U» Brown Boverl, "Tipo G. N. R. 52", 
a 220 v.. 8 amp.. 1,9 P. S., 1.150 revo-
luciones por minuto. 
Un Brown Boverl, "Tipo G, N. R 
62". a 220 v., 10 amp., 1,5 k. w., 850 
r. p. m.—Un Siemens, "Tipo G. 5,5" 
a 220 v., 6.5 amp., 1,1 k. w.. 1.410 
r. p. m.—Un A E G , "Tipo U. G. N 
8". a 110 v.. 9,8 amp., 0.8 k. w.. 1.110 
r. p. m.—Un Klcctromotor. "Tipo Es 
pedal 8". a 115 v.. 2.2 amp., 1/4 H. P., 
400 r. p. m.—Dos Brown Boverl, "Ti-
po G. N. R. 42", a 220 v., 4.65 amp. 
0.75 k. w.. 950 r. p. m.—Cuatro Brown 
Boverl, "Tipo G. 9 2/2". a 220 v.. 2.7 
amp.. 1.45 k. w., 2.200 r. p. m. 
Un Brown Boverl, "Tipo G. 32", a 
220 v.. 3.5 amp.. 1,75 k. w.. 1.100 
r. p. m.—Dos P L "de las máquinas 
Adres Opress" a 220 v., 1/4 H. P., 
1.400 r. p. m.—Un sin marca, "Tipr 
R. 1", a 220 v., 1.3 amp., o;25 P. S. 
2.300 r. p. m.—Un Bergman, a 110 v. 
2.5 amp.. 1/4 P. S.. 1.000 r. p. m.—Seis 
Westlnghouse, a 2.30 v., 1,7 amp., 
1/3 H. P., 1.140 r. p. m.—Un Cllne 
Electric, a 230 v.. 1,6 amp.. 1/3 H. P. 
1.140 r. p. m. 
O e v e n t a e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e E L D E B A T E 
^lll l l l l l l l imiimmilll l imill l l l l l l l imimiimmiimilll l l l l l l im^  );   ,  ¿ A L F O N S O X I , N U M . 4 
=-=m • " w * •* • ^ ^ ^ = contra Juárez. Cerdán contra Herranz. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 
Caballero contra Dueñas, Gay contra 
1100 restante con un interés del 6 por 100 
Trátase ahora de que el Estado, con 
el saldo de la partida que existe en el 
presupuesto vigente del ministerio de 
Trabajo para préstamos con destino a 
la parcelación de fincas, reintegre los 
préstamos que le hicieron la Caja de 
Previsión y se subrogue en sus dere-
chos, rebajando al 5 por 100 el interés 
que han de pagar los colonos. 
Por unanimidad fué aprobada la pro-
puesta. 
Y por último, el presidente y el sub-
director jurídico dieron cuenta deta-
llada de los primeros pasos que se han 
dado en la explotación colectiva de par-
te del término municipal de Espera, 
provincia de Cádiz. És el primer ensa-
yo de esta clase que dirige el Instituto 
de Reforma Agraria, y se refiere a cua-
tro cortijos. 
A primeros de noviembre fueron re-
queridos los cultivadores que había a 
la sazón para que ocuparan a los obre-
ros parados en la parte alícuota co-
rrespondiente a la superficie total de 
aquellas fincas, y, como no aceptaran 
semejante compromiso, se les desalojó, 
tomando posesión el Instituto de tres 
cortijos el día 15 y del otro, el 24. 
Desde entonces se cultivan los corti-
jos por cuenta de una Agrupación de 
obreros que se improvisó a «ste efecto. 
Dirige la explotación un perito agrico-
! N E U M A T 1 C 0 S I 
L A M A Y O R L I Q U I D A C I O N 
Vea estos precios como muestra: 
E Cubiertas 28 X 4,75-19 Ptas. 127 
= — 28 X 5,50-18 «. — 147 
— 14 X 50 — 135 
= Cámaras 13 X 45 — — 15 
= — 14 X 45 — 15 
— 14 X 50 — 18 
SOLO HASTA E L DIA 25 
si antes no lo hemos vendido todo. 
NO E S SALDO. E S LIQUIDACION PARA ACREDITARNOS 
Representaciones C. de Salamanca. S. A. Sagasta, 15, Madrid. 
Los envíos a provincias, con pago al hacer el pedido. 
niimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii muir 
a T m ' o R R A Ñ A S V A R I C E 5 
Curación sin operar y por electrocoagulación. Dr. MORENO MARTL Honora 
ríos después del alta. F U E N CARRAL, 16, antee 20. De 6 a 7. Teléfono 96801 
C A P I T A L I S T A S : O C A S I O N U N I C A 
Vendo magnifica casa, renta 55.000 pesetas año, absolutamente seguras. Esplén-
dida situación, excelente construcción, toda siempre alquilada. Tomaría dinero, 
papel Estado. Capitalizo diez por ciento libre verdad. Informes: Calle del Car-
men, 6. ANTONIO. Portería. 
n ini i 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
¡ ¡ G A N A D E R O S ! ' 
La transformación que la agri-
cultura y ganadería está sufrien-
do requiere que estéis constante-
mente asesorados en vuestras em-
presas. 
L e e d < < A g r i c u l t u r a , , 
Revista agropecuaria, de publi-
cación mensual, Ilustrada, con su-
plemento quincenal. 
Organo defensor de los intere-
ses agrarios; divulgador de los 
progresos de la industria agrícola. 
Información quincenal de cosechas 
y mercados. Resolución gratuita 
de consultas a los suscrlptores. 
Pedid número de muestra, que se 
envía gratis. 
P R E C I O D E SUSCRIPCION 
España, América y Portugal 18 pesetas al año. 
Otros países 25 
REDACCION Y ADMINISTRACION 
Caballero de Gracia, 24, primero deTecha.--lVI \ D R I D 
I K l i • • • • • • • • • • ••.::•;'!!:• • * u • • • m m u u m m 
V i n o s t i n t o s 
Rodríguez, Taravillo contra Peláez. 
El Jurado estará compuesto por don 
Pedro Parages, d- i Alfredo Mahou, don 
Felipe Martín-Crespo, vicepresidente, 
vicesecretario y bibliotecario, respecti-
vamente; don Román Sánchez Arias, 
presidente de la Federación Castellana 
d; Atletismo; don Julio Torres y don 
Heliodoro Ruiz. 
El arbitraje recaerá en don Francis-
co García de la Torre, don Juan Mallo-
fré y don Antonio Requejo. 
En los combates que han de celebrar-
se tomarán parte elementos de la Agru-
pación Deportiva Ferroviaria, Deporti-
va Municipal, Gimnasio Cívico Militar, 
Madrid F . C , Agrupación Deportiva 
Turó (Estudiantes de Veterinaria) y 
Círculo de la Unión Mercantil. 
Se ruega a los luchadores que han 
de tomar parte en esta reunión se pre-
senten media hora antes de la fijada 
para comenzar los combates, provistos 
de los uniformes apropiados. 
F o o t b a l l 
Inglaterra-Italia 
Después de Austria, el próximo par-
tido internacional (sentido estricto) de 
Inglaterra será contra el equipo repre-
sentativo de Italia, a quien se conside-
ra como uno de los mejores del Conti-
nente. 
La Copa de Inglaterra 
Ya se ha celebrado el sorteo para la 
tercera vuelta de la Copa de Inglaterra, 





Bradford City-Aston Villa. 
Maachester United-Middlesbrough. 









Brighton o Wiexham-Chelsea. 






Bristol City o Tranmere - Notts 
County. 
Millwall-Beadin o Coventry. 
Chester-Fulham. 
Doucaster-Halifax. 
Darlington-Torquey o G. P. Rangers. 
Bamsley-Luton. 
Watford-Southend. 




M a r q u é s d e R i s c a l 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS; Al administrador, don Jorge Dnbos, por Cenicero 
E L C I E G O (Alava). 
B i l l a r 
Campeonato europeo 
PARIS , 15.—Hoy ha comenzado el 
campeonato "amateur" de Europa de 
billar al cuadro de 45/1. 
Están inscritos los siguientes juga-
dores: 
Davin, Albert y Charlea Faroux (fran-
ceses). 




Van Delle, Doucker y Gabrielo (bel-
gas). 
Soussa (egipcio). 
P a r a curar su g a r g a n t a 
no es preciso que h a g a V . g á r g a r a s 
Antiguamente, para curar unas anginas o una faringitis; 
para hacer desaparecer el escozor o p i c a z ó n que el resfriado 
produce en la garganta , o simplemente para desinfectar la 
boca y la garganta en é p o c a s de gripe, h a c í a falta soportar 
la molestia de unos gargar i smos ingratos y no siempre efica-
ces, sobre todo en los n i ñ o s . 
Hoy es m á s rac ional , m á s seguro, m á s c ó m o d o y m á s 
p r á c t i c o dejar disolver lentamente en la boca 
u n a p a s t i l l a d e 
Artigas, Almeida, Giménez Fraud, Gui-
nard, Gómez del Campillo, Jiménez Ca-
ballero, Junquera y García del Real, y 
a los académicos marqueses de Villau-
rrutia y Piedrasalbas y conde de Cedi-
llo; al conde de Peña Castillo, minis-
tro de Checoslovaquia, señor Kybal; de 
Colombia, don José Joaquín Casas; di-
rector de la Biblioteca Nacional, don 
Miguel Artigas, de la Casa de Veláz-
quez, señor Legendre; del Instituto 
Francés, Paul Guinard. 
La nueva pareja de los señores de la 
Torre ha salido para París, donde fija-
rá su residencia. 
—En la parroquia de Santa María de 
Jesús, de Barcelona, se ha celebrado la 
boda de la encantadora señorita María 
Teresa Ximénez de Embún, pertenecien-
te a la nobleza aragonesa, con el joven 
don Manuel de Caso. 
—Ha sido pedida la mano de la en-
cantadora señorita María Isabel Con-
de y Cárdenas, para el joven abogado 
don José Jiménez Povedano. 
—Ayer por la tarde, los señores de 
Stern, pidieron para su hijo el joven 
abogado don Andrés, la mano de la en-
cantadora señorita Adela García Loy-
gorri y de los Ríos, hija del fallecido 
diplomático don Angel y de doía Caro-
lina Ríos. L a boda se celebrará en breve. 
= H a dado a luz con toda felicidad una 
hermosa niña, la distinguida señora de la y anticipa el Instituto el dinero ne- , 
cesarlo para jornales, simientes, abonos! don Cantón L a Cadena y Brualla, mar 
y yuntas jques de L a Cadena, nacida Ester Cale-
ro. A la recién nacida se le pondrá en 
el bautismo el nombre de María de la Los animales que se han comprado1 como ganado de labor son, en su mayor i _ 
parte, caballos baratos de 200 a 300| LoDC!:PclC>n- , o ^ K n c f ^ 
pesetas = A i capitán de Caballería retirado 
,^0 *K„^„„D , . „ . . „ _ _ .'don Joaquín Sánchez de Ocaña y de 
Los obreros trabajan una semana sí . . ¿ ^ , • , A,,u„ 
y obra no porque no hav ocunac ón a i -A^&ara. hermano del vizconde de Cuba, 
ra todos.'y se han asignado el' jornal le ^ sido practicada con éxito una ope-
de tres pesetas, que se incrementará raclÓn (íuirur&ica-
con el beneficio liquido cuando se ter- Fiestas y viajes 
mine la cosecha, después de pagar al E l embajador de la Gran Bretaña, Sir 
los propietarios el equivalente de la George Grábame, obsequió ayer tarde 
renta catastral y a los anteriores coló-1 con un té a varias personalidades del 
nos la indemnización de las labores que | Gobierno y del Cuerpo Diplomático, 
tenían hechas y de reintegrar al Insti-I Entre los invitados figuraban las se-
tuto el importe de sus préstamos. | ñoras de Besteiro, de Azaña, de Casa-
Excusado es decir que hubo vatici-lres Quiroga, De los Ríos y de Pérez de 
nios para todos los gustos. E l tiempo, ¡ Ayala; señores de Gómez Ocerín y de 
juez inexorable, diotará en su día la López Lago y otros altos funcionarios 
sentencia, después de haberse recolec-!del ministerio de Estado; embajadores 
tado las mleses y de habérselas vendí-j de la Argentina, Bélgica, Chile, Esta-
do al comercio. dos Unidos, Francia, Italia y Méjico; 
ministros de Noruega, Rumania y Sue-
cla, y el aito personal de la Embajada 
inglesa. 
—Hoy por la tarde, con motivo de la 
puesta de largo de su bellísima hija 
Nueva novela de RICARDO LEON, que i Adela, los señores de Mendizábal (don 
ha obtenido un extraordinario éxito Domingo) recibirán en sü elegante re-
sidencia de la calle de Zurbarán a los 
BIBLIOGRAFIA 
"BAJO EL ÍUGO OE LOS BARBAROS" 
CINCO P E S E T A S 
L I B R E R I A HERNANDO. Arenal, 11. 
F O R M I T R C 
que destruye los g é r m e n e s infecciosos que penetran en las 
v í a s respiratorias con el aire inspirado, mediante la a c c i ó n de 
los vapores de formaldehido que desprende el Formitrol . 
C o n las pastillas de Formitrol Wander tendrá V . la ven-
taja de una g á r g a r a s i n l í q u i d o . 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Registros.—Número de plazas, 50; de 
opositores, 688; puntuación máxima, 50; 
mínima, 30; mayor obtenida, 42,35; pri-
mer ejercicio, segunda vuelta. 
No aprobó ayer ningún opositor. 
Para hoy, del 644 al final. 
Van aprobados 124. 
Ampliación de estudios médicos. — Se 
recuerda a loa señores médicos que el 
pla/x) de admisión de instancias solici-
tando la pensión de estudios anunciada 
por la Academia Médico Quirúrgica Es-
pañola termina el día 31 de este mes. 
En la Administración de la Academia, 
Esparteros. 9. se facilitan programas im-
presos con las condiciones de la pensión 
y de los demás premios acordados po: 
la Afcademia. 
D e s i n f e c t a n l a b o c a y l a g a r g a n t a . 
St venden en todas ms rarmaclaa dal mando. 
L i b r a m i e n t o s p a r a O b r a s 
p ú b l i c a s 
Se ha ordenado librar la cantidad de 
40.767 pesetas para reparación del ca-
mino de obras del pantano de Blasco 
Ibáftez. 
Al Ayuntamiento de Bilbao la sub-
vención de 400.000 pesetas para las 
obras sobre la ría del Nervión. 
A Cádiz para cubrir cunetas y muros 
de sostenimiento en los kilómetros 2 
y 13 de la carretera de Algodonales a 
¡la de Ronda a la estación de CJobantes, 
12.850,92 pesetas. 
A Huelva, para reparación kilónae-
tros 607 al 609, earretera de Alcalá de 
Guadaira a Huelva, 24.843,60 pesetas; 
para ídem kilómetros 610 al 612, carre-
tera anterior, 24.843,60. 
A Madrid, para obras de la carrete-
ra del Puente de San Fernando a E l 
Pardo, kilómetros 2,070 al 3,570, pese-
tas 14.000. 
\ d u a n a S e X c ! u s í v í » T n < » n t í » AntJjfua Academia Cela. Preparación todo «1 afto Cuerpea Pericial y Auxlllai 
w ^ ^ i u o i Y€7II ÍCIH.C Enviamos a raambolao tertoa proploa ajuatadoe programas. FERNANTLOR. « 
amigos de juventud de la nueva "mu-
jercita" y de su encantadora hermana 
Isabel. 
=Han llegado a Valladolid los mar-
queses de Albaicín, y se han trasladado 
de Bilbao a Zaragoza los condes de 
Casa Montalvo. 
Nuestra Señora de la O 
o de la Esperanza 
Pasado mañana es el santo de la 
princesa doña Esperanza de Borbón, 
hija de don Carlos y doña Luisa. 
Duquesa viuda de Tetuán. 
Marquesas de Bellavista, Falces y 
viuda de Luca de Tena. 
Condesas de Colombí, Andino, Peñal-
va y viuda de Villagonzalo. 
Señoras viuda de Bordiú, Maldonado, 
Triana y García Mauriño. 
Señoritas de Boixader, Bérriz, Casa 
Jara, Fernández Durán, Luca de Tena 
y Brunet, Martín Aguilera, Medina Ges-
tóse, Navarro Reverter, Olea, Serrano 
Ubierna y Ubierna. 
Marqués de Santa Cruz. 
Señor Urzáiz y Silva. 
Necrológicas 
Mañana es el primer aniversario de 
la muerte de doña Isabel de Astiz y 
Bárcena, viuda de López de Alda, por 
cuya alma se aplicarán en Madrid va-
ríos sufragios. 
—También mañana hace años que 
murió don Elias Torre Noriega, en su-
fragio de cuya alma se aplicarán misas 
en Madrid y Asturias. 
A las respectivas familias renovamos 
nuestro pésame. 
La Peletería más selecta << 
F L O R I D A . S i m i L U " 
E x á m e n e s e x t r a o r d i n a r i o s 
e n l a E . d e C o m e r c i o 
M U E B L E S 
El mayor surtido en Arte Moderno. 
La mt]or cal idad y precios. N A V A R R O . V a l v e r d e , 5 
La "Gaceta" del día 15 publica una 
orden del ministerio de Instrucción pú-
blica concediendo exámenes extraordi-
narios en la segunda quincena de ene-
ro a los alumnos de las Escuelas de Co-
mercio a quienes falte una o dos asig-
naturas para terminar cualquiera de 
los grados de la carrera de Comercio. 
La matricula habrán de formalizarla 
en la eegunda quincena de diciembre. 
MADRID.—Año X X n — N ú m . 7 . ! ^ 
se-
E L D E B A T E ( 7 ) 
Viernes 16 de diciembre de 198Í 
L A V I D A E N M A D R I D 
Unamuno, a c a d é m i c o de 
la Españo la 
En la sesión que anoche celebró la 
Academia Española de la Lengua, fué 
votada por unanimidad la candidatura 
del señor Unamuno, para ocupar la va-
cante producida por fallecimiento del 
marqués de Figueroa. 
El señor Alcalá Zamora continuó su 
labor expositiva de algunas palabras 
de técnica jurídica, proponiendo en-
miendas a algunas ya admitidas e In-
formando sobre otras que aún no lo 
han sido. 
Se ocupó, especialmente, de las pala-
bras «nocturnidad», «reiteración» y «re-
incidencia», y de un modo muy particu-
lar de las «circunstancias agravantes, 
atenuantes y eximentes» de la respon-
sabilidad criminal. 
Las palabras propuestas, después de 
discutidas, pasaron a informe de la Co-
misión, que ha de proponer definitiva-
mente. 
Comis ión gestora de 
II Semana de Estudios 
Pedagógigos 
T E M A S Y C O N F E R E N C I A N T E S 
dicos que colaboran en la redacción de lindóle, situada entre Azores y Portu-
la revista "Medicina". gal. L a zona de bajas relativas del Me-
La organización cientiñea de "Medi-1 diterráneo se traslada algo hacia el 
ciña" utiliza la colaboración en sus fi-¡Sur, con centro en el Marruecos fran-
cheros y biblioteca de revista, de los cés. Llueve por Dinamarca y Suecia, y Kr?rT H ^ I q 1 nf fi ^fJf í A ' 6 CELE 
estudiantes aventajados y médicos jó -por el centro de Europa abundan a s i ^ ^ ^ ^ ^ 
venes. Todos reunidos, ficheristas. jefes ¡nieblas. Por el Sur de Italia y Sicilia | ̂ aó^ceJin^eSoemana de Peda 
de Sección, Consejo de Redacción y per- soplan los vientos del Sur, y el tiempo1 f ^ . ' 7 , 
sonal administrativo en número de 70, es malo. Amigos ae la 
iniciaron estas reuniones intimas que1 Por España va aumentando la pre- ella se « P ™ ^ 1 1 los temas siguientes: 
se celebrarán anualmente. sión. pero actúa sobre ella la borrasca "Influencia sectaria en las Escuelas", 
En un ambiente de fraternidad y'del Mediterráneo y el cielo está muy Dr- J- Tusquets; "Sistema educati-
compenetración, se celebró el éxito cien-nuboso' excepto por las regiones pró- vo de San José de Calasanz", don A 
Escrito de los Padres de 
Familia en Sevilla 
rganiza la Federación de 
Enseñanza ( F A E j . En 
P I D E N L I B E R T A D PARA E D U C A R 
\ S U S H I J O S 
S E V I L L A , 15.—La Asociación de Pa-
drea de Familia de Sevilla ha dirigido 
un escrito al presidente de la Repúbli-
ca y al ministro de Instrucción pública, 
firmado en su mayoría por obreros que 
tienen sus hijos recibiendo educación en 
las escuelas de los Hermanos de la Doc-
trina Cristiana. Dicen en dicho escrito 
tífico de la empresa, augurando m á s x i m a s a Portugal 
éxitos para lo futuro. Lluvias recogidas hasta las seis de 
Asistieron, entre otros, los doctores & tnr1de de ErLM^rcia' 25 mm-: 
Peña (don Leonanlo). Suñer (don E n - ^ f ^ 1 0 , 1 ? y™*™*' f¿ ^^cf0Hna; í l8 ; nniif.^ TTnr^no, A cLio^o,, ' Do1„ jíjijón, 15 Valencia, 12 San Sebastián, nque). Ennquez de Salamanca, Palan-q . J ~ nr,Q „ ^«f.i iAr, V. „ w ' 
ca (don José), Luque (don Francisco), 
Vallejo Nájera y Vallejo Simón, Mira-
ver, Cavengt, Herrero, Bermejillo, Ule-
cia, Ubeda, Nogueras, Estrada, Fer-
nández de la Portilla, S. Can©, Gurida, 
Corral, Espinosa, Benavente, Fernán 
Pérez, Núñez, Arce y Valenzuela. 
Sociedad de Higiene 
la Diputac ión Bajo la presidencia del doctor Maris-
cal celebró esta entidad su reunión se-
Ayer celebró sesión, a las once de la manal. continuándose la discusión de 
mañana, la Comisión gestora de lallas conclusiones del tema del señor Pa-
Diputación provincial, bajo la presiden-¡lanca «Problemas higiénicos del obre 
cia del señor Salazar Alonso. 
En primer lugar se puso a debate el 
dictamen de la ponencia de Beneficen 
ro del campo andaluz». Intervinieron 
en ella los señores López Pérez, Olea, 
Franco, Espinosa Ferrándiz y el po-
da, relativo a la convocatoria de opo- nente. quien contestó a todos ellos. Que-
siciones para proveer la plaza de direc-¡dó aprobada la segunda conclusión, con 
tor del Instituto Psiquiátrico de Alcalá!la adición propuesta por el señor Ya 
de Henares, y tras una no pequeña dis-
cusión, en la que intervinieron los se-
ñores Coca, Ovejero, Mouriz y la pre 
9; Gerona y Castellón, 7; Oviedo y Za 
ragoza, 5; Salamanca y Tortosa, 3; 
Huesca, 2; Santander, Santa Cruz de 
Tenerife y Vitoria, 1; Albacete y Avi-
la, 0,3; Orense, 0,1; Alicante, Almena 
Huertas, P. Sch; "Organización e ins-1*!116- siendo cada uno de ellos creador 
trucción Católica en las Escuelas", don!de una famiüa. tienen la ineludible obll-
Daniel Llórente; "Organización de ReJffación de mantenerla y educar a sus hi-
sidencias y valor educativo de las mis-M03 ^ reclaman, por lo tanto, libertad 
mas", don R. de la Serna, O. S. A.;lpara P041" educar a sus hijos en la for-
"Educación social de la juventud obre- 1113 ^ estimen más conveniente, má-
ra", don Enrique Herrera, S. J . ; "La or-|xime ^ haata ahora la reciben en las 
ganización escolar en los Estados Uni-Iescue]as de 103 Hermanos de la Doctrina 
y Zamora, inapreciable. 
Para hoy 
sidencia, se acordó modificar el dicta-
men en el sentido de crear, mediante 
oposición, un nuevo servicio psiquiá-
trico, encargado de la asistencia de los 
dementes acogidos en el Hospital de 
aquella población. 
Figuraba como segundo asunto del 
orden del día la aprobación; de confor-
midad con lo propuesto por la Junta de 
Obras del Colegio de Pablo Iglesias, 
del proyecto, presupuesto y pliego de 
condiciones facultativas, formulados por 
el ingeniero provincial, señor Arespaco-
chaga, para la pavimentación de las ca-
lles de dicho Colegio, y cuyo impor-
te asciende a 572.579 pesetas. E l señor 
Ovejero, en nombre de los socialistas, 
declara que ellos no pueden votar ese 
dictamen, en primer lugar, porque va 
propuesto por la Junta de Obras y no 
saben hasta qué punto tiene existencia 
legal esa Junta, y, en segundo, porque 
nos va a costar un ojo de la cara. Des-
pués de breves Intervenciones de otros 
vocales gestores, a Indicaciones del pre-
sidente, se acuerda dirigirse al Patro-
nato, para que éste diga qué pabellones 
se van a utilizar y qué calles urge pa-
vimentar, y una vez recogidos esos da-
tos, informe la Ponencia de Fomento. 
Todos los demás asuntos fueron apro-
bados sin discusión. Al dar cuenta del 
informe que el Ingeniero jefe del Servi-
cio Agronómico ha presentado como 
consecuencia de su asistencia al I I I Con-
greso de la Viña y el Vino, se hizo cons-
tar en acta, a petición del señor Can-
tos, la satisfacción de la Corporación 
por la labor desarrollada por dicho fun-
cionario, a la vez que el agradecimien-
to, ya que la Diputación acordó no asis-
tir oficialmente y el mencionado inge-
niero se ha sufragado de su bolsillo to-
dos los gastos. 
En la parte dedicada a ruegos y pre-
guntas, el señor Ovejero propuso, y aún 
se acordó, que constase en acta el re-
conocimiento de la Diputación por ha-
ber sido incluido Madrid en el plan de 
obras urgentes. 
El señor Rojo solicitó se activase el 
Informe sobre la propuesta hecha por 
él en la sesión última, relacionada con 
la forma de proveer las vacantes del 
personal temporero. 
De nuevo el señor Ovejero volvió a 
referirse a la denuncia por él formula-
da sobre el fallecimiento de una demen-
te hospitalizada en el Manicomio de 
Valladolid por cuenta de la Comisión 
gestora madrileña, fallecimiento del que 
no se dió cuenta a los hijos hasta pa-
sados cuatro días, y pide que se rectifi-
que el error cometido en el certificado de 
defunción, en el cual se consigna que 
la fallecida carecía de familia. Esta 
rectificación debe hacerse por cuenta 
de la Diputación de aquí o de la de Va-
lladolid, según de quien sea la culpa. 
El presidente, después de señalar có-
mo la responsabilidad muchas veces no 
es sino de la familia, que no facilita 
los datos completos, dice que la peti-
ción que la Corporación madrileña, a 
quien no incumbe ninguna responsabili-
dad, ya que remitió los datos que sobre 
la enferma poseía, debe hacer a la de 
Valladolid es rogarla que vea el me-
dio de subsanar ese error. 
Se acuerda que loa aguinaldos a los 
acogidos en los Establecimientos pro-
vinciales se organicen y distribuyan este 
año del mismo modo que en el anterior, 
y por último, que el viernes de la se-
mana próxima, a las cuatro de la tar-
de, se celebre una sesión extraordina-
ria dedicada a presupuestos. 
Cédu las personales 
güe Espinosa 
La próxima reunión tendrá lugar el 
martes, 20 del actual, a las siete de la 
tarde, en su domicilio social. Colegio delAgrónomos (Marqués de Valdeiglesias, 1). 
Academia de la Historia (León, 21).— 
6 t. Don Elias Tormo: "Jerusalem his-
tórica; piedras y roca tallada". 
Academia Deontológlca (Hermandad 
Médico-Farmacéutica de San Cosme, Ma-
yor, 1).—7,30 t. Sesión científica. 
Academia Nacional de Farmacia (San-
ta Clara, 4).—6,30 t. Don Juan Garcia 
Revenga: "Nuevas orientaciones del Es-
tatuto del Vino". 
Acción Popular (Alfonso X I , 4).—7,30 
tarde. Don Jesús Pabón: "Las derechas 
y la revolución". 
Agrupación Republicana Radical So-
cialista (Plaza del Callao, 4).—7 t. Don 
Fernando Valera: "La solidaridad social 
como fundamento del partido R. R. S.". 
Asociación N a c i o n a l de Ingenieros 
Médicos. 
El comercio de comestibles y 
las Cooperativas 
7 t. Don-Eladio Morales Fraile: "Aspee 
to del IV Congreso Internacional de en-
señanza agrícola y de otras reuniones 
agrícolas". 
Ateneo de Madrid (Prado, 21).—Sección 
, de Ciencias Históricas.—7 t. Profesor He-
Convocadas por el Colegio Oficial de lleri de Buenos Aires. «Política social y 
agraria de la República Argentina". Agentes Comerciales de la provincia de 
Madrid, celebraron ayer una reunión 
las representaciones de los ramos de al-
macenistas, comisionistas, representan-
tes y corredores de coloniales, con asis-
tencia de la representación del Circulo 
de la Unión Mercantil e Industrial y la 
Cámara Oficial de Comercio, para exa-
minar el proyecto de ley de Cooperati-
vas, en general, y el proyecto de la 
propugnada por una minoría de la so-
ciedad de detallistas "La Unica", que 
fué apreciado como intento de monopo-
lio del abasto de artículos de primera 
necesidad. Después de intervenir todas 
las representaciones concurrentes, fue-
ron adoptados por aclamación los si-
guientes acuerdos: 
Significar la oposición de todos los 
organismos representados a cuanto su-
ponga privilegio de orden fiscal a las 
que pudieran denominarse "Cooperati- Concurso Nacional de Arquitectura.— 
•.ro o ^¡„».„e,.. _ „ „ r Mañana, a las doce, se inaugurara In 
vas mixtas , es decir, a aquellas que no Exposición de los p^yectos para el con-
dos", don Domingo Lázaro, S. M. 
"Cómo se trabaja en un Laboratorio 
de Psicología Pedagógica", don J . Ra-
mos Capella, T. C ; "Orientaciones pe-
dagógicas en la enseñanza de la econo-
mía doméstica", señorita María Concep-
ción Moyano; "Sistema educativo del 
padre Champagnat". don Manuel Rodrí-
guez; "Modernas investigaciones sobre 
bibliografía pedagógica", don Rufino 
Blanco; " E l sistema educativo de Don 
Bosco", don Modesto Bellido; " E l sis-
tema del "Ratio Studiorum", don J . 
Luis Cayuela, S. J . 
"El sistema educativo de San Juan 
B. de La Salle", H. Valeriano; "Dificul-
tades de pronunciación en los niños". 
"El sistema educativo del P. Lamen-
nais", "Organización de los Kindergar-
ten". 
Para asistir a la Segunda Semana de 
Estudios Pedagógicos, se abre un plazo 
de inscripción que terminará el 30 del 
actual. L a cuota de Inscripción será de 
10 pesetas por persona. 
Se están gestionando rebajas en los 
ferrocarriles para facilitar la asistencia 
a los Semanistas que residan fuera de 
Madrid. La Federación de Amigos de la 
Cámara de la Propiedad Urbana (Pía- Enseñanza ae encardará también de , de San Martín, 4).—7 t. Don Pedro ^ e n ^ z a se encardara tampién de 
Redondo Sanz: "Impuesto sobre los sola 
res sin edificar y el fomento de la cons-
trucción". 
Casa de Aragón (Príncipe, 18 y 20).— 
8 n. Don José Canalejas: "Apuntes so-
bre Maquiavelo". 
Casa de Catalunya (San Agustín, 2).— 
Señorita Victoria Kent: "Nuevos concep-
tos y viejos tópicos". 
Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 46).— 
7 t. Junta general extraordinaria. 
Dispensario Antituberculoso Municipal 
(General Pardiñas, 110).—12 m. Doctor 
Angel Villegas: "Cura de reposo en la tu-
berculosis pulmonar". 
Hospital Central de la Cruz Roja (Ave-
nada Pablo Iglesias, 18).—12 m. Sesión 
científica. 
Otras notas 
proporcionar hospedaje a los Semanis 
tas que lo deseen. 
Los actos de la semana, cuyo orden 
Cristiana, en donde son centenares los 
niños que se educan gratuitamente y de 
donde salen hechos hombres útiles a su 
patria y buenos ciudadano^ 
Por su parte la Asociación de Padres 
de Familia de Escuelas Católicas tam-
bién han enviado otros escritos en el 
mismo sentido y en los que piden liber-
tad para enseñar a sus hijos en la re-
ligión de sus mayores. 
Conferencia del s e ñ o r Mayans 
TORTOSA, 15.—Coincidiendo con la 
llegada a esta ciudad de varios propa-
gandistas católicos para hacer Ejer-
cicios Esipiritualos, que dará el R. P. 
Herrera, la Asociación de Padres de 
Familia ha organizado una conferen-
cia a cargo de don José María Mayans, 
conde de Trígona, presidente de la Con-
federación de Padres de Famili. L a con-
ferencia, que se celebrará en el "Benet 
Cinema", versará sobre el tema "Labor 
de los padres de familia dentro de la 
Acción Social Católica". 
E l p l a n d e l a t é c n i c a m u n i c i p a l s o b r e 
l a r e f o r m a i n t e r i o r d e M a d r i d 
Grandes v í a s c irculares y v í a s radiales que enlazan con 
las de p e r f o r a c i ó n . L a gerencia de los servicios t é c n i c o s , 
opuesta a las reformas interiores 
El alcalde cree que no hay lesión a la a u t o n o m í a municipal 
La Comisión municipal nombrada pa-| Madrid no puede vivir sino en esos hi-
ra estudiar la extensión de Madrid. ^J63- M Z.^\.í mi 
La reforma interior—afirmaba el se-
aceptó ayer tarde las lineas generales ñor ^ ^ ^ Q SÓ\0 Una carga mu-
de la reforma interior, tratando de:niCipai( sino que despierta los apetitos 
coordinarla con las vías de penetración | en las empresas para la venta de sola-
que la víspera se estudiaron. Aunque el y es imponerlas trazados 
. _ . .. _ I favorables al interés público, 
concejal profesor Cort y el arquitecto Terminado el iIlforní; del Sefior Lo-
director de la sección de Vías y Obras rite> manifestó el alcalde que este Ayun-
reservaron su opinión en algunos pun-1 tamiento debe estudiarlo y resolverlo 
tos. se acordaron, repetimos, las líneas1 todo, y que esta Comisión ha de estu-
generales del esquema presentado por la diar la reforma interior en lo que se relaciona con el plan del Extrarradio, 
oficina de urbanismo, como base para, E1 señor SaboTit propuso que esta 
pronto será anunciado, se celebrarán en 
los locales de la Institución del Divino 
Maestro. San Vicente, 82. 
Para más amplios informes, inscrip-
ción, etcétera, dirigirse al domicilio de 
la F A E . , Manuel Silvela, 1, primero de-
recha. 
limiten su actuación a la venta directa 
y única a sus componentes, e igualmen-
te al recargo del Presupuesto con el 
auxilio del Erario a las Cooperativas en 
general. 
Significar Igualmente su oposición al 
curso nacional de Arquitectura en el 
salón de Exposiciones del ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes. Se-
guidamente podrá ser visitado todos los 
días laborables, desde las diez a las ca-
torce. 
Nuevo local de la Unión de Dibujan-
intento de controlar las operaciones de tes españoles.—Mañana sábado, 17, a las 
compra y venta de los detallistas de lác lete de la tarde, será inaugurado el 
alimentación, fin Inmediato del proyec 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
to antes aludido, por estimarlo atentato 
rio a la libertad de comercio y dañoso, no 
sólo para los legítimos intereses del 
consumidor, pero también de los de 
los propios detallistas, y perturbador 
del libre juego de la oferta y la de-
manda. 
Y, como consecuencia de los anberio-
res acuerdos, considerar Incompatible 
la relación de los proponentes del alu-
dido proyecto con los organismos re-
presentativos de las clases efectadas, 
sin perjuicio de reiterar que el hecho 
de cortar las relaciones con los auto-
res e Inspiradores del aludido proyecto 
de "control" de la compra y distribu-
ción de artículos de primera necesidad, 
no implica ruptura de relaciones con 
los detallistas en general, antes bien, 
significa el deseo de defender sus Inte-1chaval,"abogado del Estado; secretario 
reses frente a coacciones y restriccio- general y presidente del Comité de Tu 
Insiste "A B C" en la necesidad de ir 
a la unión de las derechas. Frente a la 
posición de " E l Siglo Futuro"—monar-
quía tradicionalista—, el "A B C " de-
fiende la suya—monarquía constitucio-
nal—, pero entiende que es necesario 
prescindir, por ahora, de lo que separa 
para defender lo que une: religión, fa-
milia, propiedad, orden público, lega-
lidad y derecho. Después "podrán los 
aliados volver a su acción peculiar y 
anteponer sus programas". 
"El Sol" defiende el presupuesto de 
Guerra. Habla de la "macrocefalia ridi-
cula" del Ejército en tiempos de la mo-
narquía, dice que ahora todo es distin-
to, que las objeciones que se hacen 
al mencionado presupuesto no son otra 
nuevo local de esta Asociación en el cosa que maniobras ' contra la Repúbli 
Palacio de la Prensa (Callao, 4). Des ca y su Gobierno" y que no se querrá 
pués se celebrará un "lunch" en honor hacer comparaciones entre aquéllo y es-
de los artistas premiados. Las tarjetas to Censura una vez mág y Con dure-
c ^ r ^ e ^ V ^ e o r í u i r i ; ta el "celo autonómica de! Ayunta-
U. D. E . 
En honor del dibujante Segrelles. — 
La Casa de Levante ha organizado, en 
honor del artista levantino don J . Se-¡ochenta millones 
grelles, una cena familiar para el sába-
do 17, a las diez de la noche. E l precio 
de las tarjetas es de 12 pesetas. 
El domingo, día 18, a las once de la 
mañana, se celebrará en el domicilio 
social de esta entidad, avenida del Con 
de de Peñalver, 22 y 24, junta general 
extraordinaria. 
Centro Español de Turismo.—La nue-
va Junta directiva del Centro Español 
de Turismo ha quedado constituida de 
la siguiente manera: 
Presidente, don Alejandro Lerroux; vi-
cepresidente, don Joaquín de Urzáiz y 
miento de Madrid", a quien considera 
incapaz de su alta misión, como lo de-
muestra la distribución de los famosos 
"Ahora" dice que lo ocurrido en la 
Cámara francesa con la derrota de He-
rriot "como españoles no nos afecta di-
rectamente". Pero dedica al asunto su 
editorial para demostrar, por contraj-
te, las virtudes que atesora nuestro Par-
lamento. 
"El Liberal" habla del discurso del 
Presidente de la República. L a interpre-
tación que han dado a dicno discurso 
"los derrotistas" "es tan burda que no 
nes y que "el año de 1933 se presenta 
con amenazadores augurios". 
Poca cosa en la Prensa de la noche. 
"La Epoca" pone de relieve la urgente 
necesidad de restablecer el orden. No 
combate ni "un solo céntimo" del pre-
supuesto de Gobernación, pero con la 
condición de que sea eficaz. "Sí las le-
yes son malas, se procura su reforma; 
si las autoridades lo son, ae las susti-
tuye; pero mientras la ley es ley, se la 
respeta, y mientras la autoridad es au-
toridad, también". 
"Heraldo" se lamenta del espíritu an-
tirrepublicano de los jefes y oficiales de 
algunos barcos de guerra. Delata he-
chos—retratos, emblemas, permisos en 
fiestas religiosas—que. a su parecer, lo 
demuestran plenamente, y se pregunta 
si no será necesario hacer en Marina lo 
que se ha hecho en otros Ministerios. 
Da otro golpecito al artículo reciente 
del "Times" y llama malos patriotas a 
los que no piensan como él en este 
asunto. 
"Luz" dedica casi dos columnas a sos-
tener que "la República gasta menos en 
Guerra que la Dictadura", y un ar-
tículo de fondo a combatir a E L D E B A -
TE, por su posición frente a los proble-
mas suscitados por la Reforma agraria. 
Lo titula: "No involucremos". 
"La Nación" habla de la baja de la 
señorita Campoamor en el partido ra-
dical, y dice que la minoría del mencio-
nado partido "que se dice de oposición. 
nes que se reputan dañosas para el in-
terés público. 
Los auxiliares del Ayuntamiento 
aprobados sin plaza 
Firmada por las señoritas Dolores 
Juste Rincón, Dolores Calvo Fernández 
y Pilar Valles y por los señores Sán-
chez, Colinet y Quesada, en nombre de 
los once aprobados sin plaza en las re-
cientes oposiciones a auxiliares taquí-
grafos-mecanógrafos del Ayuntamiento 
rismo, don Mauricio F . de Calzadllla, ex 
secretario del Touring Club Español; 
presidente del Comité de Arte Regional, 
don Emilio González del Castillo, escri-
tor; presidente del Comité de Automo-
vilismo, don Luis Talavera, ingeniero; 
presidente del Comité Náutico, don Al-
fredo Saralegui, capitán de fragata; di 
rector-consejero, don Isidro Lorca, abo-
gado; vocales-consejeros, don Modesto 
Largo, director del Trust Joyero; don 
Ensebio Fernández-Ardavin, consejero 
de la C. E . A.; don Miguel Cabrera, mé-
lleva nada dentro, ni siquiera mala in- ha acreditado que no sabe ejercitarla, 
tención, propiamente dicha". La tesis 
del jefe del Estado es "conjtitucional-
mente impoluta". Y es absurdo soste-
ner que haya divorcio entre aouel y el 
señor Azafia. En fin, peor para los "ar-
bitrarios exégetas", porque "rara vez 
dan una en el clavo. Y como prodigan 
tanto su ofensiva cada día producen con 
ella menor efecto. Se gastan de una 
manera que hacen temer por ellos mis-
mos". Aplauden, en otro lugar, las .n-
y si tiene para el Gobierno idéntica ap-
titud que para la fiscalización", no es 
como para augurarle grandes éxitos. 
Entiende que si el señor Lerroux no 
rectifica su conducta, el partido radical 
va hacia su descomposición. 
"La Tierra", en fin, censura acremen-
te los presupuestos y de modo especial 
los gastos relativos a Guardia civil y 
Policía. Y sigue llamando" "La Gaceta 
de los Chinos" a "Mundo Obrero", a 
ulteriores estudios que han de realizar-
se en las Comisiones de Ensanche y Fo-
mento. 
¿Cómo enfoca la técnica municipal la 
reforma interior de Madrid? 
Acepta un sistema de anillos concén-
tricos cruzados por vías radiales, el es-
tablecimiento de una vía Norte-Sur, y 
otros pequeños enlaces. 
No dejarán de sorprender al lector 
ciertas observaciones hechas en Comi-
sión por el gerente de los servicios mu-
nicipales, sefior Lorite, relativas a cual-
quier posible reforma interior. Opónese 
Comisión apruebe el esquema, y que 
el detalle se efectúe en la de Fomento. 
V í a s c irculares y radiales 
Sobre las características de la refor-
ma interior informó el arquitecto doo 
Santiago Esteban de la Mora. Los tra-
bajos de lá técnica tienen su antece-
dente en los proyectos de la Junta con-
sultiva municipal del año 1904. 
Debe verificarse la reforma interior 
de acuerdo con las vías de penetración. 
Así, concordando con la del Norte, se 
proyecta una reforma que desvíe la 
circulación—que actualmente corre por 
las calles de San Bernardo y Santa E n -
gracia—hacia la Glorieta de San Ber-
a toda reforma de esta índole el señorlnard0i plaza d,e España, calle de Bal-
Lorite por razones que no sólo son delién y Puente de Toledo. Esta Vía Nor-
oportunídad, sino de permanente aplica-1 te-Sur la juzga esencial la técnica, 
ción. Lo que no parece congruente es' otra es^cial, a base de la prolonga-
ción de la Castellana es la vía de las 
que, a renglón seguido, se exponga un 
plan completo de reforma interior. 
Ni congruente, ni sincero para con el 
público, que, por medio de la Prensa, 
va a conocer proyectos urbanísticos que 
de antemano se califica en las Comi-
siones de irrealizables. 
Por otra parte, ¿qué suerte correrá la 
proposición del señor Barrena relativa a 
los proyectos de reforma interior pre-
sentados? Hoy mismo deberá discutirse 
una de las autorizaciones de estudio so-
licitada por dos proyectistas particula-
res y dictaminada favorablemente hace 
ya bastantes días por la Comisión de 
Fomento 
Rondas, que enlazaría con la anterior-
mente descrita y estaría reservada para 
el tránsito pesado, como camiones de 
carga. 
El núcleo de la reforma interior lo 
debe constituir ¡a vía anular más cer-
cana a la Puerta del Sol, que sigue el 
curso de la actual Gran Vía y conti-
núa por la calle de Campomanes, plaza 
de la Opera, calle del Conde de Miran-
da y Puerta Cerrada. Al llegar a este 
punto disienten los proyectistas parti-
culares, pues, mientras unos dirigen el 
trazado por la calle de la Colegiata, pa-
ra desembocar en la Plaza del Progre-
so, otros tuercen por la calle de Con-
cepción Jerónima. L a técnica municipal 
opta—al decir del sefior de la Mora—i 
por la primera solución. Desde la plaza 
V í a s - p a r q u e s y m a n z a - *el SrogJf0 c 0 ^ ^ PAor i f 
la Magdalena, Plaza de Antón Martin 
y Plaza de las Cortes. Al llegar a este 
punto se desecha la propuesta del señor 
Zuazo y se acepta la solución del señor 
Cort, dando salida a la Gran Vía cir-
cular por la actual calle de Nicolás Ma-
ría Rivero. E l señor De la Mora estima 
e que con ellos estaría resuelto el proble-
ma de la circulación urbana por muchos 
años. 
Para buscar la salida del centro ha-
cia el Norte de Madrid, se propone el— 
ensanchamiento de la calle de Hortale-^ 
za por su parte izquierda. También se" 
proponen algunas vías para el sanea-
miento de los barrios bajos, y algunas 
vías de lujo, como el ensanchamineto 
de la calle de la Cruz. 
El jefe de la Dirección municipal de 
Vías y Obras, señor Casuso, opinaba 
que toda reforma exterior afecta a la 
interior. Así, una estación en la zona 
Norte originarla un problema de circu-
lación en el Norte de Madrid y afec-
taría a la estructura viaria. Además de 
pensar en las grandes vías, hay que 
procurar la supresión de tapones para 
que las calles del interior vayan com-
nas amer icanas 
No se trató en la reunión de la cues-
tión política que plantean los propósi-
tos—y aun las actividades, pues se ha 
creado un organismo supramunicipal que 
estudie el problema—del ministro 
Obras públicas. 
La primera parte se dedicó a algunas 
cuestiones del Ensanche y del Extrarra-
dio, que el sefior Cort había mostrado 
deseo de explanar. 
Cuatro fueron las principales obser-
vaciones que el señor Cort hizo a los 
proyectos de la técnica sobre la expan-
sión de Madrid: 
Primera: Debe impedirse que las vías 
arteriales padezcan soluciones de con-
tinunidad, como la que padecería la 
avenida de la nueva Plaza de Toros. 
Segunda: Debe preverse la futura 
implantación de autopistas de penetra-
ción, si se juzga que en la actualidad 
no hay dinero para establecerlas. 
Tercera: Las vías-parques, tales co-
mo la que se proyecta sobre el Abro-
ñigal, deben tener tal carácter; es de 
cir, estar desprovistas de tránsito ro- pletando reciprocamente su tráfico. No 
dado y unir directamente los parques,! hay Q06 dar importancia a las callea 
que afluyen a la Puerta del Sol, sino 
atender a la creación de circuitos ex-
teriores semejantes a los de otras ca-
compatibilidades decretadas en ferroca-i , . , 
rriles, pero solicita que a los afectados^111611 dedlca extenao editorial 
rector de los Servicios de Excursiones|por ge Iea reconozcan los derechos 
dico; don Carlos D. Porpaczy, vocal-di rriI ^ so]ic¡ta Ue  
rector de los Servicios de Excursiones £ reconozca! 
v Viaies; don Geo Will, presidente de M"' c"" , . ' 
de Madrid, recibimos una carta en la|ia o. D. A.; tesorero, don Julio Sánchez Pasivos del mismo modo que se ha hecho 
que se solicita del alcalde que, en vez Rubio, comerciante; secretario, don Jo con toda clase de funcionarios, 
de celebrarse la nueva oposición de que sé Muñoz Román escritor; yicesecreta- w ^ H a t A " nide muchos intrenie-
RP habla nara cubrir las varante* nrn- r o, don Americo Martina Molannho, In- E l ísoclaUsta piae muenos ingenie 
dustrial. ros para atender a la Reforma agra-
Registro fiscal de edificios y solares.— ria. "Técnicos que, sobre todo, sean tam-
El administrador de Rentas públicas de 
La Diputación provincial de Madrid 
nos remite la siguiente nota: 
"El periodo voluntarlo, que tuvo su 
comienzo el día 19 de noviembre últi-
mo, terminará en igual día del mes d« 
enero del año próximo, y se recuerda a 
los contribuyentes la necesidad de no 
demorar el proveerse de sus cédulas, en 
evitación de incurrir en penalidad, pues 
inmediatamente de terminado el periodo 
voluntario comenzará a actuar la Eje-
cutiva para la exacción de los desm-
bl iSiaimente se recuerda a los emplea-
dos activos del Estado, Diputación y 
Ayuntamiento, los pasivos de cualquier 
clise y categoría, P ^ ^ ^ 1 * 
v militares, funcionarios a premio y 
operarios en general, la obligación en 
oue se encuentran de proveerse de cé-
La dent% del segundo mes de £ t o d O 
voluntarlo para no Incurrir en respon-
^Las^f i c inas recaudatorias funcionan 
de cuatro a ocho y se hallan .estableci-
das, por distritos, en los siguientes do-
Centro: Costanilla de los A ^ f 1 6 3 - ^ ' 
teléfono 18.865; Hospicio: Bár-
bara. 6. 15.566; c a m b e n : Vina o 19. 
34 894; Buenavista: Cid, 5, 55.367, Con-
greso: Avenida Menéndez Pelayo. 47, 
54 492; Hospital: Olivar, 47, 71.675, tn-
c lusL'oso. 21, 74.672; ^ * f ¿ ^ 
3 71 467; Palacio: Bola. 3, 14.919, Uní 
versidad: Acuerdo, 29. 36.916. 
Fiesta de m é d i c o s 
se habla para cubrir las vacantes pro 
ducidas por las siete peticiones de ex-
cedentes, que se proponen solicitar otros 
tantos opositores aprobados, se provean 
en los que lo fueron sin plaza, puesto 
que ya tienen acreditada su suficiencia, 
y que estas plazas se amplíen en tres 
o cuatro, hasta completar el número de 
los que quedaron sin ella, no obstante 
haber obtenido la aprobación del Tri-
bunal calificador. 
Donativo a la Biblio-
teca Nacional 
Hace poco más de un año, don Juan acerca de los 
i copia que se hu-
Instrucción publica, con destino a la b,eren cometido al formar dichos docu-
. VT j , J Z „i W J L Z I J ^ ^Jderados puedan reclamar Cornejo Carvajal donó al Ministerio de errores aí:itméticos 0 de c< 
bién sensibles a las exigencias campe-
la provincia de Madrid nos ruega la ln-|Sinaa. QUe no se los mire con preven 
serción de la siguiente nota: "Confeccio 
nado el padrón de edificios y solares de 
las Zonas del Interior, Extrarradio y En-
sanche de este término municipal para 
el año 1933, se comunica a los señores 
contribuyentes por el concepto de urba 
na que dichos documentos se hallarán de 
manifiesto en los Negociados del Regis-
tro Fiscal de esta Administración de 
Rentas públicas durante el plazo de ocho 
días, a contar del 19 del corriente mes, 
desde las once a las trece, para que los 
interesados o sus administradores o apo 
Biblioteca Nacional, 562 obras de taqui-
grafía española y extranjera, colección 
reunida tras de cincuenta años de asi-
dua labor. 
Este donativo se ha completado ahó-
rnenlos. Madrid, 15 de diciembre de 1932.' 
Una suscripción falsa.—Se nos ruega 
la publicación de la nota siguiente: "La 
Defensa Mercantil Patronal ha tenido 
noticia de que en diferentes establecí 
n la edición, costeada también porjmlentos han sido visitados por uno o dod 
el señor Cornejo, del catálogo de las individuos que, presentando una supues-
TLAZIAI* Indice b ib l loerá-^ »sta de comerciantes donantes, piden 
indicadas obras, cuyo índice o lb»0^á | n socorrer a los obreros 
fico facilita grandemente la labor d e , ^ ^ enKcuyo nombre dicen actúan; 
los que han de consultarlo. L{ reciben dinero dan un recibo sin efi-
i - J « i - , mrrmmnnn 'cacia alguna, pero si no se les da nada La fiesta de los corre8pon-|parece g* r ^ ge manifiestan en aigu. 
nos casos airadamente y formulan ame 
sales extranjeros 
La Asociación de Corresponsales de 
Prensa Extranjera, como es sabido, ce-
lebrará una fiesta mañana sábado, a las 
diez y media de la noche, en el Hotel 
Ritz, para la cual hay ya solicitadas 
gran número de invitaciones. 
Las tarjetas se pueden pedir en la 
Secretaría, Conde de Peñalver, núme-
ro 8. por la tarde, de cuatro a ocho, 
y en el Ritz. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
ÍLnoclie se 
Estado general.—Están más al Nor-
te las bajas presiones del Atlántico, 
mientras que la zona de buen tiempo 
_ del Centro de Europa se dilata por Oc-
reunieron a cenar los mé-icidente hasta unirse con la de igual 
nazas para coaccionar. Recomendamos a 
nuestros colegas no se dejen impresionar 
ni sorprender en sus sentimientos cari-
tativos ni en su buena fe; se trata de 
una superchería delictiva para hacer una 
recaudación en beneficio exclusivo de los 
autores del hecho, que, lejos de ser aten-
didos, procede denunciarlos a la autori-
dad, ya conocedora del asunto por haber 
sido detenido uno de tales sujetos a re-
querimiento de un consocio nuestro." 
Un festival.—Organizado por la agru-
pación deportiva Unión-Fénix se celebra-
rá en el teatro María Guerrero mañana, 
día 17, a las cinco en punto de la tar-
de, un festival en el que se representa-
rá la comedia de Fernández del Villar 
titulada "La educación de los padres" e 
intervendrá la mezosoprano señorita Ma-
ría de los Angeles Marbán. L a entrada, 
por invitación. 
ción y que no se pierda en ellos ninguna 
esperanza alentadora". 
"El Imparcial" afirma que el minis-
tro de la Gobernación está totalmente 
fracasado y que ante la larga serie de 
"crímenes, de robos, de atentados y de 
perturbaciones de la paz pública" que 
no ha sabido evitar, se impone su dimi-
sión. 
No hay que decir, además, que la to-
talidad o la mayoría de los diarios de 
la mañana, se ocupan de la dimisión del 
señor Herriot, que cada uno enfoca se-
gún sus puntos de vista peculiares. Por 
lo general, de modo favorable al jefe del 
Gobierno francés, ya dimisionario, y con-
tra la actitud de los Estados Unidos. Y 
quitando importancia al suceso, si se ex-
ceptúa "La Libertad", por ejemplo, que 
entiende que tendrá graves repercuslo-
lARRAl Abrigos. Vestidos. Precios de propaganda A T O C H A . 3 2 
g i L 0 « * 




Z A R A G O Z A 
H o t e l O r i e n t e 
Buen hotel. Sin postín. De-
biera usted hospedarse en él. 
¡ ¡ ¡ A C U E R D E S E ! ! ! 
G r a n s u r t i d o e n a r t í c u l o s p a r a N a v i d a d 
M A N U E L O R T I Z 
Preciados, 4 
M A D R I D 
Se preparan bonitas jardineras, canastillas, coatureros, bandejas y otro* capri-
chos, surtidos con exquisitos géneros. Mazapán de Toledo. Turrón de Jijona y Ali-
cante. Guirlache de Zaragoza. Turrón de Cádiz, Jamones asturianos y de Trevélez. 
L a C a s a B A R R I O , A t o c h a , 3 6 , 
P R E S E N T A L O S MAS BONITOS MODELOS D E 
D A M A S C O S , P A N A S Y T A P I C E R I A S 
PARA M U E B L E S Y CORTESAS A P R E C I O S MUY REDUCIDOS 
C A S A B A R R I O . A T O C H A , 3 6 
( F á b r i c a d e e d r e d o n e s , c o l c h a s y c o r t i n a j e s ) -
para que el aire puro se difunda por 
toda la ciudad. 
Cuarta: Deben establecerse manza 
ñas de tipo americano dentro de loa pítales continentales, como París, que 
polígonos o zonas de extrarradio. En j tiene los boulevards interiores, los exte-
ellas, cada vivienda tiene un acceso a riores y los de las fortificaciones, 
una calle con tránsito, y otro a un jar- Finalmente, a propuesta del señor 
din común. Idea aneja a éstas es la do | Lorite, se tomó el acuerdo general que 
las llamadas "vías-sendas", por donde transcribimos al comienzo de estas li-
les niños y los paseantes estén libres neas. 
de los peligros de la circulación. r « | 4a,v%_„' | «. 
E l señor Lorite juzgó muy atinadas e m p r e S l U O . L , a a U l O n O -
las observaciones del señor Cort, espe- m í a m i i r u V i r > a l 
cialmente en lo que se refiere a la idea 1 I l i a " l U l U ^ i p a l 
de las manzanas americanas. E1 alcalde comunicó a los periodis-
Estimó antieconómicas las autopistas.'tas la3 favorables impresiones que ha-
afirma que ha bajado el número de I03 bía recibido en una entrevista celebra-
autobuses en circulación, y que los fc-|d.a con los .representantes de los prin-
rrocarriles directos y eléctricos hacen clPal€s Bancos madrileños, que se en-
una competencia grave a las autopis- cuentran dispuestos a colaborar con el 
tas. Sin embargo, de acuerdo con las 
ideas del señor Cort, la técnica muni-
cipal reservará lugares para futuras 
autopistas, que sólo deben tener carác-
ter de tales hasta la entrada en la ciu-
dad. 
El señor Cantos, de la minoría fede-
ral, opinó que el problema de la entra-
da de las autovías en las poblaciones 
es un problema estatal. 
El señor Cort propugnó por que las 
autovías conserven tal carácter hasta 
la estación de entrada, donde se pagan 
los derechos de autopista. 
C o n t r a las reformas interiores 
Los arquitectos señores Lorite y De 
la Mora informaron en nombre de la 
técnica municipal sobre la reforma in-
terior de Madrid. E l primero lo hizo 
desde un punto de vista general, mien-
tras que el segundo entró en el detalle 
de cada una de las obras que la técnica 
municipal proyecta. E l señor Lorite, en 
síntesis, dijo: 
Las obras de reforma interior son de 
mucho cuidado. Son antieconómicas, 
inoportunas y contraproducentes; con-
solidan los absurdos, y el saneamiento 
que introducen se concreta a una sola 
zona, que viene a ser a manera de una 
perla entre andrajos. 
Entraba a la sazón en el salonoillo 
de la Comisión el señor Arauz, quien, al 
oír esta última frase, dijo: 
—Veo que he llegado a tiempo. 
El señor Cort: ¿Le gustan las joyas? 
El señor Arauz; No; me gustan las 
metáforas. 
El señor Lorite prosiguió diciendo: 
—La actual Gran Vía, magnífica, no 
ha mejorado la higiene de dicha zona. 
El Ayuntamiento puede mejorar deter-
minadas zonas a costa ds grandes sa-
crifleios económicos; pero, a pesar de 
todo, el casco se conservará infecto. 
Hay que tender a trasladar a zonas ex-
teriores la vida burocrática, mercantil 
y comercial. No más estudios en torno 
a la Puerta del Sol, la calle de Sevilla y 
la Plaza de Antón Martin: parece qw 
Ayuntamiento. 
El señor Rico manifestó que, aunque 
no se habían concretado las caracte-
rísticas finacieras de la operación, daba 
por descontado el éxito de la misma. 
Refirióse después a las últimas decla-
raciones del señor Prieto, y añadió hu-
morísticamente: 
—Como ven, la autonomía municipal 
ha salido de ellas sin mengua ni man-
cilla. Esas declaraciones acabarán de 
disipar los recelos que algunos comen-
zaban a sentir. 
Automóviles SPORT 
S O L I D O S - B U E N U S O 
Ofertas sii intermediarios por 
carta al número 1 
A P A R T A D O 466 . M A D R I D 
• 
C O L O N I A L 
I I I 
E X T R A 
C O R T A 
Audiciones do 
todo el mundo. 
S I N P A -
R A S I T O S 
Vaticano, R o-
ma, L o n d r e s , 
P a r í s , N e w 
Tork, de día o 
le noche, Inviep» 
no o verano, in-'¡¡já cluao con tor-
menta. 
Catálogo grntl» Pairan representante» 
en algunas poblaciones. 
RADIO SATURNO. Apartado SOL BAR-
CELONA. 
Viernes 16 de diciembre de 1932 (8 ) : l d e b a t e 
M A D R I D . — A ñ o X X n . — N ü m . 7.198 
I n f o r m a c i ó n c o i r e r c i a l y f i n a n c i e r a 
P a r a e l a c u e r d o a z u c a r e r o 
H o y , n u e v a r e u n i ó n 
I N T E R I O R 4 P O R 100. — Serle E 
(65,25), 65,25; D (65,25), 65,25; C (85,25) 
65,40; B (65,25) 65.40; A (65,25) 65.40; G 
y H (62.75), 62.75. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie E (80) 
80,25; B (8150). 81,25; A (81.50), 81.25; 
G y H (80), 80. 
A M O R T I Z A BLE 4 P O R I(H) CON IM 
P U E S T O . - Serie D (72,50). 72.50; A 
(72,50) 72 50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 |R(MI < ON 
I M P U E S T O . — Serie F (87,75), X8; E 
(87,75), 88; D (88), 87,75; C (87,75), 87.í5; 
B (87.75). 87.90; A (87.75). 88 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917 C O N 
I M P U E S T O . - S e r i e C (83). 83; B (83). 
83 • A (83) 83 
Á M O R T Í Z A D L E 5 P O R 100 1926 S I N i bonos, 84; Sevillana. 61,50; cédulas a r - i B I L B A O , 15. L a regres ión de las ac-
I M P U E S T O . - S e r i e B (95). 95, gentinas, 2.23; pesetas. 42.40; libras. 17.65; |ciones de Explosivos que siguen el Bulo 
A M O R T I Z A R L E o P O R KM» 1927 S I N : dólares , 5.20; marcos. 123.77; francos, y reflujo de los rumores que lanza la M-
I M P U E S T O . — S e r i e F (96). 95.80; D (96).¡20.2862; Crédit Suisse. 633; Electro Bank, 1 recu lac ión , ha producido en el mercado 
95 80; C (96), 95,80; B (96). 95,80; A (96).1660; Brown Boveri 168; Columbus. 272. de hoy cierto decaimiento; teniendo -
dor, 15 acciones; Tabacps, 9.500; Metro 
4.000; Tranv ías , 3.000; Pe tró leos , 70 ac-
ciones; fin corriente, 75 acciones; E x -
plosivos, 1.200; fin corriente. 35.000. 
Obligaciones.— Construcciones Electro 
Mecánicas . 5.000; Gas-Madrid. 1.000; Cha-
de, 3.000; Mediodía de Madrid, 5.500; Al-
berche, 6 por 100, 1.000; Union Eléctr ica . 
En la m a ñ a n a de ayer c o n t i n u á r o n l e por 100, 1930. 49.500; Rif , serie B, 2.500; 
sus sesiones los azucareros de toda E s - i Asturias. G y L , segunda, 1.500; Esp. 
paña, según h a b í a m o s anunciado. ¡Huesca . 12.500; Valencianas. 5.50 por 100. 
Hubo corrientes de avenencia entre¡16.000; M. Z. A., primera, 8 obligaciones; 
los distintos grupos de fabricantes, mas! m z . A., serie I , 11.500; Metro, serie C. 
no se l legó al acuerdo definitivo. 117.500; Azucareras, bonos preferentes. 
Acaso de la ses ión que hoy celebra-¡23.500; Pe tró leos , 4.000; P e ñ a r r o y a , 9.000. 
rán, pudiera salir el convenio. . 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
I . 15. 
[ cut ió acerca de la ut i l ización del perso-
nal bancario cesante inscrito en las Ofi-
cinas de colocación. 
i E n votación, en que se abstuvieron los 
i representantes patronales, se dec idió In-
corporar a las bases la obl igac ión de 
I acudir para el reclutamiento de perso-
nal a las Oficinas de colocación. E n la 
misma forma se acordó la incompatibi-
lidad entre los empleados de Banca y la 
prestación de servicios al Estado, pro-
vincia o Municipio. 
Se acordó aplazar la d iscus ión de las 
bases que afectan a salarios hasta que 
el ministerio de Trabajo resuelva el re 
curso presentado por la representac ión 
patronal sobre el acuerdo de hacer dos| M N O L E U M 
contratos, uno para Cataluña y otro paral ZA 
el resto de E s p a ñ a . ^ 
Seguidamente se pasó a discutir la jor-pl n o n 
nada de trabajo. L a de legac ión del per- v u u Q 
sonal propuso la de seis horas conse-
cutivas y la de los Bancos defendió la | Especialidad en acuchillado y 
E S T U F A S 
P e t r ó l e o y g a s o l i n a . C o n 
p r e s i ó n , f á c i l m a n e j o y 
s e g u r i d a d . {S in h u m o ! 
¡ S i n tu fo ! ¡ S i n o l o r ! 
Ptda ca tá logo : 
I B A R R O N D O 
Infantas, 29 (esquina Colmenares) 
• m f l 9 1 • • r 
A R T I C U L O S D E L I M P I E 
L I M P I A B A R R O S 
• •iiinniíi 
V e l á z o u e 
encerado 
95 80 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 C O N 
O I P U E S T O . — S e r i e E (81.50), 81,60; D 
(81,50). 81,60; C (81,50) 81,60; B (81,50), 
81,60; A (81,50) 81,60. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e H (69.80), 69.80; F 
(69,80), 70; E (69,80). 70; D (69,90). 70; C 
(69.90), 70; B (69,90). 70; A (70), 70. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928 S I N 
I M P U E S T O . — Serie D (79,60), 80; B 
(79.60), 80; A (79,60), 80. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929 S I N 
I, G. Chemie, 545. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas. 8.155; francos. 3.9025; 
3.295; suizos, 19.235; liras, 5,12; fiorine 
40.20; marcos, 23,80. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
cuenta las posiciones creadas al calor 
de las noticias de la ampl iac ión de ca 
pital, la baja ha sido poco sensible. E n 
libras |ia ses ión de hoy, como en las anteriores, 
este fué el tema de las conversac ión 
|En el parquet se reflejaba en mucnos 
; momentos la Indecisión, pero las cotiza 
ciones fueron reafirmándose a medida 
D í a s anodinos son los bursát i les de e¿-\ pasaba ia sesioni contratándose con 
ta semana, y la ses ión del jueves no se, , »_ . „ j . i „, 
de pisos Brillo " S O L " . 
H O R T A L E Z A , 5 1 . - T E L E F O N O 
P 1 IB • R • i • • • • I 
13324 
• I 
Clase de valores: Acciones Lérida a 
optimismo nasta el momento aei cierne _. _ . _ „ , , . , 
diferencia en nada de las anteriores. *, , r í_ i . i l t . nocaHo* m po0tniReus y Tarragona, domiciliadas, valor 
Un poco mejor orientados los valores^11. „„2IÍ!^ o „ , ^ í Í L Í u ^ ^ Uqüldo del cupón, 6.31: ídem id. id. id. no 
especufeivos, pero sin que del con]unto|fael ***** ^ ^ Z ^ ' í ^ ' " ^ domiciliadas. 5,04; obligaciones Huesca 
^ide las operaciones pueda deducirse una !.aa Uf'uc'fs aei t-^aoo. cuyos vaiores Franc ia p0r Canfranc. 8.50. 
I M P L E S T O . - S e n e D (94.75). 94^5; Ci nHptlt;,r^n h „ r s ó t n P f r a n ^ m e n t - HeHn, .han venido disfrutando de la predilec I 
jornada actual de ocho, quedando pen-
diente esta cues t ión para proseguir su 
estudio en la ses ión de hoy. 
C o m p a ñ í a de los C a m i n o s de H i e r r o 
d e l N o r t e de E s p a ñ a 
Pago del cupón de 1.° de febrero de 1933 
El Consejo de Admin i s t rac ión de la 
Compañía tiene la honra de poner en|40 p L A Z A S D E A U X I L I A R E S E N E L 
conocimiento de los señores portadores M I N I S T E R I o D E M A R I N A , con 4.300 
de las acciones y obligaciones que a con-
t inuación se expresan, que desde el día 
1.° de febrero próx imo se p a g a r á el cu-
pón de las mismas, correspondiente al 
vencimiento de la Indicada fecha: 
1 3 7 p l a z a s a 
o p o s i c i ó n 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D . — U n i ó n Radio ( E . A. J . 7, 
424,3 metros).—De 8 a 9: " L a Pa la -
bra".—11: S e s i ó n del A y u n t a m i e n t o . -
14: Campanadas de Gobernac ión . S e ñ a -
les horarias. Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o . I n -
f o r m a c i ó n teatral. "Cuadros ukrania-
La cas tañue la" . "Shoo the hoo 
cursos. Programas . -12 .15 S e ñ a l e s ho-
rarlas . Fin.—14, Campanadas de Gober-
nac ión . S e ñ a l e s horarias. B o l e t í n meteo-
ro lóg ico . In formac ión teatral. Fleuret-
te" "Piénsa lo , muchacho", Winsome 
Winifred" " E l desfile del amor".—15, 
" P a n o r á m i c a del cinema". "Gitana alti-
va", "Danza h ú n g a r a - . - l S . ñ O . Noticias. 
16) pin.—ig, Campanadas de Goberna-
doo away", "Viva el rumbo".-15,50: • v Cotizaciones de Bolsa. Reportajes 
Noticias. Indice de c o n f e r e n c l a s . - l b : sensacional€S retrospectivos. Programa 
Fin de la e m i s i ó n . — 1 9 : C a m p a n a d a s . ^ oyente._20.15. Noticias. Servicio 
Cotizaciones. Novedades musicales. ln- directo áe "Unión Radio".—20,30 F i n 
tervenc ión de R a m ó n G ó m e z de la Ser- de ^ e m i s i ó n . — 2 1 , Campanadas de Go-
na.—20,15: Noticias. S e s i ó n del Con- b e m a c i ó n . S e ñ a l e s horarias. Cursil lo de I 
greso de los Diputados.—20,30: Fín-—iiengua inglesa por el sistema Lingua-
21.30: Campanadas de Gobernac ión . Se-j hone _21,30. Recital de canto, por 
ftales horarias. S e s i ó n del Congreso deiFranco Mar partida", "Voce na- I 
los Diputados. Noticias. " L a del soto 
Los pagos se e f ec tuarán: 
( 9 R O v n « n « n Í E l l 95a: £ n í % S¡S K! d ^ p T e ^ s a m ^ del d'nero- E l Interior se trató en E n M A D R I D : E n el Banco de Espa-(orvP"'̂ %na Sene A (209.7o), 208; B |e ] que £e perRÍbe ¿arimente. L a des- baJa mientras las Cédulas Hipotecarias ña y en la 0flcina de Títulos que la 
lor ientación, la Incertldumbre. los rumoresI me-'oraro° una fracción. ¡Compañía tiene instalada en su estac ión 
m á s absurdos son los que predominan L a s obligaciones presentaron mayor dei Principe Pío . 
en el mercado. L a Junta del sábado de resistencia, especialmente las l ú d e l a s se I E n B A R C E L O N A y V A L E N C I A : E n 
la U E de Explosivos tiene la virtud ;Iundas y líi5 primeras Nortes, mejoran | ias Qflcinas de Títulos que la Compañía 
B O N O S T E S O R O . — Serie A (101.30), 
101,50; B (101.30), 101,50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 5 P O R 100 — 
Serie A (91.50), 91,50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R KM) 
1928. — Serle A (81,50), 81,50; 1929, A 
(81,50), 81,25. 
A Y U N T A M I E N T O S . — V i l l a de Madrid 
1929 (69) 69 
G A R A N T I A D E L E S T A D O . — T r a s a t -
lánt ica 1925, noviembre (72,50), 66,50; 
T á n g e r - F e z (91.50). 91,50. 
C E D U L A S . — B a n c o Hipotecario 4 por 
100 ( 80), 80 ; 5 por 100 ( 84.50), 84,50 ; 6 
por 100 (98.75), 98,75; 5 50 por 100 (91,10), 
91,10; Banco Crédito Local 6 por 100 (75), 
de mantener en Intensa preocupación el 
corro. Sin embargo, ia firmeza del mer-
cado, en los Explosivos, al menos, no 
puede ser puesta en duda, pues el corro 
resiste a todos los rumores. 
En los Fondos públicos cont inúa la 
firmeza de días anteriores, aunque no tan 
igual, pues no todos los valores del co-
rro marcan la misrna trayectoria, sino 
que algunos inician una baja—escasa 
ciertamente—como el sin impuestos de 
do ambas sus cambios precedentes, y pa-| tiene instaladas en sus respectivas es-
sando sin var iac ión las d e m á s negocia 
das. 
Las acciones bancarias y mineras, ln 
activas. De las primeras sólo se solicita 
ron Bancos de E s p a ñ a y por .las úl t imaí 
no hubo a c e p t a c i ó n a ningún cambio. 
En ferrocarriles se cotizaron los Ñor 
taclones. 
En B I L B A O : E n el Banco de Bilbao. 
En S A N T A N D E R : E n el Banco Mer-
cantil y en el Banco de Santander. 
E n V A L L A D O L I D L E O N , S A N S E -
B A S T I A N y Z A R A G O Z A : E n las Ofici-
nas de Caja que la Compañía tiene Ins-
75; 5.50 por 100 (66,85). 66 85; 5 por 100¡l927. .(lue cede vei,nte cént imos . 
tes en baja de un punto, quedando pa ! taladas en sus respectivas estaciones 
peí a la cot ización y persistiendo la ofer ! E n las Sucursales. Agencias y Corres-
ta de los d e m á s valores del grupo. , ponsales de los Bancos: E s p a ñ o l de Cré-
En e léc tr icas , las Ibéricas retrocedió ¡dlto. de Bilbao, de Vizcaya y Urquljo, en 
ron medio duro y las E s p a ñ o l a s repitie- todos \os lugares no expresados y por 
(66.85), 69.25; 6 por 100 interprovinclall Mejora el Interior en algunas ser ies ¡ron fus cambios. De ^ 1- Sucursales del Banco de E s -
(84.75). 85. [quince c é n t i m o s y el Exterior que « * . g S ? ¿ | !o v f e T n a mejo ar a 3¿6 en e'! E n F R A N C I A : Conforme a los anun-
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E - ! u n cuartillo en las senes altas lo pierde <-/na(?e= v<Jiv|eron a mejorar a ooo en ei 
ROS.—Argentino (77,50). 77; Majzén, se-;en las bajas; e'Iguales vaivenes experi-lBolsin cata lán E n navieras, las Amayas 
rie A (98.50), 98,60; B (98.50), 98.50. ' 
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a . (520). 518; 
Guadalquivir, (100), 100; Hldro Españo-
la (131), 130.50; Te lefónica , preferente 
pesetas. No se exige título. Edad 18 a 24 
años Instancias hasta el 31 de diciembre 
40 P L A Z A S E N L A T A B A C A L E R A , con 
3.000 pesetas. Para Bachilleres Universi-
tarios y Peritos Mercantiles. E d a d 17 a 
26 años . Instancias hasta el 31 de diciem-
bre. E x á m e n e s febrero.—57 P L A Z A S D E 
C E L A D O R E S D E M E R C A D O S , con pe-
setas 3 000 Edad, de 23 a 45 a ñ o s . — P A R A 
P R O G R A M A S O F I C I A L E S , " N U E V A S 
C O N T E S T A C I O N E S " y preparación en 
sus clases o por correo con Profesorado 
de cada Cuerpo; presentac ión de instan-
cias y obtención de documentos, diríjan-
se al " I N S T I T U T O R E U S " . P R E C I A -
DOS, 23 y P U E R T A D E L S O L , 13. MA-
D R I D . Tenemos residencia - Internado. 
B : B . 19 R R R :ii:H;iirBii:Biiii|iiiii|iiii!niin 
del Parra l" . — 23.45: Noticias. — 24: 
Campanadas, de Gobernac ión . Cierre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2).—De 17 
a 19: Notas de s in ton ía . Fragmentos 
musicales de ó p ' r a s . Peticiones de ra-
lioyemes Cotizaciones ae Bolsa No-
ticias de Piensa . Mús ica de baile Cie-
rre. 
B A R C E L O N A (348,8 metros).—7,15: 
Cul tura t í s i ca .—7,30 a 8: " L a Pala-
bra".—8: Cul tura f í s i ca .—8,15 a 8,45: 
politana", "Trovatore" (ar ia) , " L a tem-
pestad" ( m o n ó l o g o ) , "I lus ión" (serena-
ta) , " L a canción del olvido". "Confesio-
nes ante el micrófono", por S á n c h e z 
Polanco con in tervenc ión de Carmen 
Díaz . T r a n s m i s i ó n del Hotel Nacional, 
concierto por la banda que dirige el 
maestro Mart ín Domingo.—23,45, Noti-
cias de ú l t i m a hora. I n f o r m a c i ó n direc-
ta de "Unión Radio".—24. Campanadas 
de Gobernac ión . Cierre de la E s t a c i ó n . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2).—De 17 a 
" 3 > á a b ~ l : C ^ p a ^ a , . Mr*, n. Notas de X & t f g S M 
ción teatral y cartelera. D l s c o s . - U ^ a ^ b ^ C i ^ ^ ^ 
Cartelera c i n e m a t o g r á f i c a . Actuallda-
E l 
(99,50), 100; ordinarias (101,75).), 101,50; 
Rif , portador, contado (248). 248; Taba-
cos (173), 170; Metro (125), 125; Tran-
vías , contado (96), 96; Pe tró l eos (26.65), 
26; fin corriente. 26,25; Explosivos, con-
tado (659), 673; fin corriente (656). 673; 
alza, 677. 
O B L I G A C I O N E S . — Chade 6 por 100 
(103), 103; Alberche (85). 83,50; Unión 
Eléctr ica Madri leña, 6 por 100 1930 (100), 
100; Minas R i f (90). 90; Norte-Asturias 
dos que allí se publiquen 
Madrid, 8 de diciembre de 1932 
menta el Amortizable de 1900. Mejoranlrepitieron su cot izac ión anterior. réñUtt̂  ^ general de la Compañía . Ven-
algo el con impuestos de 1927 y el tresido demanda. Las restantes confirman sus'-
por ciento de 1928, y los d e m á s se iimi-!Posicione3 precedentes, excepto Sota¿ 
tan a permanecer sostenidos y sin va-
riación alguna. 
Mejoran aún m á s las Obligaciones del 
Tesoro, que ganan veinte cén t imos y si 
gue en la s i tuac ión de valor "record ' 
dentro del corro. 
« * « 
Los Bonos oro siguen muy animados, 
con un corro numeroso y regular núme-
ro de operaciones; ceden con dos ente-
ros a l cerrar a doscientos ocho, qui 
tura González. 
P r e c i o f i jo a las sa les p o t á s i c a s que sufren una pequeña variante. 
De los valores s iderúrgicos mejoraril "Potasas Ibér icas" ha solicitado de la 
medio duro su cambio precedente los AI- |Comisión correspondiente que, así como 
tos Hornos, quedando dinero: excepto las 
Echevarr ías , que siguen pedidas, las res-
tantes del grupo no encuentran acepta 
clón en el corro. 
Y en el sector Industrial, aparte la no 
ta de Explosivos ya mencionada, la Pa 
pelera distante del cupón y se cotiza sin 
diferencia, con oferta. Las Resineras Ci» 
den un punto, quedando demanda a 
se fijan los precios de las sales potá-
sicas con riqueza de 50 a 52 por 100, 
también se seña len los precios para las 
sales potás icas de menor proporción. 
La Oficina de Sales P o t á s i c a s , en la 
últ ima ses ión celebrada, acordó acceder 
a lo solicitado por "Potasas Ibéricas", 
y nombró una ponencia para estudiar 
la cifra en que deberán fijarse los pre-
(46,25). 46,25; Huesca (61,25). 60.75; V 4 - S , . » ^ ^ i L ^ r 1 0 ' rueron cot ización y las restantes pasan sin in!^ cios pedidos, la cual se s o m e t e r á a la /oí ok \ on «en. aii t- - i i vd-UI d-UUS cun dlgun exceso. | r _ . _ , _, , . l « — - « u ^ — j „ J)_v- j _ 
ferroviarias los valo-lenclanas (81.25), 80.50; Alicante, prime-ra (220). 220; ídem I (80). 80.25; m i t é Á 1 J ^ J ^ ^ X S ^ ^ S l ' 
v,«nfo»,« í -inn r< /nc\ nc a-.. _ res municipales se limitan a repetí! cam-l 
pohtano 5.50 por 100 C (96). 96 A z u c a - . j ' ,„ c¿dulas hiontecarias vi 
rera. bonos interprovinclales preferentes , S ^ ceauias nipotecanas y, iarw en. t3„A i , .„ c tSi\ mSlIIBLB del Crédi to Local no hay var iac ión 
resar. L a Impresión al cierre es Incolora.| aprobación de dicha Oficina en una de 
, i i I sus próx imas reuniones. 
D e c l a r a c i o n e s d e l pre s ident e d e l ¡ L a s d e u d a s de g u e r r a 
C o n s e j o S u p e r i o r B a n c a r ' o | N U E V A , 
E . de P e t r ó l e o s (89.50). 89.40. « S ^ ^ ^ t ^ * - ^ L U « « K - ^ í í ! E1 enviado especial de la Agence Eco : sual del National City 
„ . ' Z nt „ mejoran algo pues llevaban bastante. mi et Financiei.ei de 5,eñ.)r York, en su n ú m e r o < 
D í a 14 D í a 15 Itiempo sin couzarse. u n a ligera aiza e n | H u s s ¿ r i ha celebrado 
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B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Alicantes, dinero, a 161; Explosivos, a 
trarse encontramos en este corro. 
La revista men-
Bank de Núeva 
correspondiente a 
. . ; c actual, dice que "el retorno 
el Majzen y nada mas digno de regis-!el delegado del Gobierno en el Consejo, al tema de las deudas de guerra, plan-
Superior Bancario, señor Barc ia . teado ahora de modo tan perturbador 
P r e g u n t á b a l e a és te el periodista fran- ly polemíst ico . cuando es de urgente ne-
c é s c u á l e s h a b í a n sido las consecuen-l cesidad la cooperac ión entre todos los 
c ías de la crisis mundial y del cambio Gobiernos y todos los pueblos para for-
de r é g i m e n en las actividades banca-1 talecer la confianza en los negocios y 
rías. I ver de que siga la mejora iniciada el 
El señor B a r c i a declara que, en esnl verano últ imo, ha hecho m á s confusa 
per íodo se produjeron cierta deprecia-1 la s i tuac ión económica" . Haciendo resal-
ción en la cartera de valores mobilia-|tar que la baja del cambio de la libra 
ríos y una sensible baja en el volumen i esterlina es Inmediata consecuencia de 
de las cuentas corrientes y depós i tos . E l | aquello, añade el Banco que existe ma 
I' II8 
E l ú n i c o valor bancario cotizado—el 
Banco de E s p a ñ a — c e d e dos enteros, qui-
zás ante una oferta m á s fuerte que de 
ordinario. U n a gran d e s a n i m a c i ó n en 
los valores e léctr icos , donde la Hidro 
e léc tr ica E s p a ñ o l a cede medio entero 
y la T e l e f ó n i c a vuelve a recuperar la 
par, perdida hace dos días . 
Los valores mineros, muy poco anima-
dos; repiten cot i zac ión las minas del R i f 
portador, el Metro y los Tranv ías , y no 
se cotizan ni los ferrocarriles—Nortes 
Gobierno ob l igó a presentar al Consejo 
Superior Bancario los balances trimes-
traJes de s i tuac ión; e impuso a tos Ban-
yor número de divisas relacionadas con 
la br i tánica que con el patrón oro, y que 
el hacer mayor la diferencia entre la 
libra y el dólar traerá la depres ión del y Alicantes—ni las Azucareras. Estos ¡eos una pol í t i ca de amort i zac ión que re 
l l iauidación 665 668 670 675 672 676 valores sin operac ión alguna, dan idea forzara los fondos de reserva, mediante i nivel de precios general en todos esos 
675 674 673 671 670 669 670 671- en al- Precisa de la d e s a n i m a c i ó n en el mer- la re tenc ión del 40 por 100 de los bene-j países en relación con nuestro propio 
cado. za. 688. 690. 693, 694, 698, 695; en alza, 
a hoy, 675. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, a la l iquidación, 681, 680, 
681; terminan, con dinero, a 280, y pa-
pel, a 683. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Mercado Ubre) 
Nortes, 213,50; Alicantes, 162; Explo-
sivos, 660; Chades, 386. 
* • « 
B A R C E L O N A , 15.—Metro Transversal , 
31,50; Aguas de Barcelona. 146; Catala-
na del Gas, 22; Chades, 364; Chades, D., Flojo el corro de Obligaciones ferro-
353; Hulleras, 42; Colonial, 221,25; D o c k s . ! d a r í a s y en moneda extranjera laa li 
180; Pe tró leos . 27.50; Fil ipinas. 281; Mi- bras ganan lo c é n t i m o s , pues el signo 
nivel de precios, y puesto que los pre-
cios de nuestros géneros alimenticios de 
exportac ión afectan a nuestros precios 
f íe los repartibles por el ejercicio de 1931 
El coeficiente bás ico fué calculado so 
Los Explosivos mejoran 14 enteros aljbre las ganancias l íquidas de 1930. Asi 
contado y 17 a la l iquidación; a pesar I mismo se ob l igó a los Bancos a presen-1 domést icos , el resultado final de la de-
de los rumores y desor ientac ión del co- tar una v a l o r a c i ó n de sus carteras al ¡pres ión de todas esas divisas será hacer 
31 de diciembre de 1931 y otra al tipo que todos los precios de subsistencias 
de adquis ic ión , c o n s i d e r á n d o s e como tran-1 lleguen a un nivel m á s inferior. Ante 
s í toria la deprec iac ión resultante, ya que | todo, esto es lo que hay que evitar, 
la definitiva se s e ñ a l ó para el fin de' 
1933. Actualmente el valor de las carte-
ras se cifra en unos 5.370 millones de 
pesetas, contra 5.657,58 en 31 de marzo 
rro. existe en él una firmeza, o por lo me-
nos un grupo numeroso de alcistas, que 
no pierden la fe en una próx ima subida 
del valor. E s t a or ientac ión se ve favo-
recida por Barcelona, que se manifiesta 
t a m b i é n compradora. 
E l Bols ín a c e n t ú a aún más la tenden-
cia alcista y en él terminan a 683 por 680. 
ñ a s Rif . 252.50; Obligaciones Norte, se-
gunda. 49; Valencianas, 81; Alsasua, 
monetario ing lés adquiere prestigio en 
el exterior, al ser el único país que cum 
65,15; Huesca-Canfranc, 61; M. Z. A., se- pl« sus compromisos con los Estados Uní-
gunda, 71,50; M. Z. A., tercera, 69; Ar i - 0o3-
za. 67,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
A. Hornos, 74,50; Explosivos, 665; Re-
sineras, 12; Norte, 214; Alicante, 162; So-
ta, 405; N e r v i ó n , 490; H . Ibérica, 520; 
H. Española , 130; E . Viesgo, 440; Rif, 
nominativas, 205; portador, 260; Setola-
zar, portador, 75; nominativas, 75. 
• • • 
B I L B A O , 15.—Valores cotizados al con-
tado. (Mercado libre.) 
Acciones. — Hidroe léc tr ica Española , 
130; Hidroe léc tr ica Ibérica, 520; Altos 
Hornos. 74,50; Explosivos, 665; Interior, 
4 por 100, 65.25. 
Obligaciones.—Nortes, primera, 52.25. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S . 15—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo (76.40), 76,30; 3 
por 100 amortizable (80.50), 80,50. Valo-
res al contado y a plazo: Banco de F r a n 
cía (11.730). 12.200; C r e d i t Lyonnais 
(2.055), 2.115; Soc lé té Genéra le (1.094). 
I. 095; Par i s -Lyon-Medi terráneo (982), 975; 
Midi (855), 842; Orleáns (916), 930; E lec -
tric l té del S e n a Priorite (696). 711; 
Thompson Houston (400). 415; Minas 
Courrieres (369). 365; P e ñ a r r o y a (300), 
310; Ku lmann (Establecimientos) (518), 
533; Caucho de Indochina (189), 196; Pa-
the Cinema (capital) (127), 127. Fondos 
extranjeros: Russe consolidado al 4 por 
100. primera serle y segunda serle (4,40), 
4,15; Banco Nacional de Méjico (171), 174. 
Valores extranjeros: W a g ó n Ll t s (78.50), 
84; R ío t ln to (1.399), 1.450; Lautaro Nitra-
to (52). 51; Petrocina (Compañía Petró-
leos) (408). 417; Royal Dutch (1.535) 
1.560; Minas T h a r s í s (258). 264. Seguros: 
L'Abeille (accidentes) (603). 603; F é n i x 
(vida) (604). 614. Minas de metales: Agui-
las (51), 52; E a s t m a n (664). 660; Pirita? 
de Huelva (1.204), 1.236; Trasat lánt ica 
(25,24), 24,25. Acciones: M. Z. A., 460. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas. 40,37; francos, 84,28; dólares, 
S2912; francos suizos. 17.11; belgas. 23,74; 
liras. 64.31; florines. 8.1925; coronas sue-
cas ' 18,33; noruegas, 19,42; danesas, 
19,295; marcos, 13,85; pesos argentinos, 
35.25. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Chade, A, B , C , 364,55; D, 352,55; ídem 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Interior. 4 por 100. B . a 65.65 y 65.40; 
Amortizable, 5 por 100 de 1920. serie B, 
a 87,75 y 87,90 y A, a 87.75 y 88; Amor-
t Í Z a b l % 3 o ^ Z d l T 8 B S f ^ m ^ N o n e d á extranjera, a causa de razones Bonos oro, A y B , a 209-208,oO y liticag 0 de las restricclones que im-
E l c o m e r c i o f r a n c é s 
P A R I S , 15.—Durante los once prime-
ros meses del a ñ o en curso, las importa 
de 1931, y se va a proceder a una nueva ¡clones francesas se han elevado a un 
retenc ión , por el aludido procedimien total de 27.130 millones de francos y las 
to, sobre los beneficios de 1932, para ro-1 exportaciones a 17.993 millones, lo que 
bustecer la reserva especial, que ya re-i representa unas disminuciones de 12.261 
basa los 100 millones de pesetas; el to-|millones para las importaciones y 10.30i" 
tal de las reservas estatutarias de la para las exportaciones, en comparac ión 
B a n c a privada era de 510,68 millones en'con igual período del a ñ o anterior. 
30 de ^ P t f f ^ b r e ú l t i m o para una su- . i ! ; » . , , » , , ^ ^ ^ ^ 
ma de capitales de 1.612.52, y las dispo-
nibilidades, de m á s de 1.549 millones. 
L o s depós i to s registran en el trans-
curso de 1932 una progresiva reacc ión, 
pues, tras haber descendido a 5.373 i I 
C a j a d e A h o r r o s P o p u l a r 
P A G O D E R E I N T E G R O S 
en fin de diciembre, llegaban a 5.756.4e Los poseedores de títulog que vencen en 
en SO de septiembre ú l t imo. Unicamen 
te se aprecia descenso en las cuentas en 
y 70;  ,   ,  
208; Te lefónica , preferentes a 99,90-99,95 
y 100. 
NIVEIiACION DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto se pro-
ceda a practicar la n ive lac ión de las ope-
raciones concertadas a fin del corriente 
mes, en los valores siguientes: 
Acciones de la Sociedad A n ó n i m a "Sal-
tos del Alberche", ordinarias, al cambio 
de cuarenta y cinco por ciento (45 por 
100). 
Acciones de la Sociedad "Unión E s -
pañola de Explosivos", al cambio de seis-
cientos setenta y cuatro por ciento (674 
por 100). 
La entrega de los saldos tendrá lugar 
el día 19 del corriente mes. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 120.800; Exterior. 15.600; 4 
por 100 amortizable, 13.000 ; 5 por 100, 
1920, 313.000; 1917, 10.000; 1926, 5.000; 1927. 
sin impuestos, 704.000 ; 5 por 100, 1927. 
con impuestos, 156.000 ; 3 por 100, 1928, 
545.000 ; 4 por 100, 1928, 43.200 ; 5 por 100. 
1929. 34.000; Bonos oro. 75.000; Tesoro, 
5,50 por 100, 26.500; Ferroviaria , 5 por 
100. 4.000; Ferroviaria , 4,50 por 100, 1928. 
1.000; Ferroviaria . 4.50 por 100, 1929, 
5.000; Madrid. 1929. 1.000; Trasat lánt ica , 
noviembre. 5.000; Majzen. 47.000; Tánger 
a Fez, 4.500; Cédulas Hipotecario, 4 por 
100, 26.000; Cédulas Hipotecario, 5 por 
100. 36.500; Cédulas Hipotecario. 6 por 100. 
29.000; Cédulas Hipotecario. 5.50 por 100, 
3.500; Cédulas Crédito Local , 6 por 100. 
ponen los d e m á s pa í s e s para los giros en 
sus respectivas divisas. 
E s t a ú l t ima circunstancia explica, en 
opin ión del señor Barc ia , el aumento del 
déficit en nuestro balance de pagos. E s j 
paña , que sufre desde hace diez a ñ o s 
un intercambio comercial deficitario de 
unos 650 millones de pesetas, ha conse-
guido limitar a 150 alrededor el saldo1 
deudor de aquel balance. 
C o n f e r e n c i a n a c i o n a l de -a 
B a n c a p r i v a d a 
La Conferencia Nacional de la Ban-
ca prosigue sus tareas para la redac-
ción de las Bases de Trabajo para el 
personal de B a n c a de E s p a ñ a . 
Se aprobó la base que hace referen-
cia a la clasif icación del personal, que 
quedará dividido en funcionarios, em-
pleados y personal subalterno, compren-
diendo este ú l t i m o las ca tegor ías de | 
ayudantes de C a j a que proceden de la 
clase de subalternos, cobradores, conser-
jes, ordenanzas, vigilantes nocturnos y 
botones. 
Se comenzó el estudio de la base que 
ha de regular las condiciones de traba-¡j 
jo en lo que concierne a la apl icación ¡ 
de la l eg i s lac ión general, facultades de 
los organismos paritarios acerca de lai 
apl icac ión de las bases y relaciones con- | 
ciliatorias entre las Empresas y los em-1 
pleados y sus asociaciones profesionales. 
En a tenc ión a las próx imas fiestas, y 
la necesidad de hacer los trabajos y 
el presente mes pueden proceder a la 
cance lac ión o renovac ión de los mismos 
sin esperar a su vencimiento. 
M O N T E R A , 12, P R I M E R O S 
M A Q U I N A 
P I N T A R . 
E N C A L A I 
D E 5 I N F C 
ao .ooo 
funcionando. 
Hace el trabaje 
de i O hombres 
g n a oei oatauon , - uaoa iga ia i m a n - i . ^ - teatral cartelera. Discos.—14, 
til". " L a marcha de Cádiz". Bolsa ^ \ C a T Í e l e r a c inematográ f i ca . Actual ida-
trabajo.—15: S e s i ó n radíobenéf ica .—16: k ¿ jus ícá les . "Oviedo", " L a Geisha", 
Fin .—18: "Serenata". "Vals lento en Ia . .Evocac ión y zambra", "Danza espa-
"El oro del Rhin", "Lakmé". , f to la n ú m e r o J2", "Cuento de la A l h a m -
19: Bolet ín Sanitario. Prognama del 
radioyente.—19.30: Cotizaciones. Noti-
cias.—20: Discos.—21: Campanadas ho-
rarias . Servicio M e t e o r o l ó g i c o de C a -
t a l u ñ a . — 2 1 , 1 0 : "Marcha de la armada 
infantil", "Toujours en grand traln", 
bra", "Molinos de viento".—15. Ses ión 
radiobenéf ica .—15,30, Micrófono para to-
dos.—16, Fin.—18, S e c c i ó n infantil.—19, 
Programa del radioyente.—19,30. G r a -
m á t i c a catalana—20, Discos—21, C a m -
panadas horarias. Servicio Meteoro lóg i -
M a f f h s . G r u b e p 
A P A R T A D O 4 8 5 
C A N A S 
SIN GRASA 
MAKA RfCTSTHAPA 
Unico articulo que 
sin T E Ñ I R hace 
d e a a p arecer las 
CANAS. 5 pesetas 
frasco. Premiado 
la Exposición 
de Higiene. Venia 
al por mayor. Ma-
nuel Castillo, su 
cesor de José Ba 
rrelra, calle Mu-
B o z rorrero, 0, 
Madrid 
"Tres danzas populares r u m a n a s " , ^ . Cotizaciones de m e r c a n c í a s , valores 
"Fies ta rusa". — 22,30: R e t r a n s m i s i ó n ! y algodones.—21.05. "Siempre adelan-
de Madrid. Zarzuela . te", "Veneciana".—21,20, Bailables mo-
R A D I O P A R I S . — 1 9 : Conferencia.—|derno3.—22, "Adagio del Sept imíno" , 
19.20: "Ungaria", "Medi tac ión". , ,I l lys",!"Aire de ballet". "Almería", "Danza de 
"Serenata a Manola", "Canción de ca-j 'as alegres mascotas", "Carnaval".—23, 
mino".—20: Discos.—20.15: Informado-!Prensa. Discos.—24, F i n . 
nes. Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o . — 2 0 , 4 5 : Cró-
nica g a s t r o n ó m i c a . — 2 0 , 3 0 : Retransmi-
sión de la Porte Saint-Martin. Prensa. 
Informaciones. Cierre . 
R O M A , Ñ A P O L E S . — 18,10: Crónica 
del hidropuerto. Noticias deportivas.— 
18,15: I n f o r m a c i ó n agr íco la . Comunica-
do del Dopolavoro. Discos.—19: Seña- , 
les h o r a r i a s . - 1 9 . 0 ñ : Instituto Interna- 18.30, conferencia vocal e instrumental 
clonal de Agr icu l tura—19 30- conver- ide musica de óPeras-—21- o16^6-
s a c i ó n d e p o r t í v a . - 1 9 , 4 5 : ¿ o n c l e r t o del K^TMfA-18'10' cfóniCa ^ ^ T f 1 * " 
viol ín Arrigo Serato. Novela. Revista :to- No lcias dePort ivas . -18a5 . s e ñ a l e s 
c ientif ica.-21.55: Ult imas noticias. Cíe- Pa™ el servicio r a d i o a t m o s f é r i c o . - 1 9 , 
r r e s e ñ a l e s horarias. Comunicados eventua-
fmAfm±,-'ík.±.*tim «* w , , „ , . i les- Discos.—19,30, noticias deportivas. 
T O U L O U S E . - 1 9 : M e l o d í a s . - 1 9 , 1 5 : j 1 9 i 4 5 ) concierto de m ú s i c a e s p a ñ o l a . -
In formac iones . -19 20: L a jornada to- 20i45 . . ^ ^ . . ^ ^ nove_ 
osana . -19 .30: " E l ca ifa de Bagdad" | ]ai_21i55 ú l t i m a s noticias 
Mazuzca en si menor , "Kermeses lu- T O U L O U S E . — 1 9 . m e l o d í a s . —19.15, 
ca.—19.20. charla agr íco la .—19.45 , re-
vista de la Prensa.—20, lecturas l i tera-
rias.—20,45, " A la luz de la luna". Poe-
ma radiofónico: "Lo ef ímero".—21,30 , 
discos.—21,40, crónica . Cierre. 
L A N G E N B E R G . — 1 8 , transformacio-
nes de los á t o m o s . — 1 8 , 2 0 , noticias.— 
garefia". " L a duquesa de Chicago".— 
20: "Payasos", " E l trovador", " C a r -
men".—20,15: Orquesta v í e n e s a . — 2 0 , 4 5 : 
M ú s i c a militar.—21: " S a n s ó n y Dal l -
la". "Guillermo Tell", "Fausto".—21.25: 
Concierto orquestal. "Thais". — 22,15: 
Per iód ico hablado. — 22.30: L a media 
hora del radioyente marroquí . — 23: 
Concierto orquestal. "Rapsodia e s p a ñ o -
la".—23,30: L a media hora del radio-
yente i n g l é s . — 2 4 : Bolet ín m e t e o r o l ó g i -
co. Cierre. 
• • • 
Programas para el d ía 17: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7. 
424,3 metros).—De 8 a 9, " L a Palabra"'. 
11,45. S in ton ía . Calendario a s t r o n ó m i -
co. Santoral . Recetas culinarias.—12, 
Campanadas de Gobernac ión . Noticias 
Bo l sa de trabajo. Oposiciones y con-
Informaciones de int ima hora.—19,30. 
oirquesta s i n f ó n i c a . - 2 0 , fragmentos de 
óperas .—20,15 , recital de violoncello.— 
20.30, m ú s i c a militar.—21, concierto da-
do' por el per iódico " L a dépéche" . Con-
cierto orquestal.—22. Orquesta argen-
tina.—22.15, periódico hablado de A f r i c a 
del Norte —22.30, la media hora del ra -
dioyente marroqu í .—23 , concierto del 
radioyente.—23,30, la media hora del 
radioyente i n g l é s . — 2 4 . bo le t ín meteo-
rológico . Noticias. Cierre. 
MILAN.—18,20 , discos.—18,25. comu-
nicados.—18,30, s e ñ a l e s horarias. Co-
municados eventuales. Discos.—19, pe-
riódico hablado. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . 
Discos . -19,30, acontecimientos y pro-
blemas (charla).—19,45, variedades. I n -
termedio.—21, variedades.—23, per iódi -
co hablado. Cierre. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
t 
25.000; Cédulas Crédito Local , 5,50 purl balances de fin de año, se acordó que 
100, 6.000; Cédulas Crédito Local , inter- | ia Conferencia suspenda sus tareas el 
provincial, 5 por 100, 12.500; Cédulas Cré-
dito Local , interprovincial, 6 por 100, 
2.000; Argentino, 1927, 15.000; Costa Rica , 
10 cédulas . 
Acciones.— B a n c o de E s p a ñ a , 2.000; 
Guadalquivir, 9.500; Hidroeléctr ica E s p a -
ñola, 17.500; Alberche, ordinarias, S.ÍWO; 
Standad Eléctr ica , 5.000; Un ión Eléctri-
ca, 1.000; Telefónica , preferentes. 26.500; 
Tele fónica , ordinarias, 27.500; Rif . porta-
dla 20 para reanudarlas el dia 3 de 
enero. 
En la reunión de ayer se ocupó la 
Conferencia d« B a n c a de las condicio-
nes para el Ingreso. D e s p u é s de amplia 
d iscus ión se d e s e c h ó la proposic ión de la 
representac ión del personal de que el In-
greso en los Bancos sea por oposic ión. | 
Se fijaron las edades para el Ingreso eni 
los establecimientos bancarios y se dis-l 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
D . E L I A S T O R R E N O R I E G A 
Q u e f a l l e c i ó 
E L 1 7 D E D I C I E M B R E D E 1 9 3 0 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . i . P . 
Su viuda, doña R a m o n a Pintueles y F e r n á n d e z ; hijos, don Luis , 
doña Guadalupe y don E l i a s ; hijos polít icos, don Ubaldo y doña E m i -
lia Rico L á m e l o ; hermanos, hermanos polít icos, sobrinos y d e m á s pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios. 
La misa de funeral que se celebre el día 17 del corriente en Miya-
res (Asturias) , asi como la de réquiem en Madrid en el Santuario del 
Perpetuo Socorro (calle de Manuel Sllvela. 12) el mismo día 17, a las 
once y media, y todas las misas de este día en dicho Santuario, en 
el altar mayor, y las misas gregorianas en la iglesia de Jesús (Plaza 
de J e s ú s ) , que e m p e z a r á n el día 18, a las once y media, s erán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
H a y concedidas indulgencias por varios señores Prelados en la for-
ma acostumbrada. 
(A. 7) 
O i ' U L N A S ) U L f U U L A U l l l ' M * : U O K T E » . V A L V lÜRUE, 8, 1.» Tel. 101)06 
DIA 1 8 — V i e r n e s . — T é m p o r a . Abstinen-
cia de carne, sin ayuno.—Santos Euse-
bio, obispo; Valent ín , Concordio. Nabal 
Agríco la , los tres n iños A n a n í a s , Aza-
n a s y Misael, m á r t i r e s ; Beano, Iren ión 
y Adon, obispos, confesores; Santas Al -
bina, virgen y márt ir , y Adelaida. 
La misa y oficio divino son de San 
Ensebio, con rito semidoble y color en-
carnado. 
Adorac ión Nocturna.—Sanguis Christ i 
Ave María .—A las 11, misa, rosario y 
comida_ a 40 mujeres pobres, costeada 
por dona S a l o m é Aranzadi. 
Cuarenta Horas. — (Parroquia de la 
Concepc ión . ) 
Corte de María .—Del Carmen. Nuestra 
Señora del Carmen (P. ) , San J o s é (P ) 
Santiago, San Sebas t ián , Santos Justo y 
Pastor, Parroquia de C h a m b e r í , Santa 
Bárbara , Concepc ión , San Pascual y los 
Paules. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Antonio de la F i o 
rida.—A las 5 tarde, cultos en honor del 
Santo Cristo del Amparo y de la Buena 
Muerte. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de ia Concepc ión (Cuaren-
ta Horas).—Ultimo día de la Novena a 
M a n a Inmaculada. A las 10. func ión so-
lemne con E x p o s i c i ó n . A las 5,30 t.. E x -
posic ión, E s t a c i ó n . Rosario. Novena, ser-
m ó n por el R . P. T o m á s Perancho, y 
proces ión de reserva. 
Parroquia de lós Dolores.—A las 8.30, 
misa de c o m u n i ó n en honor del Santo 
Cristo del Amparo, y por la tarde. Vía 
Crucis cantado y bendic ión con el San-
t í s imo. 
Parroquia de San Ginés .—A las 8 n., 
Rosario y Corona Dolorosa en honor de 
Nuestra Señora de las Angustias. 
Parroquia de San J e r ó n i m o . — A las 
8,30, misa de c o m u n i ó n general para la 
C o n g r e g a c i ó n de Nuestra Señora del Car-
men, en la capil la de la S a n t í s i m a Vir -
gen. 
Parroquia de San Mart ín . — A las 9, 
misa rezada para la C o n g r e g a c i ó n de 
Nuestra Señora del Carmen y ejercicio 
del Santo Escapulario . Por la tarde, a 
las 5.30, c o n t i n ú a la Novena a Santa 
L u c i a , con E s t a c i ó n , Rosario, s e r m ó n 
por don Enrique Vázquez Camarasa . no-
vena, himno y v e n e r a c i ó n de la reli-
quia. 
Parroquia de Nuestra S e ñ o r a del n 
lar.—Cultos en honor de Nuestra Se-
ñ o r a del Carmen.— A las 8, C o m u n i ó n 
general para la C o n g r e g a c i ó n y s e r m ó n 
por don Mariano Benedicto. Ejerc ic io . 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
T V n , l o n en eI altar de Nuestra Se-
£ í ? , Carmen, para la Congregac ión . 
Por la tarde, a las 5,30. c o n t i n ú a la 
Novena a Nuestra Señora de la E s -
peranza, con E x p o s i c i ó n , Rosario, ser-
m ó n por don Hipól i to Vacchlano G a r -
cía. Novena, Reserva y Salve 
B a s í l i c a de Atocha.—Viernes de re-
parac ión al Amor Misericordioso.-A las 
b tarde. Expos i c ión . Rosario, s e r m ó n 
por el reverendo padre Perancho, R e -
serva y V i a Crucis . 
* BU4en, Suceso.—A las 8. Misa en el al-
tar del Cristo de la Obediencia y Co-
m u n i ó n general de Congregantes. 
C a i a t r a v a s . - E m p í e z a el Trecenario en 
r0n0or,rre San Francisco de Paula.—A 
as 8,30 misa de c o m u n i ó n general en 
la capilla de San Francisco, precedida 
de platica a cargo de don Juan Causa-
pie, y E x p o s i c i ó n hasta d e s p u é s de la 
misa de doce, dándose entonces la ben-
dición y reserva. A las 6 t.. E x p o s i c i ó n , 
es tac ión , rosarlo, s e r m ó n por don Juan 
Causapié , reserva y bendic ión solemne. 
Capil la de ia V. O. T . (San Buenaven-
tura, 1).—A las 4 t., E x p o s i c i ó n , esta-
ción, corona franciscana, plát ica , ben-
dic ión, reserva y v í a Crucis . 
Conso lac ión , P P . Agustinos (Valver-
de, 25).—Por la tarde, a las 5,30, esta-
c ión, rosario, novena, reserva y salve 
cantada con motivo de la novena a Nues-
tra Señora de la O, que viene ce lebrán-
dose. 
San Pedro (filial del Buen Consejo). 
A las 10,30, misa rezada, precedida de 
tnsagio, en el altar de Nuestro Padre 
; Jesús . T a m b i é n se ce lebrará una misa 
¡rezada en el altar de San Roque, a Igual 
;hora que en meses anteriores. 
S a n t í s i m o Cristo de San Ginés .—A las 
|9,30, misa cantada en el altar del San-
t í s imo Cristo, y a l anochecer, piadosos 
ejercicios de rosario, medi tac ión , s ermón 
y preces. 
S a n t í s i m o Cristo de ia Salud.—De 11 
a 1 t. y de 6 a 8, E x p o s i c i ó n ; a las 6,30, 
ejercicios con sermón . 
V I G n . I A D E N A V I D A D 
M a ñ a n a sábado, 17, es día de ayuno, 
con abstinencia de carne, con motivo 
de la vigilia anticipada de Navidad. 
P E R E G R I N A C I O N A Z A R A G O Z A 
Con motivo de las Bodas de Plata de 
la A . de Jueves E u c a r í s t i c o ^ se pro-
yecta una peregr inac ión al P i l a r de Za-
ragoza, que sa ldrá de Madrid el 28 del 
actual. Se admiten inscripciones hasta 
el 18 del actual en Lope de Vega, 32. 
segundo derecha, de 1 a 4 de la tarde. 
* *' • 
(Este periódico se publica con censu-
ra ec les iás t i ca . ) 
mi 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 5 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
Exiqid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio v 
medalla de oro en la Exposición de Hioiene de Londres 
M A D R I D . — A f i o X X I L — N ú m . 7.198 E L D ~ E A T F V l c m e f l I f i de diciembre de 1932 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez palabras. • . . . . 0,60 pta*. 
Cada palabra m á s . . . « .•»-»-»^ » 0,10 * 
Más 0.10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Nuestra Adminis trac ión , 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
Apéne la Cortés, Valverde, 8. 
ruhlicidad Domínguez . Plaza de 
Matute. 8. 
R e x , Agencia de Publicidad. 
Avenida Pi y Margail, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza. 
S i n a u n . e n t o d e p r e c i o 
A B O G A D O S 
ABOGADO, señor Durán . Cava Baja. 1H 
Horas. 15 a 17 y 20 a 22. (7i 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete, Cervantes, 19. Teléfono 13280 («M 
AHOOADO señor Ga lván . Fuencarral 147 
duplicado. Consulta: 6-7. (5) 
ABOGADO señor Barroso. Rapidez en la 
t r a m i t a c i ó n de asuntos. Dos-seis. Carre-
ra San Je rón imo , 35. (3) 
vi . (M H.o cuartos exteriores, próximos 
varias lineas t r a n v í a s , y cerca del Mer-
cado de La Paz. Lagasca. 64, (3) 
V K R A X E A X T E S . Gran piso Fuenterrabla. 
vistas esp léndidas . Munár r i z , Alonso Ca-
no, 4. (T) 
CUARTOS exteriores, tres balcones, mira-
dor central, ochenta pesetas. Gutenberg, 
H . ( i i ) 
A L Q L ' I L O cuartos soleados, baratos. Ma-
riano F e r n á n d e z , 8. Cuatro Caminos. 
(5) 
F A C I L I T A M O S .listas pisos desalquilados 
y amueblados. Preciados, 33. (3) 
PISO a propósi to industria, academia, oH-
cinas. Romanones, 15, (2) 
E X T E R I O R , seis, siete habitaciones, gas, 
ascensor, veintiocho duros. Zurbano, 50. 
(3) 
M A G N I F I C O S cuartos, económicos, orlen 
tac ión Mediodía, con baño . Almendro, 
seis. (3) 
I N M E D I A T O Génova . Piso confort, ¿30 
pesetas. Covarrubias, 5. (E) 
HERMOSO cuarto confort, 180 pesetas. 
Luisa Fernanda, 21 (al lado Café Vie-
na). (2) 
HKRMOSO cuarto confort, entresuelo, azo-
tea soleada, 215 pesetas. M a r t i n Heros 
33. (2) 
l 'RECIOSOS interiores, amplias habitacio-
nes, buenas luces, 50 pesetas. Porvenir, 
14. (T) 
D E T E C T I V E S privados. Visrilancias re.ser 
vadisimas. Informes garantizados, divor 
cins. Carmen, 30, principal . Teléfono 
13252. (6i 
A G E N C I A S A T I C O , 14 habitaciones, calefacción, gas 
ascensor, 350 pesetas, Zurbano, 6. (T) 
A G E X C I A Themis General de Negocios. 
San Bernardo, 18, M a d r i d . Teléfono 
96812, Certificados Penales, Ult imas Vo-
luntades, P r e s e n t a c i ó n Documentado- . , , , , 
nes Oposiciones, Cumplimientos, Exhor- A t H S r . Pis0., Próxlmo plaza del Angel 
tos. Cobros Crédi tos , Administraciones bafto' termosifón. Huertas, 12, (16J 
fincas. Gestiones. (3) 
ASCEXSOB. teléfono, Hermosilla, 51. I n -
teriores muy ventilados, desde 60 pese-
tas. (E) 
E X T E R I O R E S , calefacción central, 100 pe-
setas. Paseo M a r q u é s Zafra, 16, próximo 
Manuel Becerra. (E> 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
COMPRA y r e s t au rac ión vajillas plata. A l 
mirante. 8. P la t e r í a . Teléfono 14553. (7) 
r o M l ' R O muebles, objetos, paso domicilio 
rápido . Teléfono 52816. (5) 
ESTOS anuncios se admiten en Agencia 
Sapic. Peligros. 5. (3) 
M A Q L ' I X A S de coser, pago bien, aunque 
es tén e m p e ñ a d a s . Velarde, 6. Teléfono 
90743. (22) 
A L H A J A S . Papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . 
(2> 
COMI'RO muebles ropas, caballero, espe-
jos, cajas caudales, objetos. Teléfono 
74155. (7) 
'A l l .C lCI L A R , compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
( OM l 'H A V ENTA, alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, pie 
dras finas, la casa que patra m á s . üol-
dan. Preciados 34. entresuelo. Teléfono 
I735:i. ( I D 
( O M I ' R O oro. plata papeletas del Monte, 
muebles Valverde. 26. Muebles Teléfo 
no 13166. 48) 
( OMl 'KO muebles, objetos y mobiliarios 
completo. Hermosilla. 73. Teléfono 509S1 
(5) 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
pe etas del Monte. El Centro de Compra 
paga m á s que nadie Espoz y Mina, 3, 
entresuelo (20) 
( O M l ' K O muebles, ropas, toda clase ob 
Jetos, antiguos, modernos. Epifanio. l'e 
léfono 70510. (3) 
í A S A p róx ima a Francos Rodríguez. 3.0001 E S T A B L E S : pens ión cinco pesetas, cale-
pies, toda alquilada, renta 10.500 pese- facción, teléfono, baño . San Millán, 3, 
tas anuales. Precio 70.000 pesetas. Otra principal (7) 
en Francos Rodr íguez , 4.000 pies cinco 
plantas. Renta 13.860 pesetas anuales 'PKN SION Confianza". Todo confort. 
Precio 20.000 duros. Otra en Chamber í ' Muy e 'onómWa. Plaza San Miguel, 8, se-
superlicie 4.400 pies, cinco plantas. Ren-I &l,ndo derecha. (21) 
ta 22.980 pesetas anuales. Precio 192.500 < ; A l i i \ K T R confort, baño . Metro, esquina 
pesetas. Otra próximo a la calle de A l - Alcalá , buenisima comida, siete estable, 
ca lá , mucho porvenir, 3.000 pies, clncol T. U-ionn 57544 (T) 
plantas. Renta 15.360 pesetas. Banco . 
64.000 pesetas. Precio 130.000 pesetas se- MA'^KI•>ION',0 con tre3 hijOS' 5 a 9 añoá ' 
ñor González Cabanne. Espoz y Mina. ' ll••s^•:, pnisinn completa estable, en 
n ú m e r o 9; de 5 a 8. (16) i " >'0'i comodidades y 
F A C I L I T A M O S toda clase de servidumbre 
garantizada Madrid, provincias. Cruz, 30. 
Teléfono 11716. (4) 
E X T E R I O R E S amplios, familiares, 85 pe-
setas. Tiendas económicas . General Oráa, 
29, esquina Caste l ió . (16) 
T I E X D A S , 300-400-500, con só t ano . Concep-
ALMONEDAS! t ión Arena1' 5"6' p róx imo Gran Via . (Ití) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín11 IA;!0!,,>.alSuller dlez Pesetas- plazos 
Inglés . 8,90. Carrera San Je rón imo , 8. bernardo, l . 
(V) 
L I Q U I D A G I O N muebles, comedores, de-
pachos, alcobas, armarios, sillerias, pia-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganltos, 17. (20) 
j NO olvide! Las mejores camas y m á s na 
ralas La Hig ién ica . ( F á b r i c a ) . Bravo Mu 
ri l lo . 48. (5) 
M U E B L E S todas clases, b a r a t í s i m o s ; ca 
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. Sari Mateo, 3. (4) 
DESPACHO español , arca, ba rgueño , al-
coba, comedor jacobino, urge. Luna, 30. 
(2) 
POR testamentarla vendo todo piso mue-
bles de lujo. Alcalá Zamora. 24. (3) 
CAMA dorada, 45 pesetas. Lavabo placa 
16. Puente. Pelayo, 35. (T) 
A L M O N E D A . Muchos muebles antiguos, 
comedor, b a r g u e ñ o , buró, imagen tallada, 
a rcón , bronces, porcelanas, cuadros. Go-
ya, 34. (E) 
E X T R A N J E R O vende todo piso. Ayala. 94 
(cerca Torr i jos) . (8) 
A L M O N E D A , comedor, gramola, armario, 
colchones, camas, buró, gabanero, otros. 
Serrano, 16. (3) 
U L T I M O S días , part icular, vende muebles 
Montesquinza, 40; de 4 a 6. (T> 
U R G E N T E vendo comedor, varias cosas. 
G a r c í a Paredes, 35, entresuelo izquierda. 
(T) 
A L M O N E D A , como fun de testamentarla, 
avisamos a los señores que tienen he-
chas ofertas de los objetos antiguos, 
pueden pasar durante esta semana, so-
bre los precios marcados, se h a r á un 
descuento del 30 por 100. Serrano, 82. 
bajo, (11) 
POR derribo finca í iquldación muebles. Ta-
picería , tresillos, 350. Tabernilias, 2. Ta-
í l e re i . (V) 
P R O C E D E N T E palacio a r i s t ó c r a t a , des-
pacho Renacimiento vasco, l á m p a r a s , 
porcelanas, cuadros, muchos muebles 
finos. Infantas, 15, primero izquierda. 
(2) 
A L M O N E D A , tresillo, comodita, cofre, 
cornucopias, figuras, cuadros, recibimien-
to, dormitorio, varios. Lagasca, 57. (8) 
U R G E N T I S I M O , viaje Extranjero, l iqui -
da todo piso, comedor, cubista, Espasa, 
a r c ó n tallado, Salamandra>cuadros. A u -
gusto Figueroa, 34, primero derecha. (10) 
U R G E N T E , aparador, trinchero, mesa, si-
llas, tapizadas, jacobino, 290 pesetas, 
otro 190, alcoba jacobina, otros. Pardi-
ftas, 17, entresuelo. (5) 
üan 
(7) 
escrito: D E B A T E , n ú m e r o 25.147. (T) 
("AI .EI 'ACCION central, baño, dos amigos 
cinco pesetas, pensión completa. Alberto 
Aguilera, 5. Por le i ia . (T ) 
M . X C M TICAS habitaciones confort, cale-
facción, teléfono. Gómez Saquero, 31, 
secundo izquierda (antes Reina). (T) 
PENSION Aren.il , desde seis pesetas, ba-
fto, ascensor. Mayor, 16, primero. (2) 
CASA formal, hermoso gabinete matr imo-
nio estable, s e ñ o r a o caballero. Barqui-
llo, 4, segundo. (10) 
ESTABLES 5.50 a 8,75, confor tabi l í s imos, 
freuti? Palacio Prensa; estudiantes, fami-
lias, gabinetes dos, tres amigos, calefac-
FINCAS rús t i ca s compro y cambio por ción- Ho,el Baltymore. Miguel Moya. 6, 
casas en Madrid . Br i to . Alcalá , 94. Ma- "íegundes. (11) 
drid. aJ l ' A I t T I C l ' L A R cedo habitaciones, seriedad. 
VENDO directamente hotel, todo confort. Mayor. 73, primero derecha, (!«» 
Avenida del Valle, 36, duplicado. Par 1 H A B I T A C I O N matrimonio, dos amigos. 
V E N D E S E casa, 12 cuartos, dos plantas, 
Puente Valiecas, 4.000 pesetas, imposi-
ble atender. Manzanares, 31, colegio. (V) 
V E N D E N S E Puente Valiecas, solar a pro-
pósito campo fútbol y hotel espacioso, 
enfrente, baratos. Escr ibid: PuentevaMi;. 
Carretas, 3. Continental. (V) 
OCASION. Vendo casa y solar contiguo en 
plaza, esquina, buen si t io; superficie 
4.500 pies la casa y 4.500 pies el solar. 
Precio 50.000 duros todo. Seftor Vi l l a -
franca. Génova, 4. Cuatro-seis. (3) 
CASA hotel C h a m b e r í , dos plantas, con-
fort, decorada, precio 100.000 pesetas. 
Ibáftez. Peligros, 4. (16) 
m i rrn im ri m irirrn m u i mn rn mmmu n 11.3 
F A R M A C E U T I C O regentarla Madrid, p r o - i L - A l R L'qukle. Societé Anonyme Pour 
vincia, dirigirse condiciones. F e r n á n d e z | L 'Etude et L 'Exploi ta t ion c!es P r 0 " ^ " 
de los Ríos. 29. Droguer ía . Teléfono 35942.; Georges Claude. concesionaria de la £ a -
(16) | tente número 116.285, por "Un procedi-
miento para fabricar un abono fosfoazoa-
do potásico", ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Oficina Vizcarel-
za. Barquil lo, 26. 
SOCIETE d'Etudes Scientifiques et d 'En-
treprises Industrielles, concesionaria de 
la Patente n ú m e r o 116.167, por "Un pro-
cedimiento para fabricar un abono fosfo-
azoado", ofrece licencias para la explo-
tac ión de la misma. Oficina Vizcarelza. 
Barquil lo, 26. W 
LOS propietarios de la Patente de Inven-
ción número 67.430, por "Un producto i n -
I dustr ial consistente en una media co-
' rriente de punto y procedimiento para 
SE necesita extranjera sepa f rancés para 
cuidar niños pequeños , presentarse de 9 
a 2. Pablo Iglesias. 58. (3) 
CON 3.000 pesetas necesito persona ca tó-
lica, ampl iac ión negocio en marcha, 50 
por 100 beneficios. Escr ib id : C é d u l a 
076.332. Carretas, 3. (V) 
baño. Ofertas! COLOCACIONES en Madrid gestiono ta-
que Metropolitano. (T) 
. ; PKOPI ETARIOS 1! Defended vuestras 
fincas con "La Unión Urbana". Abonos 
a cuota fija mensual para la conserva-
ción garantizada de los servicios de A l -
cantarillados, F o n t a n e r í a , F u m i s t e r í a , 
Calefacción y Tejados. Avenida Pi y Mar-
gall, 18. Teléfono 18750. (T) 
V E N D O en 50.000 pesetas garage, con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13316. (24) 
A L Q U I L O hermoso piso, 300 pesetas, sitio 
cént r ico , San Agus t ín , 15. (6) 
LOCALES fábr icas , industrias, almacenes. 
P róx imos estaciones, mercados, matade-
ros. Tienen vivienda. Ronda Atocha, 18. 
(T) 
A L Q U I L O piso, 18 habitaciones, con dos 
cuartos de baño, Valenzuela, 8. (T) 
ESTUDIO, exterior, cuatro habitaciones, 
mucho confort. Moya, 8. Plaza Callao. 
(T) 
LOCALES fábr icas , industrias, almacenes. 
P róx imos estaciones, mercados, matade-
ros. Tienen vivienda. Ronda Atocha, 18. 
(T) 
PRECIOSO cuarto, muy barato, muchas 
y esp léndidas habitaciones. Infantas, 23, 
hoy Rosa l í a de Castro. (2) 
CASA nueva. Calefacción central, teléfono, 
gas, entarimado, espléndido sol, 6 habi-
tables. Ibiza, 19 Entrada Retiro. (T) 
NECESITAMOS local 200 metros cuadra-
dos para industria química, fuera del 
t é r m i n o municipal de Madrid. G. O. S. 
Serrano, 74. Teléfono 51014. (T) 
SE alquilan cuartos, todo lujo, tres cuar-
tos de baño, calefacción central, gas. Ge-
neral Arrando, 15. (T) 
ATICO amplio, dos azoteas, baño, calefac-
ción. Romanones, 15. (2) 
LOCALES para industria, uno con dos 
plantas. Vir ia to , 19, moderno. (A) 
PISOS amueblados en hotel. Miguel Angel, 
19. (A) 
CUARTOS, cinco habitaciones, recibimien-
to, baño , gas, calefacción central, muy 
baratos. Abascal, 16. (21) 
A U T O M O V I L E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Je rón imo , 8. 
(V) 
NEUMATICOS, ocasión, los mejores. San 
ta Feliciana, 10. Teléfono 86237. (21/ 
GARAGES Alvarez. Los mejores, ios ma.-
amplios. Jautas desde 50 pesetas. DOCLOÍ 
Gástelo . 10. B-avo Muri l lo , 28. Principt 
Vergara. 26. (V; 
A L Q U I L E R au tomóvi le s lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
V EN DA au coche r á p i d a m e n t e , compre sin 
intermediarios. Listas Autocas ión . Prin-
cipe, 4. (5) 
fcSNKKÑAMZA conducción automóvi les , me 
cánica , cincuenta pesetas. Escueta Auto-
m o v i ü s i a s . Alfonso X l l , 56. (2) 
UECAU CHUTADOS Akron. Los mejores 
V E N D O cama , ^ o r f . ^ ' m e ¿ P ^ ' fn™ 70 I de E s p a ñ a . Alberto Aguilera, 3. NeGmá-
lunas comod n vasco. Hermosil la. 73 Zvuión. todas medidas. U l J 
principal izquierda. 16) 
A L M O N E D A particular, muebles deposita- c iARAGE, dos camionetas, naves, tiendas, 
dos, guardamuebles. Olivar, 13. (3) con, sin. vivienda. Embajadores, 9». (2) 
M U E B L E S , cuadros antiguos, r a ñ a s , altar, ' ¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y recau 
l ibrer ía , cinco metros. Puebla, 19. (10): chutado garantizado. Especialidad gigan 
. , u T tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
GRANDES rebajas en diciembre. Liquida-] * • 
mos. ¡ ¡Lu joso comedor, aparador, t " " - WOLSELEV 20 caballos, siete asientos, 
chero, mesa, seis sillas, 325!! ¡i Estu^ torpedo, toda prueba, ba ra t í s imo , vendo. 
obino, 450!! Santa san Bernardo, 122 Garage. (16; 
zos. (8) 
pendo comedor Jacob 
Engracia, 65. Losmozos. 
¡ ¡ N O V I O S ! ! Alcoba, armario dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. W 
CAMAS, armarios, colchones, mitad precio. 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 
R A D I O G R A M O L A magnifica, cuatrocien-
tas pesetas, ocas ión verdad. Goya, (7, 
entresuelo. ("^ 
ESSEX 29, cuatro puertas. Menéndez Pe-
layo, 3. (5> 
C A M I O N E T A R e o , b a r a t í s i m a , cambio 
coche. Bravo Mur i l lo , 7. (3) 
COCHES lujo, abono, bodas, viajes. Ris-
cal, 6. 
TRASPASO garage, p róx imo plaza Espa-
ña . Jaulas, nav«, taller. Teléfono llo4S. 
(T) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones PEUGEOT 11 caballos, matr icula alta, 
lana, piano. Hortaleza, 104, por te r í a . (2) yéiuleae barato. Ponzano, 20. ('1) 
M U E B L E S , cuadros antiguos, modernos, ^ i 'TO.MOV I l .ES usados. Compro, vendo > 
altar, l ibrer ía , cinco metros. Puebla, Itt j cambio. Villanueva, 19. ( T ) 
<1U/i.MAGNIFICO Packard, conducción, siete 
A L Q U I L E R E S ' plazas, división seis ruedas, estado se 
m í n u e v o . Villanueva, 19. ( T ) 
C ? . S f s A % ^ C a r r e é Chrysler 65, Ford 30, Ing lés , 8,90. ca r re ra oan ( V ) cuaLtro puertas lujo, Essex modelo 30, 
. J cuatro puertas, Buick, siete plazas, se 
F I A N O S de alquiler, perfecto estado, pre-
cio» módicos . Oliver. Victoria, 4. (3) 
CASA nueva, 90-105-120-140. Calefacción 
central, baño. 8 piezas. Metro Ríos Ro-
sas. T r a n v í a s 17-45. Alenza, 8. ( T ) 
M A G N I F I C O piso, todos adelantos, propio 
para Embajada, Banco o industria. Mar-
qués de Cubas. 21. ( T ) 
B A U N E A R I O de Santa Teresa ( A v i l a ) . Se 
alquila hotel amueblado con seis camas 
Teléfono n ú m e r o 88 de Avi la . ( 1 ) 
A L Q U I L A S E magnifica tienda, a lmacén , 
gran industria. Concepción J e r ó n i m a , ( 8 . 
VA LUE HERMOSO, 84 (antes 90). Casa 
nueva, sol, ascensor, baño, mirador. Cin-
co habitables. 100 pesetas. ( » ' 
PISO entresuelo, propio oücinaa o comer 
ció. sitio cént r ico . Cruz, 18. i » ' 
PISO segundo. Mediodía, cuarto bafto. ter 
mosifón. Pr lm. 9. l0' 
CUART4IS desalquilados, pisos amueblados, 
locales despachos, verdadera informa-
ción. Fuencarral, 88. l v ' 
V E U A Z Q l E / , 65, sencillo. Modernos cuar-
tos, 160-165. Calefacción central, baño 
gas, te léfono. W 
CUARTOS, 55; á t ico, 85; tiendas, nave.s. 
Erc i l la , 19. Embajadores, 98. (2) 
N A V E S preparadas industria, garages, 
tiendas, con, sin vivienda. Embajadores 
98. {¿) 
T I E N D A amplia, barrio muy poblado, gran 
venta, 150 pesetas. Paseo Atocha, ¿J. 
yo) 
E X T E R I O R E S . Interiores, si t io iní"eJoya: 
ble, económicos . Paseo Atocha, Zí. w 
M A G N I F I C O S exteriores líedlodia., baño, 
desde 150 pesetas. Paseo Atocha, zr. w 
minuevo. Villanueva, 19. (T) 
PRECIOSO cabriolet Talbot, cuatro plazas, 
15 caballos, gran lujo. Villanueva, ^19. 
CITROEN B. 14 falso cabriolet, magnifico 
estado. Villanueva, 19. (T) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popolin 
Ing lés , 8.90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ . 
C A L Z A D O S 
COMPRO muebles, objetos, ropas, máqui -
nas coser, bicicletas, plata, oro, porcela-i URCENTE, compro solar paso previa. F^r-
nas y bastones. Teléfono 72056 Guillén. nando Santo, 3, entresuelo. (T) 
^ 1 CASA estación Metro Pacifico, tres plan-
NO venda nada sin avisarme, compro pl- tas de mi l pies, alquilada 1.860 pesetas, 
sos enteros, toda clase mobiliarios, obje- Vendo 6 pesetas pie edificado. Colón, 1: 
tos arte, toda clase objetos plata, oro,! cuatro a seis. (2) 
ropa caballero, m á q u i n a s coser escribir. iSE vende 3olar 15.450 pieSi en el mejor si. 
bicicletas cines, libros alfombras. pa-¡ t io de c iudad Lineal , total o parcelado, 
candólo todo bien. Baliester. Teléfono: al contado o plazos. R a z ó n : Santa Fe-
75,48• W liciana, 9. (T) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob- r | N C A de 9Óiida renta, 26.000 pesetas, dos 
letos. plata, oro, m á q u i n a coser y escn-l inquilinos, pagando trimestres adelanta-
bir, monturas, correajes, bastones de dos 300.OOO pesetas. Apartado 485. (21) 
mando, voy a domicilio. Teléfono 7599; 
Gullón. (8) 
C O N S U L T A S 
CONSULTORIO enfermedades piel, secre 
tas. San Bernardo, 56, entresuelo. Te ' é 
fono 18795. (2) 
A I . V . A K E / Gu t i é r rez . Consulta vías urina-
rias, venéreas , sífilis, blenorragia, estre 
checes. Preciados. 9. Diez-una, siete-oue-
ve. (3) 
s u c R K T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 
moderno. '5) 
ENFERMOS crónicos desahuciados, com-
probadas curaciones sin medicamentos 
en pensiones adecuadas. Oficinas. Celen-
que. I , Morcillo. Teléfono 19498. (3í 
E S P E C I A L I S T A venéreo, sífilis. Once-una, 
cuatro-nueve. Obreros, económica. Fuen-
carral, 69. (Entrada: Emil io Menéndez 
Pa l la rés , 2; antes Santa B á r b a r a ) . U0) 
E N F E R M E D A D E S secretas. C ú r a n s e r á -
pida, radicalmente (por sí sólo) con in-
falibles específicos "Zecnas". Prospectos 
gratis. Farmacia Rey. Infantas, 7. Ma-
drid. (T ) 
D E N T I S T A S 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvaresi 
dentlsta. Magdalena, 28, primero. Telé 
fono 11254. (5) 
DENTISTA Cr is tóba l . Plaza del Progreso, 
16. (T) 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos dientes, cuatro horas. (21) 
ENSEÑANZAS 
PROFESORA de Londies (diplomada;, J 
lecciones. Alcalá. 183. Teléfono 59170. 1 1 
> I E ( A N O G R A E I A , siete pesetas mes. l a 
quigrafia, o r togra f í a contabilidad, die/ 
pesetas "Hlspama". Puerta Sol, 6. (V1 
\ I H ANAS exclusivamente. Antigua Acá 
demia Cela. Textos propios. Fernanflor, b 
Madrid. (4) 
A C A D E M I A Balmes. Bachillerato, Uerechu 
Magisterio, Policía, Es tad í s t i ca , Calas 
tro, e t cé te ra , Internado católico, b pese 
tas. San Bernardo, 2. Teléronoi 19236. (3) 
K S T I Í D I E por correspondencia la tenedu-
ría de libros. Dirigirse a: C. Schmide 
Bucherstr, 151. Nuremberg, Alemania. 
(T) 
D I S C I P U L A profesor parisiense da lec-
ciones carta prueba abrigo o vestido, 9 
pesetas a domicil io. Teléfono 35798. (V) 
P R E P A R A C I O N comercial, idiomas, con-
tabilidad, t aqu imecanogra f í a , exámenes , 
oposiciones. Chinchilla, 4. (6) 
PROFESOR literato Brusiloff. cambia lec-
ción, ruso por habi tac ión , doy informes. 
Paz, 8, tercero. (3) 
Q U I E N estudia Taqu ig ra f í a Garc í a Bote 
aprovecha el tiempo, goza, aprende. (241 
PROFESORA francesa, inglés. Alburquer-
que, 5. (2) 
A D Q U I R I E N D O material, cedo Colegio 
n iños -n iñas . Buen local. Galileo, 60, por-
te r ía . (2) 
L I C E N C I A D O Leyes, ofrécese un mes gra-
tis, profesor bachillerato, t aqu ig ra f í a . 
Teléfono 44205, (T) 
E S P E C I F I C O S 
UOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para los niños. Expulsa las lombrices. 
(6) 
O R I PE para evitar y curar las consecuen-
ciai tle la gripe, purificar la sangre y to-
nificar el organismo, la lodasa Beilot. 
Venta en farmacias. (22) 
GLYCE.MAL, para a z ú c a r en orina. Gayo-
so, Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
F I L A T E L I A 
PAQUETE sellos diferentes. Pidan us ía 
gratis. Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
COMPRO sellos corrientes E s p a ñ a . Colec-
ciones. Armando Gómez. Hernando Co-
lón, 9. Sevilla. (T) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rús t i ca s y urbanas, solares com 
pra o venta "Hispania". Oficina la m á s 
Importante y acreditada. Alcalá.. 16. (Pa 
laclo Banco Bilbao). (3) 
P A R T I C U L A R , directamente compradoi 
vende fincas r ú s t i c a s urbanas, cén t r i cas 
comercial renta revisión con sentencia 
(6) 
CASA Hotel, con tienda, amplios locales, 
mejor sitio C h a m b e r í , vendo, permuto, 
recibiendo parte dinero. Arango, 11. Za-
patero. (A» 
V E N D O hotelito en C. Caminos. R a z ó n : 
Eloy Gonzalo, 29, Estanco. (1) 
B U E N I S I M A S condiciones. Vendo hotel. 
Olivos, 14. Metropolitano. (A) 
% H I P O T E C A S 
CAMISAS "Roma", Inmejorable, Popelín 
Ing lés , 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , 8. 
(V) 
\ l ' . C K S I I O 70.000 pesetas segunda hipóte 
ca. sobre casa en Madrid, d e t r á s de 25U 
en el Banco. Teléfono 13346. (24) 
TENGO dinero directo, segundas, tercera 
parte Banco. Fernando Santo, 3, entre-
suelo. ( V ) 
KRNESTO Hidalgo, agente p r é s t a m o s pa-
ra el Banco Hipotecario. Torrijos, 1. (3) 
TENGO dinero primeras 6 y media, sin 
intermediarios. Fernando Santo, 3, en-
tresuelo. (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Can táb r i co , recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
3. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popel ín 
Ing lés , 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , 8. 
(V) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, bafto, ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (20) 
: N S I O N Nueva Bi lba ína . De 7 a 1U pe 
setas. Todo confort, Espoz y Mina, 17. 
(23) 
i'A E L L A a u t é n t i c a , preferida inteligentes, 
plato m á x i m o alimento. Compruébe lo . 
Comedor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-
pedaje Cubierto, 2,50 (21) 
P A R T I C U L A R alquila, dos habitaciones, 
gran confort. F e r n á n d e z Ríos, 25, segun-
do centro. (3) 
r i . N M O N Ellas iodo conlori , cocina se 
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecUa. 
Palacio de E L O E B A T E . (T) 
1. N S I O N Vizcaína. Confort, precios mo 
dicos. Plaza Santa B á r b a r a , 4. (23) 
I IKKMOSAS habitaciones, para dos o tres 
amigos. Arr íe la , 8 segundo. (D) 
PENSION "Filo". Recomendable para es-
tables y viajeros, confort completo. Plaza 
Santa Ana, 17. (3) 
M A T R I M O N I O desearla en casa particu-
lar habi tac ión confortable, con derecho 
a cocina, propuestas. Escr ibid: DEBA-
TE, n ú m e r o 25.143. (T) 
PASEO Recoletos, 14; habitaciones, cale-
facción, teléfono, ascensor, baños , aguas 
corrientes, cocina, e smerad í s ima , econó-
mico. (V) 
l ' A R T I C U L A R , caballero, dos amigos, ma-
trimonio, todo nuevo. Calle San Andrés , 
25, segundo izquierda. (V) 
¿ D E S E A huéspedes estables? Avísenos . 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos amplias 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (3) 
BONITO exterior, para dos, pens ión 5 pe-
setas. Clavel, 6, segundo. (3) 
FAMILIA honorable cede gabinetes exte-
riores amueblados, con, sin, a seftoras 
cristianas. Torrijos, 34, tercero izquier-
da, frente Metro R a m ó n Cruz. (E) 
PENSION Abel la ; todo confort, precios 
económicos . San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato) . (T) 
Hortaleza. 64, segundo derecha. (T> 
PENSION en famil ia seria, confort, cinco 
pesetas. Postas, 34, primero. (T) 
SESORA sola cede gabinete y alcoba ex-
terior. Ave Mar ía , 52, sencillo, segundo 
derecha. (T) 
A personas honorables alquilo lujosas ha-
bitaciones exteriores, todo confort, agua 
corriente. Hortaleza, 22. Teléfono 12537. 
(D) 
F A M I L I A honorable cede dos habitaciones!,)UAN López, albaftil, económico, ofrécese 
exteriores, todo nuevo, con o sin, prete-' R a z ó n : Monteleón, 29. (T) 
rible dos amigos. M a l a s a ñ a , 14. S E Ñ O R I T A vascongada colocar íase cuidar 
L J g D Q C señora , caballero, niños, regentar casa. 
Eloy Gonzalo, 14. (T) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" , Arias y Ote- ,, A K M A C E U T I C O formal, ofrécese repre-
r?' S n d a ed,clon: novedades del co-¡ sentar farmacla. L a e s t ab l ece r í a propia 
pidamente para seftoras, seftoritas ii'? 
provincias. Electra. P r ínc ipe , 14. (V» 
SE necesita chica con informes para l im-
pieza Sanatorio. Goya, 122, De 9 a 10. 
(3) 
AGENTES prác t i cos en seguros, buscamos 
para Madrid y provincias. Ofertas con 
referencias: Apartado 95. (3) 
BUSCASE químico prác t ico , entendido fa-
bricación a r t í cu los limpieza, insecticidas. 
Pretensiones, referencias. Químico. An-
cha, 46. Continental. (4) 
Demandas 
OEKKt KSfe señor i t a española , muy acos-
tumbrada, para niños , cocinera y donce-
lla. Centro Catól ico. Hortaleza. 72. Telé-
fono 96200. ( T ) 
SEÑORA compaftla, niños, ins t i tu t r iz , me-
canógra fa s , e t cé t e r a , informadas, las en-
c o n t r a r á n Centro Femenino. Mendizábal , 
19. Servicio gratui to. (5) 
SE ofrece ama, e n s e ñ a d a niños. Buenos in-
formes. Fuencarral, 122. (T) 
CALE1 A4'CIONES modernas y de vapor. 
Reparaciones, arreglos. Montador econó-
mico (Moreno). Teléfono 75993. (T) 
DONCELLAS, cocineras, n iñe r a s , amas, 
e tcé te ra , facilitamos informadas. Agencia 
Catól ica . Fuencarral. 88. Teléfono 95225. 
(V) 
che 1933 (6) propi donde conviniera. I n f o r m a r á : F a r m a c é u 
(T) MAQUINAS tic0, Mlofto (Santander). 
„ J , ' . . „ , ¡SEÑORA formal a t e n d e r í a señor o señora . 
MAQUINAS de escribir y coser. Wer- Fe rnán -Gonzá l ez . 7, primero izquierda, 
thelm . Reparaciones y abonos. Casal (jjj) 
Hernando. Avenida Conde Peña lver . 3 
(21) 
M A Q U I N A S Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. ( V ) 
M A Q U I N A S escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morel l . 
Hortaleza, 23. (21) 
T A L L E R E S r epa rac ión toda clase m á q u i -
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
M A R I E , vesMdos, abrigos. Especlalidatl 
trajes bodas y é p o c a s ; admite géneros . 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
DEPORTES nieves, trajes impermeabiliza-
dos para señor i t a s . Calle Vi l la , 2, p r in-
cipal. Saavedra. Teléfono 92280. (V) 
M U E B L E S 
CAMAS metal matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas, 150. Torri jos, 2. ( T ) 
m Kl t l .ES . camas doradas, s a s t r e r í a , te-
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo. 89. 
(22) 
N O V I A S : Al lado de "E l Imparclal" . Du-
que de Alba, 6. Muebles ba ra t í s imos , in -
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
A M I K I l i . A DOS, muebles nuevos, casas 
nuevas todos precios. Detalles: Marqués 
Duero. L. Teléfono 52608, 33943, 36150. 
(T) 
O P T I C A 
GRADUACION vista gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
U K A T f a g r aduac ión vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. ( I D 
JUAN Miró, g r a d u a c i ó n de la vista gratis, 
la mejor surtida. Carrera de San J e r ó -
nimo, 29, entresuelo. Teléfono 12528. (V) 
OFRECESE cocinera, repostera, sabe co-
cina, francesa y española . Teléfono 14275. 
(T) 
. lOVCN estudiante desea colocación, ha-
blando correctamente f rancés , mecano-
graf ía . Fernando Santo, 3, entresuelo. 
t T ) 
C O N T A B L E prác t i co y competente, ofré-
cese para Madrid o provincias. A . Ro-
dr íguez . Hermosilla, 13. (T) 
OFRECESE muchacha para todo, cocine-
ra sencilla, n iñera , doncella. Hortaleza, 
39. (2) 
SEÑORA cuidarla casa, a t e n d e r í a enfer-
mo; costura o cocina. Barco, 9, t r i p l i -
cado tercero. (10) 
PROPORCIONAMOS servidumbre, todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (3) 
OFRECESE cocinera, doncella, inglesa 
niños. Agencia Catól ica . Lar ra , 15; 15966. 
(3) 
OFRECESE administrador, previa garan-
tía, escribiente, por t re inta duros men-
suales. Escr ib id: D E B A T E , 26.382. ( T ) 
OFRECESE costurera blanco, domicilio, 
sabiendo t ambién t ap ice r í a . Serrano, 25. 
Pro tecc ión . (T ) 
JOV EN conociendo perfectamente español , 
inglés, contabilidad, mecanogra f í a , acep-
tarla empleo adecuado, inmejorables re-
ferencias. Robles. Francos Rodr íguez , 4-
6. (D) 
T R A S P A S O S 
SIN traspaso, tienda calle Barquillo, ca-
pacidad a escoger. Teléfono 94242. (3) 
TRASPASO ac red i t ad í s imo taller de me-
dias, 30 años establecido. Marqués de 
Santa Ana. 33. Tienda. ( T ) 
SE traspasa taller de ca r roce r í a s , esplén-
didamente montado, facilidades. Infor-
m a r á n : L Castro. Ronda de Atocha, 37. 
P E L U Q U E R I A S ! j . ^ ^ y ^ , acreditadjslma Mejor sitio Ma-
P E R M A N E N T E completa, cinco pesetas, drid, todo confort, barata. Pl Margall , 7. 
g a r a n t í a , perfección. Ño se admiten pro- ( A ) 
pinas. San Bernardo, 40. Teléfono 95583. 
(4) 
P R E S T A M O S 
URGEN tíu.000 pesetas, g a r a n t í a , piedras 
preciosas. Apartado 3.009. (E) 
D I N E R O comerciantes, industriales, faci-
lidades, rapidez, reserva. Apartado 9.052. 
(6) 
R A D I O T E L E F O N I A 
CAMBIAMOS Radios, corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje o 
g a b á n . 40 pesetas, se reforman trajes. 
Almagro, 12. ( T ) 
T R A B A J O 
Ofertas 
35U-5U() pesetas mensuales trabajando mi 
cuenta, propio domicil io (localidades pro-
vincias), solicito representantes. Aparta-
do 544. Madrid. (5) 
ESPAÑA Mutua. Precisa nombres subdi-
rectores partidos provincia J a é n , sueldo, 
comisión, preferibles conozcan Seguros. 
N a r v á e z . 46: 3-5. ( T ) 
ENSKSANZA conducción au tomóvi les , me-
cán ica , cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilistas. Alfonso X I I , 56. (2) 
CALZADOS crepé . Los mejores. &e arre 
glan fajas de goma. Relatores. 10. lele-
fono 17168. u ' ¡ 
C O N F I A D vuestras composturas en gene-
ral • Vicente Donoso y consegui ré is Me- Escribid 186. Apartado 40 
na sat is facción en cuanto a durac ión 
confort y buena presen tac ión . Especiali 
dad calzado de lujo. Tal ler : T r a v e s í a Be 
lén. 2. u ' 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa. 22. Junto al estanco. ( l I 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económicas . ,nyee.i;'(?. 
nes. Santa Isabel, 1. l « " 
COMADRONA practicante. F " ™ ' 3 ™ 
mlrez. Hospedaje embarazadas. Hermo-
silla, 44. ^ 
l ' A Z Uuar. Hospedaje embarazadas, l'eie 
fono 351«1. Fuencarral. 28. (8) 
I-ARTOS Es t e f an í a Raso, asistencias em 
bar izadas, económicas . Mayor, 42. (11) 
ASUNCION García, profesora acreditada 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zabas. Consulten provincias. Felipe V. 4. 
( O M P R O ñncas l.OOü.OOO de pesetas, p* 
gando con créd i to hipotecario, bien ga 
rantizado. Te lé lono 13346. (24) 
EN Toledo, vendo notel con Jardín y ca 
sitas guarda v Jardinero, corral, otra* 
dependencias, agua abundante. Escribí.1 
* Benita Pulifar. Valderaleros. 5, Tole 
do, 
DOY casa Onlca hipoteca por r í ls t lca u hn 
teles. Teléfono 94527. (2) 
TERRENOS carretera Coruña . k i lómet ro 
20. 0,25 pie. Permutá-ndoselos por hoteles 
Teléfono 94527. (2) 
OCASION, venta hotel carretera Carabao 
chel Balo. 27.000 pesetas. Solar Debes:! 
Vi l la , 12.500 pies a 2,50. Heras. Mesón 
de Paredes, 7. (21) 
V E N T A urgente de casa en Madr id ; mag-
níl ica s i tuac ión , con garage, pocos in -
quilinos, buena renta, ún ica hipoteca 
Banco. Sin corredores y sólo por escrito. I 
J o s é Guil lén. Hermosilla, 17, principal 1 
(2) 
t 
PRIMER A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D; ISABEl DE AST1Z Y BARCENA 
V I U D A D E L O P E Z D E A L D A 
FALLECIO EL DIA 17 DICIEMBRE 1931 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hermanos, don Javier y doña Elvira; sobrinos, primos 
y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a , día 17, en la 
iglesia de la Almudena (Cuesta de la Vega) y el 18 en la 
capilla del San t í s imo Cristo, en San Ginés, así como el Ma-
nifiesto de Su Divina Majestad, se rán aplicados por su eterno 
descanso. 
TRASPASO negocio o local instalado apli-
cable cualquier industr ia o comercio, ca-
lle muy cént r ica , pr imer orden, doy fa-
cilidades. Señor Medrano. Lope Rueda, 
34. (3) 
TRASPASO droguer í a . R a z ó n : Teléfono 
44703; de 14 a 16. ( V ) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Ing lés , 8,90. Carrera San Je rón imo, 8. 
( V ) 
< IKX U L A T B de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Ciaterclense en Venta de Ba-
ños. Depósi to para Madrid y au provín-
ola: Segundo Iñ iguez . Almacén de Colo-
niales. Zorr i l la , T. Teléfono 12465. ( V ) 
• lOKDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. I'rtnclpe, 9. Madrid. (2ÍO 
tS5 pesetas, traje o gabán , forro seda. Sien 
tan muy bien. Postas, 21. (3> 
SKNORAS: Llegaron nuevos modelos de 
zapatos desde 12 pesetas, zapatillas, 2,9(i. 
La Horma Ideal. León, 17 (proveedora 
de importantes Cooperativas). (3) 
t iN r K l H t N TKS matrimoniales, certinca 
dos asuntos oñciales , ges t ión rápida , eco 
nómica . Mendizábal , 19. (5) 
S4IMBKBKUS tlellro 8 pesetas; reformas 
cuatro. A l momento sobre cabeza. Fuen-
carral 23; Caballero ( i racia, 20. (5) 
HAIH.KS, maletas, cajas viajantes, arre 
mlentoa. Apartado 937. (&) 
C I K I J A N O callista Cano. Abonos, 3 pe-
setas. Manicura. 2. Mayor. 27. Teléfo-
no 95(128. (22) 
vi A NIVD KA a domicilio. 1,50. Teléfono 
70117. (7) 
A C U C M I L L A B O U , encerador, trabajos es-
merados, precios económicos . Voy pro 
vincias. Teléfono 71334. 
su fabr icación". Conceder ía licencia de 
explotación para la misma. Dirigirse a 
la Oñc ina de Patentes y Marcas. Schlei-
cher y Sancho, Madr id . Cruz, 23. (23) 
A F I N A C I O N y g raduac ión piano, 5 pese-
tas. H e r v á s . Arenal, 14. Optica. (E) 
V E N T A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popel ín 
Ing lés , 8,90. Carrera San Je rón imo , 8. 
( V ) 
CAFES Pinillos, chocolates Píni l los . Hor -
taleza, 40 (58 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
( OMKI)OR jacobino, armarios luna, ca-
mas doradas, sillas, u rgen t í s imo. Luna, 
17. (2) 
B I RLKTKS invisibles, desde 0,26 metro, 
colocado. Teléfono 96733. Principe, 17 
(antes Cruz, 21). (2) 
VKNDESK en buen uso alcoba completa. 
Belén, 11, tercero Izquierda; 3 a 5. (T> 
S A L A M A N D R A francesa. Alcalá , 148, se-
gundo derecha; tres a cuatro. ( T ) 
SOUKKB1A gramola, mueble alto, lujoso, 
gran sonoridad. Liquido 250 pesetas (va-
le 600). Leganltos. 47. (4) 
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores La Higiénica . Bravo Murillo. 48. 
(5) 
ICLECTKICIUAD, instalaciones y material 
e léctr ico Otie. Plaza de las Cortes. 9. Te-
léfono 17471. Descuentos presentando 
anuncio. ( T ) 
P A J A R E R I A Moderna. Todos los días, 
ejemplares nuevos. Conde Xiquena, 12. 
(24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. ( T ) 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín, S. 
Madrid. (22) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
CUADROS. E l mejor surUdo "Casa Roca". 
11. Colegiata, 11. ( T ) 
MEJOR surtido turcas. 20 pesetas, som-
miers "Universal", acero. 30 pesetas. E n 
fábrica. Rafael Calvo, 4. Teléfono 35084. 
( T ) 
L E S A encina, pino calefacción. Tajos á la-
mo. Vallehermoso, 10. Teléfono 35624. 
(10) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popel ín 
Ing lés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
ORABADOS antigüedades, libros, abani-
cos, muebles. Vindel. Plaza Cortes, es-
quina Prado. (21) 
OCASION, objetos plata, Monte Piedad. 
Almiran te . 8. P l a t e r í a . Teléfono 14553. 
(7) 
DISCOS modernos, completamente nuevos, 
liquido mitad precio. Leganltos, 47. ( i ) 
M A Q U I N A S coser especiales, escribir, cal-
c u l a r , reparaciones, reconstrucciones, 
abonos, talleres "Mecan". Augusto F i -
gueroa. 4 (entre Fuencarral-Hortaleza). 
Teléfono 93673. (3) 
( i A D K O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Ga le r ías F e -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
SOBERBIO chai armifto legitimo Rusia, 
otro martas Canadá, abrigo petigrís. 
Apartado 3.000. ( E ) 
>> iMiKAFOB 40 por 100 descuento, ca-
tá logo. R a m ó n Cruz, 58. (3) 
L I Q U I D A C I O N de rollos autopíano 88 no-
tas a peseta. Arenal, 20. (6) 
U R G E bonito g ramófono maleta, con dis-
cos, seminuevo. F e r n á n Núñez, 3, terce-
ro, (3) 
B E O I S T R A D O K Á alemana, recién estre-
nada, vende o cambia. Teléfono 42610. 
ÍT) 
PERROS cachorros Baffet, fosterrier, pelo 
duro, lobos pomerania enanos, m a s t í n , 
Mancef abanef, ba ra t í s imos . Castel ió , 14. 
P a j a r e r í a . (5) 
SE vende por enfermedad Colegio acredi-
tado en lo mejor del barrio Salamanca; 
amplios salones. Informes: L ibre r ía P á e z . 
Bolsa, 10. ( T ) 
VENDESE pinar provincia Segovia, comu-
^ n icac ión directa Madrid, Segovia, Val la -
dolid, m a g n i ñ e a s i tuación, con casita y 
colmenas, Seftor Vélez. Valverde, 8, p r i -
mero. f10) 
M O L D E S pat* fábr icas de hielo. Manuel 
Oneto. Ural . Zabala, 43. ( B ) 
A l r o n A N O S , pianos, nuevos y ocasión 
venia, alquiler, compra. Plaza Salesas, 
3. le lé fonu 30996. Gas tón Fri tsch, afina-
dor, reparador. (2i) 
ABRIGOS pieles para s eño ra y caballero 
se liquidan. Leganltos, 1. (20) 
P I A N O extranjero, buen estado, ba r a t í s i -
mo. Esp í r i t u Santo, 24. Tienda. (20) 
P I A N O Pleyel. seminuevo, verdadera oca-
sión. Fuencarral, 43. Hazen. ( V ) 
INFORMES comerciales, nuevo sistema, 
rápido , económico. Créd i to Españo l . Car-
taya (Huelva) . ( T ) 
CAUCHO Ideal. L a faja que h e r m o s e a r á 
su silueta. Pedidos a Huertas, 42. (3) 
B A R N I Z A D O R , ebanista, envalador a do-
micilio, 1,40 hora. Teléfono 58600. M o r t i l . 
(T) 
CALDO Kub, tres tazas, 15 cén t imos . Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
PIES no corrientes pueden serlo calzan-
do a medida. P e r p i ñ á n . Postas, 23. 13) 
A l T O l ' I A N O Kaslner Ronisch. Verdadera 
ganga. Fuencarral, 43. Hazen. (V> 
CARAMELOS lUperlOTM, desde 3 pesetas 
ki lo . 1/u.i mejores, estupendos, 4,7o. Ven-
ta «le.vie 100 gn tn iM, t-Vibrica La Orien-
tal . Fitencitri í i l , au, moderno. Eni rada 
portal . 
E S T I ; R A S , terciopelos, pasos, tapices coco, 
baialisimos. Hortaleza., 76, moderno es-
quina Gravina. Teléfono 14224. ' (3) 
(T) i GRAMOFONOS, diferentes marcas, precios 
rebajados. Contado, plazos. Olivar. Vic-
toria, 4. ^ 
LIBROS de ocasión. Casa bien surtida, por 
ser la que mejor los paga. Catá logos gra-
tis. L io re r i a Universal. Desengaño , 29 
(2) 
500 pesetas garantizadas producen buena 
renta mensual. Admin i s t r ac ión . Caballe-
- ro Gracia, 28. 
C ^ I A ' P m«.tal- «omraler Victoria, pesetas 
100. Torrijos, 2. (T) 
CAMAS turcas, desde 22 pesetas. Torrijos 
2. (T ) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popel ín 
Ingles, 8,90. Carrera San Je rón imo, 8. 
I V ) 
D E R R I B O : Vendo buena madera, huecos 
lachada, barandilla escalera. J e s ú s Ma-
(3) ria' 8- IVJ 
P A R A G I AS, medias, bolsos, per fumer ía , 
reg.ilo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. ^T; 
i A l ( I IO Ideal. Faja, signo de dis t inción. 
Pedidos a B ú t r t M , 42. l8 j 
I N T E R E S A R I A capitalista 100/150.000 pe 
setas, amplia i ion negocio, establecimien-
to primer orden Qran Via . Detalles: 
Agencia F i la té l ica . Montera, 15. ( I t t i 
MACKMDS vigilancias r e s e r v a d í s i m a s par-
ticulares, discreción absoluta. Preciados. 
33. (3) 
BURLETES invisibles desde 0,25, coloca-
dos. Jardines, 14. Teléfono 14082. (3) 
L I Q U I D O muchos muebles de ocasión ba 
r a t í s imos . Tudescos, 7. ( ^ 
L A V A B O S completos, 12 mesas mármol , 
ImiatiMimos. Hazon: San Onolre, estan-
CO (3) 
A L M A N A Q U E fabricación y entrega en 
cuatro d ías . Llame teléfono 16171 v le 
visilaremua. ' ' ^ 
C A U C H O Ideal, La faja más elegante v 
económica . Pedidos a Huertas, 42. (3) 
POR ausencia liquido camas, armarios co-
medor, lunas, gramola, perchero, lava-
bos, ropero, colchones, m á q u i n a Slnicer. 
Salamandra. Mira Rio Al t a ; 11. (7; 
POR ampl iac ión local sólo hasta 30 diciem- V I E N A 
bre, grandes rebajas verdad. Vean esca- . 
parales. Admito ofertas aparatos eléc- V-ii».,!? * ' ?asLt*,'• dulces- Vri«na Ca-
i r i i o s , vajillas, c r i s t a l e r í a s , millones ob-
jetos; boiubillas, una peseta. Ucendo. I n -
lantas. 7. (4) 
VENDO librería, perfecto estado, sin cons-
trucción. Ssnta Engracia, 84. tarde. (U) 
pellanes. Arenal. 30; ' Alarcóii , i l i (2) 
11 .de Viena inte/ íral . Viena Capellanes, 
l intoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
I • • • • • • • 
a r a a n u n c i o s e n e s t a s e c c i 
o n 
MO\ iROÑES, caramelos. Viena Capellanes 
Genova, 25; Goya, 37; Alralr t , 12$. (2) 
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Felipe I I I , Rey de Ir landa 
En los primpros años del siglo X V I I , iCasUehaven, donde los soldados de Feli-
cn«ndo comenzaba el proceso de disgre- pe I I I son recibidos por los O'Driscoll. 
g-'íción del inmenso imperio hispánico.1 Un destacamento español, al mando de 
es interesante el caso de un antiguo rei- Vasco de Saavodra, -guarnece el fortisi-
EL DIRECTO IHADRID-VALENCIA, P ° . K - H I T U 
no. Irlanda, cuyo sueño mñs ardiente 
era el ser español, y para ello evocaba 
mo castillo de Dunboy, que era d« los 
valentísimos y leales O'Sullivan. Habia. 
viejas afinidades de raza, basadas en laipues. cuatro poblaciones que seguían 
común ascendencia cáltica. El prestigio 
exterior de España, al alborear el rei-
nado del joven sucesor de Felipe I I , era 
aún enorme, y España hace un esfuer-
zo heroico por mantenerlo. No era una 
la voz del Rey de España : Kinsale, Bal-
timore, Castlehaven y Dunboy. 
La magnífica defensa de Kinsale ha-
bia desconcertado a los ingleses, y don 
Juan del Aguila aún confiaba en la vio-
política cortesana, sino eminentemente I toria, hasta que, por fin, el 2 de enero 
popular, y el pueblo alentaba a los go-|de 1602 aparece en esta plaza el ejér-
bernantes y los censuraba si decaían en ¡cito irlandés, y el castillo español sufrió 
su tensión imperial. el mayor desencanto. Se trataba de al-
En el 1600 la rebelión de los católicos gunos centenares de montañeses medio 
insulares contra la t iranía protestante desnudos y armados de palos., Se hizo, 
había cundido por la mayor parte de la!sin embargo, un esfuerzo para formar un 
"Isla de los Santos" y ponía en gran pe- ejército y presentar batalla, pero la de-
ligro a las armas inglesas. A su cabeza ¡rrota fué total. Don Juan del Aguila, 
estaba O'Neill, conde de Tyrone, y le desengañado, capitula con el general in-
secundaban las familias más poderosas glés Sir William Godolphin en condicio-
de Irlanda, los O'Donell, los O'Sullivan, nes honrosísimas: los españoles saldrían 
los O'Driscoll. Felipe I I I , que inicia una con banderas desplegadas y todos los 
política ambiciosa, promete una ayuda1 honores de la guerra y serían embarca-
más eficaz que la prestada hasta enton-jdos para España. 
ees, y en una Asamblea solemne, sesenta] La indignación de los caudillos i r -
jefes rebeldes juran obediencia al Rey landeses ante lo que creían una deser-
de España ante sus enviados don Mar- ciún de los soldados españoles, fué enor-
tín de la Cerda y don Mateo de Oviedo, i me, pero no por ello perdieron el amor 
el Arzobispo español de Dublín. Los pre-ja España. Así O'Sullivan, señor de Dun-
parativos militares se hacen con acti-¡boy, se niega a rendir el castillo; expul-
vidad desusada en los puertos españoles jsa a la guarnición española, pero sigue 
y en septiembre de 1001 sale de Lis- manteniendo la fortaleza por Felipe I I I , 
boa una armada de treinta y tres na- y escribe magníficas cartas al rey de 
ves. al mando del almirante Brochero. 'España. El sitio de Dunboy por el virrey 
conduciendo a don Juan del Aguila, ca- inglés Carew es la página más herói-
pi tán veterano, formado en la escuela ¡ca de la insurrección y, al cabo, tam-
del Duque de Alba, con 4.500 soldados bién participaron en ella los españoles, 
viejos de los Tercios de Flandes. E l plan pues un buque de España llegó con pro-
era ocupar la ciudad de Cork, en el Sur.¡visiones y dinero y artilleros españoles 
pero la tempestad, el eterno enemigo contribuyeron a la defensa. El castillo 
del poder español en el mar del Norte.!fué tomado por asalto, baluarte pori 
dispersa la armada,- y solamente una baluarte y estancia por estancia y has-
veintena de buques, con don Juan del ta en los sótanos se defendió heróica-| 
Aguila pueden refugiarse en el puerto mente la indomable guarnición. E l 
de Kinsale, que carecía de condicionesjP. Collen, jesuíta, enviado a los ingleses: 
es t ra tégicas : Otros tres buques, con unjcomo parlamentario, fué martirizado, y 
puñado de españoles, llegan a la deriva I cuando, por fin, los asaltantes penetra-
hasta Baltimore. 
L a noticia del desembarco de los Ter-
cios de España despierta entre los re-
beldes un entusiasmo indescriptible, pues 
es difícil imaginar cuán alta era la idea 
que abrigaban log católicos irlandeses 
del inmenso poder hispánico. Los pocos 
españoles que desembarcan en Baltimo-
re, se encuentran entre amigos, pues los 
O'Driscoll, señores del país, eran fer-
vientes católicos y entregan sus castillos 
al Rey de España. Pero tanto en Bal t i -
more como en Kinsale faltan armas y 
municiones, y no se puede hacer sino 
mantenerse a la defensiva. La situación 
de don Juan del Aguila, sitiado por los 
ingleses, es muy crítica. Para socorrer-
le sale de La Coruña el almirante Zu-
biaur, con diez navios; pero desconcerta-
doc, .como siempre, por brumas y tem 
c 
E L C A O S C H I N ONotas del block 
En el gráfico publicado con mi ante-
rior crónica habréis visto que de 1912 
a 1916, de las dieciocho provincias 
que constituyen China, diez depen-
dían del Gobierno de Peking. y 
ocho restantes, en puridad de ver-
dad, campaban por sus respetos. 
He dicho el Gobierno de Peking. y he 
que ha dado y se dispone a dar oídos a 
sus quejas justas. 
¿Se rá sospechosa la voz de una Re-
. p ú b l i c a soviética? Pues ved la que 
las Choulguíne. representante de la de Ukra-
nía dijo en la Sociedad de las Nacio-
nes: "El trabajo forzado es uno de los 
elementos de este régimen (del comu-
Peiping. desde la revolución. Recorda-
réis que el San Pctersburgo de los zares, 
cuando se puso el gorro frigio se llamó 
Petrogrado y al cantar la Internacio-
nal Leningrado, y la capital se trasladó 
de aquel punto a Moscú. La de Mukden. 
de Manchuría, que ahora se llama Man-
chukuo. ya os dije que se t rasladó a 
Chang-Chun. Estos cambios de nom-
bres y lugares que tienen lugar con los 
cambios de régimen por lo visto con-
tribuyen a la felicidad de los pueblos. 
jNo sé. por lo tanto, a qué esperamos, 
que cuando menos no cambiamos el nom-
¡bre a Madrid. Y no estar ía mal que fué-
ramos pensando en trasladar la capital 
É otro punto. No se nos ponga como 
ejemplo la república socialista de Ber-
lín, que ni ha cambiado el nombre a su 
capital, n i la ha trasladado, porque 
no habréis olvidado que los alemanes 
son bárbaros, tanto que tienen por pre-
sidente a Híndenburg. un mariscal del 
Imptr io ; por canciller, a un general; 
por embajadores, a muchos aristócra-
tas, y a la vista de todos los madrile-
ños, en la Embajada alemana, las águi-
las imperiales despliegan sus alas de 
bronce en la verja del jardín, y tocan 
sus cabezas con La corona imperial. 
¡Así les va a los alemanes! Achacan su 
malestar al tratado de Versalles. pero 
nosotros estamos en el secreto. ¡Si hu-
bieran imitado a los rusos y a los chi-
nos! 
Volvamos a hablar de éstos. En el 
gráfico que hoy os muestro, observa-
réis que de 1916 a 1920, son cin-
co provincias nada más las que ele-
penden del Gobierno de Peiping; otras 
cinco (Hupei, Kiangsi, Fukíeu, Tche-
kiang y Kiangsu) son rivales de 
Tal vez el más importante duelo que como una cosa vacía de sentido. Si Dios la de chansi; una (la de Kuantung) 
j mal... Peking ya no es Peking. es nísmo ruso), particularmente penoso pa-
ra la población ukraniana ... La bo-
ciedad de las Naciones, que tomó me-
— Y o no s é ; pero este banquetazo y a no hay quien nos lo qui te . 
— Q u e , al f i n y al cabo, es un d i rec to . 
— S í , s e ñ o r . Al e s t ó m a g o . 
V E S T I G I O S D E L P A S A D O 
E L MENSAJE DEL TIEMPO 
G 0 U * . 1 
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NES R I V A L E S -
ron en los sótanos, degollaron a todos hoy se está riñendo en este "Bois de no existe, ¿pa ra qué puede existir la hí, ripp],,rafL indpnendiente- el eene 
los defensores y corrió unida la sangre¡Boulogne". que es la Kuropa de núes- vida? Ei lo eterno no vale ni es. M w £ i ^ ^ ? f i K ^ ' S t o y' esefibiré 
de irlandeses y españoles. tros días, sea aquel que disputan los qué ha de valer ni ha de servir lo que „ t n o nfJ?hrp<, atenléndoma a la foné-
España renunció desde entonces a to-,creyentes en la Historia Universal, con- dura? Hay, que m a t a r el Uempa. 
da intervención directa en Irlanda. Nada | tra los incrédulos en la continuidad de'pues hay que acabar con los w ^ w K í r 2 ! S ^ S ? ^ " i S i r S s r S l 
t n lamentable como las peregrinacio-iun sentido verdadero y común a t ravés del pasado y retorcerle el cuello a la1 f ? «Trlr H T «« t í r¿«J«« f ' 
nrs de los Jefes irlandeses O'Donell y|de los .tiempos. Todo el resto es litera-'herencia y la Historia. 
O'Driscoll por la Corte de Felipe H I , pro-1 tura o anécdota. Cuestión de nombresl "Acabar con los vestigios del pasado", 
curando que el león hispánico, ya unjo cuestión de chismes. Pero lo profun-|Eué don Julián Besteiro, filósofo y par-
poco fatigado, realízase un último es-|do y decisivo es ese combate y riñajlamentario, quien acuñó esta fxpresión, 
fuerzo. E l Gobierno español se limitó aja lo largo de un frente de batalla que dándole redondez de consigna. A l oír la 
seguir manteniendo el Colegio de No- va, desde el escrúpulo de la teoría y ¡frase, quizás los diputados se aprosu-
bles Irlandeses de Salamanca, a defen- las finuras de la academia, hasta la rasen a celebrarla, pero quizás también. X d e c e r a l ^ 0 ^ 0 ^ d é ' p e t e i í * , E ^ r m U l o ^ V e l ^ 
der diplomáticamente la causa de I r -^g i t ada pasión de los comicios y la vio-lavergonzada. se hubiese tapado el ros- cuanto a las demás al Occidente a la,a diversas naciones." "Una generaliza-
landa en la Corte de Inglaterra y a lencia de la práctica. Porque tampoco.jtro la máscara de la filosofía. Acabar 
ofrecer una segunda patria a los fugi-|en rigor, es otra cosa lo que separa a'con los vestigios... Veamos. Don Julián 
tivos, algunos de los cuales juegan un ios partidos políticos, que una di.stinta|Besteiro tenía, al pensar esto, una edad 
Nótese de paso que la provincia de didas contra la esclavitud en un país 
Jehol (que el Manchukuo aspira a unir| como Liberia, nos parece la más indi-
a las tres provincias que forman Man-1 cada para afrontar ese mismo proble-
churia, porque aquélla está habitada ;ma en lo que concierne a la U. R. S. S., 
por mongoles en su mayoría) aparece, donde el régimen equivalente, por lo 
ahora como formando parte de las que menos a la esclavitud, se ha impuesto 
gran papel en nuestra Historia. El he-
roico Donal O'Sullivan, uno de los po-
cos supervivientes de este <clan» de 
márt i res , fué caballero de Santiago y 
se le reconoció en la Corte de España su porales solamente seis llegan a Ivinsale 
y, ya en el puerto, los ingleses impiden ¡¿J^JQ" "¿OIK¡ Bearhaven. 
el desembarco. Los seis navios de Es-
paña siguen al azar basta refugiarse enl E l marqués de LOZOYA 
DEL COLOR DE 
-:-Ml CRÍSIAL-:-
Generalmente, el que aspira a des-
empeñar un Juzgado municipal cuen-
ta con que no ha de ponerle el cargo 
en ocasiones de peligro. El despacho de 
los juicios verbales y los de faltas y 
el restante papeleo que lleva consigo el 
oficio no suelen tener accidentes nota-
actitud ante el valor de la tradición yique no puedo precisar, pero que su cuer-
la herencia. Eso que, aquí como allí y po y su alma tienen que haber sufrido, 
en todas partes, se llama izquierda,!Yo me pregunto si de entonces acá ha 
quiere decir incredulidad en la Hísto-ijcio el profesor perdiendo arrugas. Me 
ria, como lo que se llama derecha quie-|progunto sí él ha podido, no en lo apa-
re decir fe en la voz de la sangre y los,rente, sino en lo esencial, desprenderse 
muertos y en el mensaje purilicador delde lustros y acabar con sus vestigios, 
los siglos. [El presidente do la Cámara aún estudió 
Para nosotros, los hombres de dere- en su juventud, al lado de los maestros 
cha, el mundo es algo que tiene razón neo-kantianos y leyó su Aristóteles en 
de ser, algo, por tanto, que posee unjios pupitres de Marburgo. El habrá po-
sentido. Sabemos lo que en este pla-ldido olvidar todo esto. Pero no habrá 
neta, colgado del azul, como las cosas podido, en cambio, evitar que esto hu-
t% .del cíelo por el humo, hay que hacerjbiera sido. Una vez esto fué, y porque 
y que no hacer. Contamos con la in-antes fué seguirá más o menos siendo 
de un albafiil querer hacerlo en lo úl- dudable certidumbre de la revelación.|siompre. Habrán pasado las lecturas. Ya-
tlmo de un andamiaje o un fumista I que señala a nuestra vida perecedera rer^n acaso el Aristóteles y el Platón, 
en el tejado, junto a las salidas de'e individual, asi como a la vida histó-¡entre polvo de esquinas. Pero algo habrá 
humos y otro día se le puede antojar aj rica y colectiva, un camino que aeguir!qUedado. como eco o influjo, en el lector, 
un pocero que la ceremonia civil de ¡y muchos caminos que evitar, para con- y no hay campanilla que valga para co-
su matrimonio se celebre en el subte-¡ seguir un día el perdón de nuestras cul- ser i0g labios del rumor, ni mayoría que 
rráneo, lugar donde trabaja. Y ya pues- pas. Nosotros creemos en el pecado ori-|pUCda acabar con estos vestigios, 
tos en este terreno de los caprichos ginal, y esa creencia nos lleva a com-j y lo que acontece en la vida personal. 
Sabemos que lajacontece también en la vida de los pue-
C A P R I C H O S 
bles que perturben la vida normal del 
funcionario. Los locales en que se ad-1 atendidos, ¿quién le quita al buzo el prender la Historia 
ministra la justicia en este grado, son gusto de casarse en el fondo del mar. j Humanidad, en su conjunto, arrastrajbfog y aun en la de la cristiandad" en-
casi siempre incómodos, de mal ver y ¡al minero en las en t r añas de la mina, el grave peso de una misión, desde quc'tera. Tampoco se puede acabar con los 
hasta de mal estar; pero el juez tiene.al maquinista en su locomotora y alige dejó tentar y corromper en aquella vestigios de los países, con sus tradi-
al menos su sillón de peluche desteñí-1acróbata en el trapecio? ¡mañana paradisíaca. Y esta conciencia|c¡one:3 ^ gloria y esplendor, ni el men-
do y roto y no necesita moverse del si- | Y para complacer a cada uno en sujde lo que el hombre perdió, nos Incita saje qUe para trasmitir a los sucesores 
tial para actuar en los asuntos de sujeaso, el sufrido juez municipal tendrá a ia justificación y al rescate. Tenemos han ¡egado los antepasados. Es t á en la 
jurisdicción. 
Sobre todo, no se le exigen habilida-
des deportivas de ningún género n i se 
que coger su bastón, sus papeles y su que hacernos dignos de la gracia deiley de ^ C0SKS que no sea posible yol 
secretario y consütui rse amablemente¡Diog, a fuerza de humildad ante el do-lV(fr atrás> recayendo de la Historia en 
en el andamio, en el tejado, en el pozo.ilor y a fuerza de fatigas. [la u t ía. E1 tiemp0 dura y no Se puede 
le fuerza a llevarse sustos impropios^n el mar. en la mina, en la locomotora. Para nosotros existe la eternidad. Esa revertgr é] puien en VgZ de dejarse 
de la .serenidad judicial. en el trapecio o en cualquier otro sitio certidumbre de lo eterno y esa fe en su¡ inatar nos va matañdo a todos Es él 
Hasta ahora ha ocurrido así. No obs- raro y quizá peligroso escogido por Utó valor, nos obliga a contar los pasos y ien nog hiere y nos punza con las a ^ I . 
tante ya parece que las circunstancias!contrayentes para oírles decir que qme- a medir el tiempo. del reloi K { en fin auien ha her5do 
varían. E l capricho, felizmente r e a U - ^ V T ^ C ^ ^ ^ En tant0' líl Ñ ú t e l a incrédula que!ie muerte al fa i ; tasma 'd^^ ReVoiUción. 
berle hecho sin inconveniente alguno|iffnora Ia eternidad, ignora, a la vez. el;que ahora agita a zado. de un matrimonio en avión, pue-
de iniciar una serie de complicaciones 
nuevas en la función de los jueces mu-
nicipales, con las que éstos no conta-
ron al solicitar el cargo y acerca de las 
cuales no se les pidió ninguna prueba 
de aptitudes. 
Yo no dudo de que el funcionario que 
autorizó la boda en el aire realizó su 
cometido con perfecto dominio de su 
sistema nervioso y que ni se mareó un 
instante ni tuvo asomo de miedo al ver-
se volar por las alturas. Pero otros no 
serán como él. Y si días pasados fué 
un aviador quien tuvo el capricho de 
en su despacho oficial y sin que tuviera|tiempo que se afana'en su servicio E r ^ ^ 
que moverse del sillón de peluche deste-mu J 0 desligado de Dios se le presenta 1aT*ania convulsiones de 
ñido y roto. ia asonia-
Eugenio MONTES 
París , diciembre de 1932. 
Es decir, que en adelante no bas ta rá 
a los jueces municipales conocer el tran-i aspecto de la cuestión no me interesa 
quillo de los procedimientos y saberse realmente. 
Lo que sí digo es que no hace falta 
que los novios inventen nada nuevo pa-
ra asegurarse la felicidad, que en gran 
parte de ellos depende; y mucho me-
nos que se crean en necesidad de acre-
de memoria las leyes y los formularios 
sino que les será forzoso saberse adap-
tar a las m á s difíciles situaciones que 
les preparen los novios. 
Si yo hubiera tenido alguna parte en 
la ley del matrimonio civil , estas cosaslditar públicamente su valor. El hom-
me disgustar ían, porque parece empe-
ño de no darle la menor importancia, 
casarse en la a tmósfera , mañana pue- quitándole toda solemnidad. Pero este 
bre que se casa no necesita otra prue-
ba de que se atreve a todo. 
Tirso MKDIN V 
izquierda de las que señalo en el gráfi-ición del trabajo forzado en la U. R. S. S.. 
co. en la época citada el Gobierno cen-:aún a los hombres que se dicen libres, 
tral no ejercía autoridad alguna sobredes, no solamente inhumana, sino que 
las mismas. ¡Si esto no es un verdade-¡representa un gran peligro económico, 
ro lío, un caos, venga Dios y véalo! |dando la posibilidad a los directores de 
Estamos, pues, en presencia del des- la U. R. S. S. de practicar en el extran-
moramiento de un pueblo que fué gran 
de. de la disgregación de un imperio, 
sobre el que van a caer los bolchevi-
ques apenas terminen sus luchas inte-
riores. Terminaron éstas, según leo en 
las "Memorias de Trostky", autoridad 
en la materia, en 1920. En la página 
346 de las mismas, dice lo que copio 
lexlualmente: "Nosotros (los bolchevi-
ques), no concebimos que nuestro triun-
fo pueda ser seguro y definitivo sin 
la revolución europea." Pero como Eu-
ropa, con alguna triste excepción, no 
acaba de convencerse de que el traje 
hecho a la medida de los mongoles (los 
rusos son en gran parte de raza mon-
gólica y soldados de esa raza guardan 
a Stalin) pueda sentarle a ella bien, 
rechazó en Polonia, con las armas en 
la mano, a los bolcheviques, y sigue 
tratando, blandamente, de poner coto 
a sus predicaciones... De aquí que los 
rusos miraran a China. El estado de 
descomposición de esta Nación y las 
afinidades de raza permitieron que el 
bolcheviquismo haya echado raices en 
Asia. 
Witte, el ministro del zar. dice en sus 
"Recuerdos", que "en el año 1905 (pri 
jero su sistema de "dumping", facili-
tando al mismo tiempo la creación de 
una industria mili tar que amenaza la 
paz del mundo." 
¿Os sentís mongoles? ¿Os sentís con 
alma de esclavos? ¡Pues entonces, no 
he dicho nada!, pero justo será anotar 
que Witte, Trostky y el loco sevillano 
estaban en lo cierto al afirmar los pri-
meros la locura de los de la acera de 
enfrente y el último la de todos, pues 
no valía la pena de derrochar la san-
gre vertida en nombre de la libertad 
para venir al fin a reconocer que no hay 
nada mejor que la esclavitud... Y sépa-
se (lo sé de quien ha vivido en Rusia 
durante una larga temporada, es in-
geniero y ha regresado a España hace 
quince días) que ese trabajo forzado 
continúa, que el plan quinquenal ha 
fracasado; que tornan a resucitar las 
clases y... que los obreros no ven la 
carne ni a tiro de ballesta. Todo se 
ha de decir; en los hospitales, se come 
bien... ¡Animo, pues, que si se vive mal 
en Rusia hay la seguridad de que al 
menos se puede morir decentemente!... 
Por ello quizá. China, donde se han da-
do casos, por miseria, de antropofagia 
mera revolución rusa como consecuen-1 (informes de los americanos que fueron 
AIKIlí JOHNSON SIGÜE SU VUELO 
ORAN. 15.—La aviadora inglesa Amy 
Johnson, que .se había visto obligada 
a aterrizar en la región de Beni Unif. 
a causa del mal tiempo, ha reanudado 
el vuelo esta mañana . 
cia de la derrota de los rusos por los 
japoneses), la gran mayoría de Rusia 
se había vuelto loca". Y Trostky, en sus 
"Memorias", juzgando a Witte y a sus 
compañeros, habla así: "Los que nos 
gobiernan, desde arriba, no son sólo cri-
minales, sino dementes. Y estábamos se-
guros de que tarde o temprano, termi-
nar íamos ron aquel manicomio." ¡Locos 
los unos, locos los otros! ¡Oh, loco del 
manicomio de Sevilla, qué razón tenías 
al calificar de locos externos a cuantos 
andamos sueltos por el mundo! 
¡Señor! ¿Dónde e s t á la verdad? 
Grandes defectos tiene el régimen ca-
pitalista, grandes agravios tengo yo del 
mismo, pero par lo mismo, mi voz 
tiene más autoridad. De dos males, el 
menor. Y el mal menor, óiganme los 
obreros, es hoy el capitalismo, puesto* 
en socorro de los chinos cuando la úl 
tima Inundación del Yang-tsé) , ha aco-
gido el comunismo con simpatía en va-
rias provincias. ¡Vale más comerse una 
chuleta de cerdo que los hígados de 
un semejante, aunque éste sea la sue-
gra! 
Y de cómo viven en China (ya os 
presentaré más botones de muestra) 
nos formaremos una ligera idea sabien-
do por M. R. d'Auxian de Ruffé, corres-
ponsal de "Le Mantin" en Shangai, que 
en la provincia de Chansí los jefes mi-
litares han cobrado ya las contribu-
ciones correspondientes a los cincuenta 
y un años venideros... Así se concibe 
a Lenin y al diablo... Los españoles to-
davía no tenemos motivos para sentir-
nos mongoles, rusos, ni chinos. 
Armando G U E R R A 
Log veinti trés comunistas españolea 
que fueron a Rusia en viaje de turis-
mo para conocer las excelencias del 
paraíso ruso, no han regresado tan sa-
tisfechos como se lo prometían. No sa-
bemos lo que es tarán comprometidos a 
relatar a sus camaradas españoles, en 
la referencia oficiosa que hagan de la 
visita* pero sabemos algo de lo que 
han contado en la intimidad durante 
su viaje de regreso, por habérnoslo di-
cho uno de los viajeros que tuvo oca-
sión de escucharles. 
No les ha convencido a nuestros co-
munistas ni aquel género de vida, ni 
.las condiciones de trabajo. Aquélla es 
'demasiada esclavitud. La gente viste 
mal y come peor. 
Uno de los expedicionarios, en un 
rasgo de sinceridad, exclamó: 
L A verdad, que como en España 
no se vive en ninguna parte Ni tan bien, 
ni tan barato. 
Bueno es que se enteren. N i tan bien 
ni tan barato, no obstante los esfuer-
zos insistentes de los de arriba y de 
los de abajo por hacernos imposible 
la vida. ¡Cuántas veces no lo hemos 
dicho, al ver cómo era difamada Es-
paña, y execradas las excelencias de 
la vida española, por un despreciable 
partidismo que anhelaba brindarla al 
mundo como una nación inhabitable! 
Otro de los expedicionarios manifestó: 
—Yo creo que los rusos no están en-
terados de cómo se vive fuera de Ru-
sia. 
Asi es: no lo saben ni lo podrán sa-
ber porque no les dejan salir de Ru-
sia. Para ello han convertido la fron-
tera en una muralla de la China, a fin 
de que allí nadie entre ni salga si no 
es por voluntad de los déspotas que 
oprimen y estrangulan al pueblo ruso. 
* * * 
Estas impresiones de los comunistas 
españoles, en lo que se refiere a las 
condiciones inhumanadas en que se des-
arrolla la vida en Rusia, coinciden con 
las impresiones de los médicos que com-
ponían la Comisión Sanitaria francesa 
que visitó en el mes de julio el domi-
nio de los Soviets. Y con las de otros 
viajeros de calidad. 
En estos días, el "National Bulletin" 
de Wáshington ha publicado el relato 
que hace Ellery Walter, antiguo alum-
no de la Universidad de Washington, 
al regreso del país bolchevique, adon-
de fué convencido y de donde regresa 
renegado. 
Es' imposible—escribe—darse cuenta 
exacta de las espantosas condiciones 
de existencia en aquel país. Es prefe-
rible la muerte. 
Lo que, entre otras razones, me hi-
zo perder toda la simpatía que sentía 
hacia los Soviets, fué el contemplar a los 
jefes comunistas paseándose en "Rolls-
Royces". Tuve ocasión de visitar a una 
docena de "directores rojos" encarga-
dos de la dirección de las granjas co-
munistas. Me obsequiaron con caviar 
y abundantes dulces. Mientras los al-
deanos empobrecidos no pueden adqui-
r i r ni un trozo de manteca, los jefes 
del "sistema maravilloso" viven en el 
lujo y en la opulencia. Recorren los dis-
tritos más ricos y confiscan tierras, ga-
nado y aperos de labranza. Obligan a 
los granjeros a que continúen trabajan-
do con la condición de enviar al Es-
.tado los productos. Si rehusan, son con-
siderados como elementos antisociales, 
'detenidos e internados con sus familias 
Ien un campo de prisioneros. 
Casi me volví loco de alegría cuan-
do vi que el barco dejaba el puerto de 
Odessa. Allí viví en constante angus-
tia, sabiendo que estaba continuamen-
te vigilado. Sabiendo también que en 
todas partes desaparecen gentes de mo-
do misterioso... 
El hombre que escribe estas lineas 
llegó a la categoría de profesor del 
Instituto de Moscú. 
• • « 
En uno de .sus últimos editoriales, 
"El Socialista" ha explicado con gran 
franqueza las razones que les movie-
ron a los socialistas a participar en el 
Poder, y las que en el poder les retie-
nen o por las que retienen el Poder. 
Es^un compromiso, insoslayable, afir-
ma. "Este compromiso no lo contrae-
mos, entiéndase, para salvar la Repú-
blica, pues ese concepto, en abstracto, 
carece de sentido—y con razón no se 
lo explican muchos compañeros—si no 
para salvar las bases de la democracia 
proletaria que hemos creado ya, for-
talecerlas y crear otras... 
Nuevo y elocuente testimonio para 
demostrar que el socialismo es por esen-
cia antinacional. No le interesa ni la 
patria, ni el régimen. Sirven donde pue-
den cosechar más. Les importa única-
mente las ventajas que se deriven pa-
ra el partido de la posición en que se 
hayan situado. 
Y a los demás, que los parta un rayo. 
A. 
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B. D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Tradiirelón expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carraaro§a) 
agi que el dique, la obra de los Mansegur, había 
soportado bastante bien los embates furiosos del mar; 
pero que los golpes terribles de las olas, que no ha-
bían logrado conmover el basamento de piedra, tam-
poco le habían proporcionado al dique el bautismo 
de sangre que necesitaba, y que acaso se pregunta-
ba también si aquella señorita del Norte, aquella pá-
lida forastera sentada a su lado, no había venido ex-
presamente a San Jerónimo desde la lejana ciudad 
en que vivía para consolidar el dique de los Manse-
gur; cierto que no pasarla de ser un pobre holocaus- \ 
to el de aquella vida languideciente y que parecía pró- i 
xima a extinguirse, el de la existencia, nada pletó- j 
rica, de la desconocida. 
T la señori ta de Davignan, bajo la impresión de los 
fúnebres pensamientos que le atr ibuía a su sombría 
acompañante, comenzó a encontrar demasiado largo y 
excesivamente embarazoso el silencio que la señora 
Palombe guardaba. Tal v e e fU desconocimiento del 
francés la forzaba « aquel mutismo y a permanecer 
hermética y amenaaaüora ¿unt« « la fascinada Ma-
tia ICagrdalena. 
P a » «acudir aquella especie de contrariedad moral 
*u« e« te pier ia Imponer, la joven volvió a su inte-
rrumpido trabajo y tomó otra vez la labor, que se 
le había escapado de las manos y que yacía aban-
donada sobre su.s rodillas. 
—Me estoy fijando en que borda usted primorosa-
mente—dijo al fin la señora Palombe en un francés 
poco correcto, pero claro—; el trabajo es una com-
pensación para usted. 
—Las labores de aguja—respondió María Magdale-
na—me han distraído siempre, lo que tal vez expli-
que la afición que siento por ellas. 
La señora Palombe movió la cabeza a un lado y 
a otro, con lo que su cuello, de piel morena y cur-
tida, muy largo y delgado, adquirió el aspecto del 
asta de una herrumbrosa veleta; la vieja respiraba, 
además, penosamente, dando fuertes resoplidos, y María 
Magdalena experimentó la sensación de hallarse al lado 
de su tía la señora de Heroux. 
—¡Oh!—replicó la señora Palombe—, algo más que 
una simple distracción se verá usted obligada a bus-
car en las labores, algo más que una manera de ma-
tar el tiempo para no aburrirse. Es cierto o no que 
se ha enemistado usted con los tías con que vivía en 
el Norte y cuya casa abandonó para venir a Proven-
za? Con fundamento o sin él, esto es lo que se dice 
en San Jerónimo.-
Esta pregunta, tan osada como imprevista, hizo que 
la sangre se le. agolpara en la cabe/a a María Mag-
dalena, cuyas mejillas pálidas se tiñeron de carmín; 
la joven habr ía querido levantarse de su asiento, ale-
jarse de la indiscreta mujerona sin pronunciar una sola 
palabra, para no verse obligada a responder con una 
descortesía, justificadísima por otra parte, a la inca-
lificable ingerencia en sus asuntos de la entrometida 
lugareña. Pero la intuición confusa de que la señora 
Palombe tenía algo que decirle la clavó en su asien-
to Inmovilizándola; María Magdalena se dijo que no 
era el deseo de satisfacer una vulgar curiosidad lo que 
habla inducido a la tía de los Mansegur a expresarse 
como acababa de hacerlo, y respondió maquinalmente: 
—Me he separado de mis parientes de Harneville, 
con los que viví hasta ahora, y a cuya casa no tengo 
propósitos de volver más. 
—¿Y dónde vivirá usted entonces, señor i ta? 
La muchacha vaciló un,instante, como si no acaba-
ra de comprender el sentido de la pregunta, y respon-
dió al fin: 
—Donde vivo en la actualidad y desde que llegué 
a San Jerónimo. En casa de los Davignan. que son 
de mi familia. 
La señora Palombe pareció meditar la respuesta que 
I acababan de darle y durante unos minutos guardó si-
I lencio; pero María Magdalena se habia equivocado de 
¡ medio a medio al suponer que con su contestación 
I había puesto término al imprevisto interrogatorio. La 
I vieja insistió: 
—Entonces, en los rumores que circulan, en lo que 
j se dice por San Jerónimo acerca de usted, hay algo 
! de verdadero y algo de falso; pero como yo no ten-
! go relaciones de amistad con sus parientes los Da-
: vignan que me permitan poner las cosas en claro, 
j va a ser preciso que sea usted, señorita, la que me 
• las explique. 
"¿De veras cree usted que es preciso?", estuvo a 
punto de exclamar María Magdalena, cada vez más 
asombrada de la osadía, realmente inconcebible de la 
mujerona; pero no tuvo tiempo, porque la señora Pa-
lombe, prosiguiendo su razonamiento, añadió: 
—Sí, en lo que se murmura hay, evidentemente, una 
parte de verdad y otra que no lo es. Si usted ha ve-
nido que fijar su residencia en casa de los Davignan, 
a vivir con ellos sin hacer nada, sin trabajar, quiere 
decirse que su tío rico, el de Harneville, no la ha des-
heredado a usted. Esto no hay manera de ponerlo en 
duda. 
—Entre mi permanencia en San Jerónimo, en casa 
de los Davignan, y la supuesta herencia de mi tío el 
señor Heroux, no existe la menor re lac ión- respond ió 
María Magdalena—. Pero, en fin, yo no tengo incon-
veniente «n satisfacer au curiosidad y quiero decirle 
que nada tengo que esperar del lado de HarneviUe. 
Mi tío ha puesto a... la protección que venia dispen-
sándome unas condiciones que yo no he podido acep-
tar, porque me sería imposible cumplirlas. 
—¡Oh!, se ha negado usted a aceptarlas... por este 
verano, que es lo que supongo que habrá ocurrido—ob-
jetó la señora Palombe—. Lo que quiere decir que des-
pués del pequeño enfurruñamiento. sin importancia den-
tro de la familia, vendrá la hora de hacer las pa-
ces, ¿no? 
—Lo que quiere decir...—replicó María Magdalena, 
decidida a terminar de una vez. 
Indudablemente, la famosa playa de los Monjes te-
I nía mala suerte para ella. Fué alli donde se vió obli-
! gada, el día de Jueves Santo, a poner a su madrina 
Salomé al corriente de las intenciones que respecto de 
ella abrigaba su tío el señor Heroux; y ahora, en el 
mismo lugar, en la playa de los Monjes, la impru-
dente señora Palombe intentaba ponerla de nuevo en 
el trance de repetir aquellas mismas explicaciones, que 
tan odiosas le eran. 
—Lo que quiere decir—concluyó, recalcando mucho 
sus pa'abras—que mi tio va a emplear su fortuna en 
rentas vitalicias y que ninguna rectificación de su par-
te o de la mía influirá en sus decisiones, tomadas des-
pués de haberlo pensado muy despacio. 
—En ese caso- respondió con viveza la mujerona—, 
sólo un recurso le queda a usted. 
Y como advirtiera en los ojos de la joven una ex-
presión interrogadora elocuentísima, añadió a modo de 
explicación: 
—Sólo uno: el de agarrarse a la aguja de borda-
dora para ganarse el pan de cada día, lo que logra-
rá usted fácilmente, porque vuelvo a repetir que, gra-
cias a Dios, tiene usted unas manos de hada. Ese cue-
llecito, por ejemplo, que está usted terminando puede 
reportarle no escaso beneficio. Tres francos y medio, 
tal vez cuatro... E s t á todo tan escaso en estos tiem-
pos... Pero acaso Juana Mansegur, la dueña del cas-
ti l lo de Ramathuelle, se decidiera a darle los cuatro 
francos. 
—¿Y quién le ha dicho a usted que esta labor está 
a la venta?—exclamó con cierta al tanería María Mag-
dalena, ocultando su labor, que le parecía menospre-
ciada por aquella mezquina estimación 
—¡Ah!, ¿ n o ? 
- D e ningún modo. La estoy haciendo para mi ; en 
otro caso, no tendría inconveniente en ofrecérselo como 
regalo a una amiga. 
Las pupilas vivarachas de la vieja campesina se cla-
fZT* T ? de la j0Ven con una ^ d a pro-
funda y penetrante, que era una formal desaproba-
d ó n de las palabras que acababa de escuchar. 
- Y a veo que no están engañados en San Jerónimo; 
yo. sin embargo, me negaba a darles crédito a las gen-
tes cuando aseguraban que vivía usted como una se-
ñorita, o por lo menos en calidad de señorita. Porque 
los Davignan podrán darle a usted, le darán segura-
mente, el ultimo trozo de pan que les quede, ¿pero y 
cuando se lo haya usted comido?... 
Estas palabras, ¿ las pronunció realmente la señora 
Palombe, o fué que María Magdalena las leyó en el 
rostro de la granjera? ¿O era que habían venido flo-
tando en el aire que la joven respiraba desde hacia 
dos meses y se condensaban ahora, de repente, en esta 
fórmula concreta y terminante que acaba de penetrar 
en su cerebro con la fuerza indestructible de la ver-
dad: los Davignan le darán el último trozo de pan 
que les quede? 
—Aun suponiendo que haya usted traído dinero de 
casa de sus tíos y que se lo haya entregado a sus ma-
drinas—prosiguió imperturbable la v i e j a - , ya verá us-
ted qué pronto se termina. 
—Yo no he traído nada—aclaró con desesperación 
María Magdalena—. ni nada he podido darles. 
Allá abajo, Madorita continuaba balanceándose en la 
barca, por cuya borda dejaba asomar sus piernas mo-
jadas y llenas de algas; la chiquilla seguía entregada 
a sus juegos infantiles con la aplicación que una mu-
(Cont lnuará ) 
